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N'O O F I C I A L B M Í A F C 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Se ha hecho cargo de la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en Yictoria de 
las Temas, el Sr. D . Alfonso Mercader, 
con quien se entenderán los señores 
sascriptores para todo lo que se rela-
cione con este periódico. 
Habana, 23 de Mayo de 1895.—El 
Administrador, Viotoriano Otero. 
NUESTRO FOLIETIII. 
Próxima á terminar la interesante no-
vela E L A N G E L D E L P E R D O N , que 
ha ocupado durante algunos meses el fo-
lletín de la edición de la mañana del DIA-
RIO DE LA MARINA, tenemos dispuesta 
para sustituirla una no menos interesan-
te que aquella, titulada 
LA MARQUESA LOCURA, 
esoritapor Luis de Reuille, y en la que 
se desarrolla, con las galas de un bri-
llante estilo} una acción altamente dra-
mática y conmovedora, que atrae y cauti-
va desde los primeros momentos la aten-
ción del lector. 
AZÚ0A.KK8 P U B O Á S O S . 
í í u n c o , ua i i e í da Oerotno j \ 
BlllieTiz, bajo (\ r o g u l s r . . i 
'áein, Id^m, Idem, Idem, bn#-
1.0 ¿ superior <»• I 
ídem, Ídem, Idem, id., ñorota. ¡ 
Cogucho. Inffrior 6. regular, | 
nAmero 8 6 9. (T - H . ) . . . . . í ^ op^otone. . 
Idem, l*t(eaf' % snpeiior, n ú - * 
moro 10 á 11 I d e m . . . . . . . . ¡ 
(j'ia'.irado 'u/erior 1S regular, i 
r imero 12 i 14 'do" > j 
'dembiu.uo, nV 15 < 16 'd . . . { 
fdem «uporior, c 17fl 18 Id. | 
.!. m li n 19 A 20 "i . ... 
CKNTEllTÜGAO CJÜ ODARAJO. 
folnrixaoión SBOOB; á 0'5 39 de peso en ora 
por 111 kilógramos. 
Bocones: No bav. 
AZÚOAK S a MÍKL, 
t'clf.niaülón 88.—á 0*406 de peso en oro por l l i k i -
lógrams según en vane, 
AZÜOAB MASOABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
Señorea; Corredores de tsexttfam. 
D E C A M B I O S . — D . Guillermo Bonnet, «uxiliai 
de Corredor. 
D B F R U T O S . — D . Francisco Marill y Bou. 
y.8 copia.—Habana, 29 de mayo de 1895 - —81 
|«i íif»!» PrrtaMftnt» 'rtH'-iviO. Jn/wh*; P í̂#».fr<>*í 
Las oficinas de esto Colegio se han trasladado ¿ l a 
calle del Baratillo núm. 5, altos. E l Stadico Preai-
dauto Ínterin o, J . Patteraon. 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO ITLEGRAFIC© 
DEL 
IDiario de la Marinan 
A L DIA11IO B E L A MARINA, 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nueva TorJc, 29 de mayo. 
Frvscedente de l a H a b a n a e n t r ó 
hoy e n este puerto el vapor ameri-
cano Yucatán. 
Nueva York, 29 de mayo. 
Dicen de Washington que los fu-
nerales de M r . G-resham revesti-
rán c a r á c t e r mil itar, y que las hon-
ras rel igiosas se e f e c t u a r á n en l a 
Casa B l a n c a . 
E l gobierno e s p a ñ o l ha enviado te-
l e g r á f i c a m e n t e s u p é s a m e con este 
motivo. 
Londres, 29 de mayo. 
E n l a s carreras de caballos efec-
tuadas hoy en E p s o m , g a n ó el pre-
mio del Derbtf e l caballo Sirvisto ( ? ) 
Londres, 29 áe mayo. 
Comunican de Shanghai que es 
inminente l a ruptura de las hos-
tilidades entre C h i n a y el J a -
pón. Agrega e l despacho que les 
lauques de guerra japoneses se es-
tán preparando para entrar en ac-
c i ó n y que los de guerra franceses 
fondeados en el pvierto de T a m s u i 
(Formosa) e s t á n t a m b i é n listos para 
cualquier contingencia. 
V a n o s cargamentos de arross han 
sido embarcados para T i e n - T s i n , á 
causa de haber circulado el rumor 
de que el gobierno ruso iba á inter-
venir en la contienda. 
Corre la noticia que ha habido un 
combato en el puerto de T a m s u i . 
París, 29 de mayo. 
E l gobierno de esta r e p ú b l i c a h a 
resuelto que se conmemore el ani-
versario de la muerte de M r . C a r -
net. 
Sun Petersburgo, 29 de mayo. 
21 gobierno ruso ha promulgado 
un'decreto para que se permita 
fijar en los convenios de í n d o l e co-
mercial la base oro. 
Nueva Yorlc, 29 de mayo. 
E n el naufragio del vapor (Jollín a 
se han salvado solamente 19 perss -
nas de las 2 0 0 que l levaba á bordo-
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 2i)de Mayo de 1895 
F O N D O S P U B L I C O S 
3 4 4 p S D. oro 
10 á 1 1 pS 
34 á 35 p | 
D , oro 




. V r í W í - Yor)¿, mai/o 2H, d (as 
5Í Ue la tarde. 
IBfeM*isp«Sot«it« i $15.70, 
CeuieiM!*» á $4.83. 
üíasf.iníjito y&yei comefottit, 60 fljv,, de 8 
á&J por cÍPtííd. 
€&mbi03 nebrr Lott'bres* 00 ÍSJV., íbaaq»'-
ron)f <( $4.87| 
'il«m Kobro i'^ríh, 60 dsv« (hmtuidrm)r i 5 
fekaeea 18Í. 
ñfaui sobrí» OambUrg*, 60 rtiv-, (bftHquftw^) 
t m . 
.í»or c<e«ti», & 113*- és-eaptfa 
íCentríî t a Ü . 10. pol i 96, cwsto y flete, A 
Á 117|82 uomiuai. 
ídem, en plaza, 4 8&. 
áUtgtfM* bci« relino, eu pljua, 'í 15il6 
& 8 li l6 
^Mxá\ 4é :¡'s«?, fttt plaza, 2 l l i lOi í 2 13|16 
jlffttit'H do (';/!!,!, <JU bocoyIÜS, úomlnalt 
i£l mercado fficiU 
VENDIDOS: 800 sacos de azCcar. 
Idfltn: úOO bocoyes de ídem. 
Kfflutoea del Oeste, toroerota"}, a $y. 92i 
ft uomiuai, 
ílannd pttl̂ ut ülipiesota, $5.20 
iMnñreHv mayo 28. 
áí tSwr Je rifittotnahu, roiniual & 10]f. 
áu&t*c ueuit'ítVi^a, pol. 96, ú 11\9 
hVna rüffuJaf relian. íl 8i0. 
Ooiwülióftdos., á 106i, ex-tnitorfeM. 
O^ítMcuto, íiaiico d« fuvflMlwrrft, 2i por 10 , 
Cuatav por oimito «apaSol, 6 72f, nx-iau « 
Baria, mayo 28. 
p M * , S t>o. 160. 4 102 rrwujoa 40 ets., 
{QuedajMohibida la rejn-oducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
ú artimlo 3 1 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
¿tinta 3 por 100 interés y 
uno de amorticaoión 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de íiuualidades 
Billetes hipotecarios dal 
Tesoro de la Is la de 
LVba 




miento de la Habana. 
emisor < 
lUr ífi U* atnUlír 
A C C I O N E S . 
Banoo Espafiu! do la Isla 
de Cuba 26 i 27 pg D . oí 
ídem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos de In 
Habana y Almacene» 
de Regla 30 4 31 pg D . oro 
Banjo Agrícola . . . 
On'dito Territorial Hipo-
louario do la Is la de 
C u b a . . . . . 
BmjiroBO de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . .m 
Ccmpama de Alroacenes 
de Hacendados «i 
Ccupnfiía de Almaceaes 
de Depósito de la H a -
bauü, m 
Uompoílíu de Alumbrado 
de Ge t Hlspano-Am*-
',o .npa!"ra Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva CompafiiA de Oas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 10 á 11 pg D . oro 
Compajlia de Caminos de 
Hierro ds Cárdenas i 
Júcaro , 4 á 5 pg D . oro 
Compañía de Camliio* de 
Hierro de Cionfuogos A 
Villaolsra 35 t pg D . oro 
Gompa&la de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande.,. . , 17 í 18 pg D . orfl 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sanctl-SpíritUE 14 í 15 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
ÜFbano 2 6 3 p g P. or 
Ferrocarril d»l Cobre 
Fcnociirril de C r t f . . . . . 
Idem de Gu&ntáua.,....•., v>• • 
ídem de San V^yat^ao t, 
Viüales t 
Refinería de Cárdenos. . . . 88 fi 89pg D. n t d 
¡Soc i edad Anónima l í t d 
Telefónica de la Haba-
na 1 3 á l 4 p g D . 
O B L I G A C I O N E S . 
ttlpoteoarl»» del Ferro-
carril do Cienfuegos y 
Vülaclarn. 1 ? emisión 
al 8 por 100 . . . . . . . . < , 
Idem iaetn de 2) idem al 
7 p o i l 0 0 
ouos hipotecarios de la 
Compatí* da OJA .Coji-
•AIÍHMIÍI 
Lbs ( fuinss do esta Bolea se han trasl^ds.^o pro-
visionaluiMiie h l a ''.uile de) Baratillo n. 1>, alto». 
Por ol tíindico Fresidento, E l Adjunto, A L d r é a 
Manteca 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
Don Buenaventura Pilón y Sterliug. Capitán de Na-
vio de nrimera clase. Segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Marina de esta provincia. 
Hace saber: que encontrándose vacante la plaza 
de Asesar do Marina del Distrito de isla de Pinos, 
se convoca por este medio para que los aspirantes 
que deseen ocuparla, presenten sus instancias en el 
término de treinta días, á contar desde esta fecha en 
esta Comandancia, dirigidas al Exorno, é lltmo. Se-
ñor Comandante General de Marina de este Aposta-
dero, con arreglo á lo determinado en el artíoulo 25 
del vigente reglamento del Caorpo jurídico. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E Í,A H A B A N A . 
Y E S C U A D R A D E 1L.AS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOS. 
Negociado Jucta Económica. 
A N U N C I O . 
Sin resultado la subasta celebrada para la enage-
nacióa del casco del pontón Hernán Cortés con el 
lastro que tiene á bordo á nesar de la rebaja dol diez 
por cieato del tipo de $1,500 de su primera tasación, 
acordó la Excma. Juut» Económica del Apostadero 
en sesión de esta propia facha repetir el acto por ú l -
tima voz, con rebajo de otro diez por ciento y demás 
condiciones del pliego que queda expuesto en las ofi-
cinas de este Estado Mayor todos los días hábiles de 
once de la mañana á tres de la tr.rde, y cuya subasta 
queda fijada para el día 28 de Junio eatranto hora 
do la una de la tarde en que catará constituidn la ex-
presada Corporación para aton'ior las proposic ones 
que se presenten. 
Habana 21 de mayo de 1805 —Ventura de Mante-
rola. 4 28 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A O E R O » E L,A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOE. 
Negociado 29—Sección Marine) ía—Aviso. 
Se cita por osta medio á los individuos de marine-
ría licenciados Salust¡a"0 González Carvajal y Jos-
Dacosta Valea, oara que paseu por esta Jcfalurn., á 
hora hábil de oficina, a recojer U cédula de cruz de 
plata del M. N. con distintivo rojo que les fué confe-
rida por l i . O. de 31 de Diciembro último, por «1 mé-
rito que eontrsjevon eti el cic'ón qu>s alcanzó al cru-
cero "Sánchez Barcaúteyui" en Septieojbro ante-
rior. 
Habana, 25 de Mayo de IS95—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemonte. 3-28 
G O B I E R N O M I L I T A ! ? , D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O 
E l paisano Don Baldomcro Qaraía Martínez, ve-
cino de esti capital y exiyo domicilio so ignora, se 
servirá presentarse en la Secretaría de este Gobierno 
Mihtar, p»ra enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 27 de Mayo de 1895.—Ds O. de 8. E . 
E l Comandante Secretarlo, Ifart'ano Martí . 
4-69 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E i saldado que fué de Milicias de color, Toribio 
Morales Morales, vecino de esta capital, cuyo domi-
cilio se ignora, se presentará en este Gobierno de 3 4 
4 do la t*rda, en día hábil, para un asunto que le in-
teresa. 
Habana 25 de Mayo de lg9R.—De O. de S. E . E l 
Comandanta Secretario, 3fat-tono Marti. 4-2S 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANTUÍÍCIO. 
Doña Lutgirda Rodriguez Martínez quf! vivió cr-
esta capital, calle de Oficios n. 88, a ? servirá prestn-
tarse eu pste Gjbiorno, de tres á cns-tro de la tarde, 
en día hábil, para entreg irle un documento que le 
pert'tneoe. 
Habana, 22 da Mayo de 1605 — E l ComatidTite 
Seeeretario, Mariano tfartl 4-24 
Don Juan Labrador Sánchez, Capitán da Artillería 
do la Armada y Fiscal instructor de la «umari* 
que se instruye al marinero de segunda clase del 
Depósito del Arsenal Francisco M. González 
Santana por el delito de primera deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las or-
denanzas por el presente edicto, cito, llamo y empla-
za al referido marinero, cuyas señas particulares 
son: pelo negro; ojos castaños; barba poblada; es-
tatura alta; color blanco; nariz regular; para en 
término de veinte días á contar desde la publicación 
de este edicto se presente personalmente en esta F i s -
calía sita en el Arsenal ó á las autoridades civiles ó 
militares á dar sus descargos, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde sino comparece en el expresa-
do plazo. 
Al propio tiempo ruego y encargo á las autorida-
des civiles y militares ordenen lo oportuno para la 
busca y captura de dicho marinero, y si fuese habi-
do lo conduzcan preso á esta Fiscalía ó á cualquiera 
autoridad de Merina. 
Arsenal dé la Habana, 22 do Mayo de 1895 —Juan 
Labrador. 4 28 
Don Juan Labrador y Sánchez, Capitán de Artillería 
de la Armada y Jne* instructor de la aumsria 
que so instruyo contra el marinero Manuel J e -
sús Rodríguez, por el delito de primera deserción 
y acusársele de haberse llevado dioz pesos plata 
de un cabo de mar. 
Usando de la jurisdicción que ma concedeo las or-
denanzas, por el presente edicto, cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, para que en térmi-
no de treinta dios, á contar desde la publica-
ción de este edicto se presante en esta fiscalía, sita 
ca el Arsenal ó á las autoridades militaras ó civiles á 
dar sus descargos, bajo apercibimiento ser declara-
rado rebelde sino cooiparece en el expresado plazo. 
A l propio tiempo ruego y encargo álas autoridades 
civiles y militares ordenen lo oportuno para la busca 
y captura del citado marinero y si fuere habido lo re-
mitan preso á esta Fiscalía ó á cualquiera Autoridad 
ds Marina. 
Arsenal de la Habana 22 de mayo do 1895.—El 
Fiscal, J u a n Zabrador. 3-25 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto deia Habana.—Fiscalía, de Causas.—Don 
Enrique Freses y Ferrán, Teniente do navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Habiendo fallecido repentinamente en la tarde del 
día 12 del actual el patrón del vivero Anita, Antonio 
Abella y Peraández, natural de la Coruña, de 44 a-
ños de edad, soltero, marinero, hijo da Antonio y A -
gustina y vecino de Casa Blanca: y existiendo en es-
ta Fisc ji la las pertenencias que dejó á su falleci-
miento, se hace saber por este medio y término de 
treinta días, par^ que los familiaros que tengan dere-
cho á dichas pertenencias se presenten en esta F i s -
calía á deducirlo, transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo so procederá á lo que haya lugar. 
Habana, Abril 25 de 1895.—El Fiscal, Unrique 
Frese». 3-27 
r.x.̂ í MAtaji ier=m.:»a 
MERCADO DE ASUCAE. 
Mayo 29 de 1895. 
No hay variación que señalar m 
nuestro moioaiío azúuarero respeto «le 
losúllimos aviaos, <:oa ti miando Ja mis-
ma falta de ^actividad en los centroa 
exteriores de dond o indioau may iiini-
tada demauda por retioado y por eon-
flocnomjia escuna solicitad porazücarea 
«rudoa para embarque iuraediato. 
Las transacciones eon por Jo tanto 
de t'jdo pauto ineignifteantea y sólo po-
demos reaaaar la fiigniente electaada 
hoy. 
CENTRIFUGAS DE MIEL 
Ingenio Jiquiabo: 
458 saco» números 5 á 6 pol. 90 á 3 J 
reales arroba, més $15.90 sobretd todo. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A l A b r i ó de 92 | á 93 
N A C I O N A L , i Oerró de 93^ á 93 
iCompsi 
F O N D O S P U B L I C O S . (_ 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca! á 91 
Obliifuciones Hipoteca'ias del 
Kxomo. Ayiiutamknti' I ' * * 
Billetes Hipotecarios de la Isla' n„ . 
de Cuba i 9,5 * 110 
A C C I O N E S i . 
Banco tór-puiiol Ce la Islade Cuba: u i * , 'd* 
Banco Ag i í co la . . , . , ' i i^mmal 
Banco del Comercio, F é Ü w c t m H 
les Unidos de U Habana y Al 
micenés de Re^ia '*« * 
Cow'Tt Iilt <ie Can'u'VH de Hwrro 
da Cardciinsy Ját-aro W ^ » ! 
CompatU Uiiiriu Aa Ferro 
carri'K<' de Caibar'éu 85 | í 87 
Compañía de Caminos d« Hierro 
deM»tM;zaí. (SidmaiUa 88J á 92 
Curupbíilu de Camirios d» Hierio 
d.i fiiiyua IR Grstde 82i 4 66 
Compahw Gamit o dnUifirro, 
de Ci nfuftgrs ó p l a e l n r a . ! . . 63> á 68 
Compaf.iadi'l Pei-rocsi-i-il ÍMmno 10U * 104 
Crtmp. del Ferrocunl! dtl CVÜSIÍÍ, 65 á 78 
Comp. Cubana de .iluinbraiiu Gas 
Bonos Hipotodríos de: ¡a ('binpa-
ñíade Oas Consoliduda 
Comp fdn. da Gas Hispano- Ame-
rlcaft* C^fjSoiidadc 
Uones a ip iA^^y ioÉ Convenidos. 
ile Gas Cousoiidado. 
Refinería do Azúcar de < n.»». 
( •ompañia do A maesue» do l^a-
cendadng 
Erapicsa de Fomento y Navega-
ciOu del Sur 
Compañía de Almacenes do Ue-| 
pósito de la Hi'banri I Nominal. 
Obligaciooes Hipotecarias de 
Ci^faegos y Viilaciara | 108 á 117 
CompaCÍ * d9. Almicones da Sautai 
L/Valina | Nominal. 
RedTrkf^ni'j-t de la H(a) i í / s . . . . ! | 78J á «6 
Crédito Twvritomi lIii).,tecario|| 
i<e is./sla <iu Gaba \\ Nominhl 
Compsiiu. f;/>id'4 de Vivero» I ííomiuai 
Petrottai > II Hp üi^ u a y Hoignln.' 
A c .iluu.is f t ñ ' t r 1 N«mto«l. 
O!: H .«xc io fM. . Nominal. 
Fetrocanll de San Ciiyotano 4 
Viñale...—Ac.iioiicJ y . j .nu»! 
Qbligacloh«i ¡ Sominftl. 










BBPAÍÍ A , 
Crsnls.tuDi. 
INÜLA'fEIiRA. r 
&í á 6 i p g D . á « d i v , 
FRANCIA.. 




f lb iM»(«s i i i 
8 í á l 9 i p , g o r . 
ONnitliol ó f r u i o é s , 
6 60 div. 
I 51 P - g P . . oro 
esoaCoI o francés, 
i » dTV. 
4 á 4J p , g P . , oro 
esnaxlol o f r a n c é s , 
á 3 H.IV. 
i><T'bñoI o frano^s, 
i 3 d j ? 
A P O S T A D K U O m' H A B A N A 
t .ü in .ANüANCl /4 « K N K K A I . ' tÍ)C I ^ A R I N A . 
Fisoniía d i Causas. 
Don Alejandro Arias Salgado, Contraalrui-
ratte d« la Armada, Comandante Ge-
neral del Apostadero y Escuadra, <k. &. 
De acuerdo con el lltmo. Sr. Auditor in-
terino del Apostadero, D. Miguel Suárez 
Vlgil, he diapuooto que la visita general de 
preaoa sujetos á esta jurisdicción, que debe 
proceder á, la Pascua de PentAcpstés tenga 
lugar oí jueves treinta del actual. ^ laso^ho 
do la mañana, empeíando por la Real Car-
col de esta ciudai. y terminando en la gale-
ra dol Arsenal. Prevéngase lo conveniente 
al -r. ./efe de F.stado Mayor y á las Coman-
dancins y Ayudantías do Marina, participó-
se al Sr. Fiscal interino del Apostadero y 
piiblíqueso «n la "Gaceta,Oficial" y "Diario 
de la Minina" para general conocimiento. 
Habana, diez y rneve da Mayo de mil ocho 
uicntoB noventa y cinco,—Alejandro Arias 
SulqadQ. 4-21 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D K L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l liceiiciado del Ejército, Santiago ViBuelas A -
lonso, que reside en esta capital, iguoiándc-?» tu do-
micilio, te preaealará en cstu Gobierno (IB tr?s á cu<"-
tro do la tarde, en día hábil, con ¿u cédala ) ereonal 
y a&ompn^udo de dos persou'tM ds rcsponsabilid^il, 
provistas de laa enya^ respectivas, con ol-jito de ha-
cerle entrega de un documento que le interesa. 
Habana, 22 de Mayo de 1895.—De O de S. E . E l 
Comandanta Secretario, Mariano ¡Varti. 4 2i 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
POLICÍA UHBANA.—OBEAS MUNICIPALES. 
Expodidos los reolbos correspondientes por el cen-
cepto de derechos de acometimiento á causa del ra -
mal de cloaoa eoustruid'. en la calle del Aguila tra-
mo d.i 4a San Rafael á Barcelona, el Excmo. Sr A l -
calde Municipal se ha seryido señalar un plazo de 
veinte cías el ceal terminará el 28 del entrante J u -
nio, para quo los contribuyentes puedan abonar ou • 
rante el mimo y sin recirgo alguno sus respectivos 
udm'dos en la Recaudación de Rentus situada eu el 
bajo de la casa Consistorial todos los días hábiles 
desde las once bas a las tres de la tarde, procedién-
dov» al esbro de loa deudores morosos por la vía do 
apremio una VÍZ TOIminado el plazo señalndo. 
L'> que de orden de S. E . se hace público por este 
medio para conocimienlc de íiquellus á quienes inte-
resa. 
Habana, Msyo 24 de 1895 —Aguslía Guaxardo. 
4-28 
S E C U R T A g l A fJEI , E X O Í O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el 'Escpio. Ayuntamiento sacar á 
páblica i-utissla «1 derecho do inlmluocUr) da tareas 
de cigarros ea la IÍSJ1 í'¡ír,>!Í paru HU elaboración 
por IUH piui o» do la misma durante «t af o dconóndoo 
de 1895 á 98; el Excelentísimo Señor Alcalde Ma 
ntoipai se ha servido en vista do no haberfce puldi-
cado ol plieg(> do condicionos dent ó del plszo que 
detormiuala Ley. xe h<i Bervido trac.tftjrir dicha su-
basta para el día 26 d-<l eiitrnnte moj de Junio á lea 
dos de ta tilde, e.i in S.ÜH Capitular, bujo su preii-
denciu y con er i iota 8Ejer;ción al pliego de condi -
cione» publicaiio «o el Bt le i íu Oficial de la provin • 
cia de 21 del actual. 
Lo fjiie lie haca pí.b lito yor ette n;tüio p&ia gene-
ral uonoc/mlcnio. 
Habana, Meyo 22 de 1895,—El Secretarlo, Ayun-
tln Guaxardo. 8-25 
S E C H E T A R I A D E I i E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
A0(.rda.io por el Ksicmo. A\ui^Hureiito sscar á pú-
blica subasta el taller de tubaqni m da la Re:il Táro d 
duraste el ¿fio «coi óndeo de 1895 á 96; el Pixcolentí-
rimo Sr. Alcalde Xlalc^pu! ae h» ei'rví'to eofiilar para 
la ctlebr»ció!i úo dicho i.c-to el 'ir. 28 do ontrante 
•.lies de Jando á la» dos do la tsrdt * J U Sula Capltu-
'ar, bejd ¿:i ptcfi leccir. y con cs'ricia scjccclón a) 
plieg-J do coa.Helónos i{i}0 (¡o pfitiii;ará en ol Bol -ifu 
Oflotal de la iirovintit}, 
Lo que so bied páblú'.o por Oóte medio pa'^ geno-
rs! <'.oi.iocim'»ino. 
Habana, '¿7 de Mayo do 1895 — E l Srcrotarlo, 
Agust ín Guaxardo. ' 4 29 
Orden de 1» Plaza del día 29 dtinpyo 
¿.WEVlótó >•*<:<. «el DÍA 30. 
Jefe de día: E l Orovel de) batallrtn de Ingenie-
ros Voluntarios, E . S D Jatn A Bnnces. 
Visita de Hospital: 10'.' Batallón de Artillería, 2V 
Capitanía G e i » ^ ) j parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingeniaros V olüutarior, 
Batería de l« Reina: Artillería ds Kjércit.o 
Avallante de Gaardia t-ii e! Gobienui Militar: Hl 
1" do la Plazn, D José dá Puga. 
Tui ifriüirt» ep Idem: E 2C.' de in niisma D. Ricardo 
Víuqu-.z 
Betretft en el Parquo Centrait Regijilonto Jjabol 
la Católica. 
Vigilancia: Artillarla, 3? darto.—ingenieros, 3? 
Idem.—Cabollt!íía de Piiarro, 49 Idem. 
Comandnucia Militar de Msriua y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
Don Enrique Frexes y Ferrán, Teniente do Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
nal Puerto, Fiscal da la misma. 
Por ol piesente y término de treinta días cito, l la-
mo y emplazo para qne comparezcan en esta Fii-ca'í i 
á Bautista Toro, tripulante que fué del bergantíii F e -
derico á fia de ser oído en sumaria que instruyo por 
haber desertado de la corbeta Constancia en 1» inte-
ligencia que si no lo efectúa, se le seguirán los per-
jaicios consiguientes. 
Habana, 26 de Abril de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frezan. 3-21 
Comandancia Militar de Marina y 1 apitaaía dal 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enririue Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Aynaatité do la C^raandancla y Capitanía del 
í nerto. Fiscal de iá misiua. 
Por el ¡(res nte y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo p a r a que cor.^i.'irezca en esta Fiscalía en 
día y hor* h á b d da .¡e^pm-ho, las personas qae ten-
gan ou su p nier cantidades tiertenecientes al indivi-
duo Antonio Pugalavich y Sard, natural de Auslriji, 
de 56 años y vecino que fué de la calle de S, Pedro n. 
14, en coi'Cepto qué transcurrido dicho plazo sin ve-
ritx-v.rlo, ee procederá á lo eme haya lugar. 
Habana, C de Mayo da* 1895.—El Fiscal. JBn-
Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. Vilá, por 
J . Artorqui. 
Pto. Rico, Coruña y Santander, vap. esp. A l -
fonso X I I , cap. Moret, por M. Calvo y Cp. 
Nueva Yoik, vap. esp. Panamá, cap. Casquero, 
por M. Calvo y Cp. 
Pto. Rico y escalas, vap. esp, México, capitán 
Marroig. por M. Calvo y Cp. 
—^Nueva York, vap. am. Vigilancia, oap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Cp. 
EnsitiPis qnae ee 2ian dospachtide. 
•—Cayo-Huoso y Tampa. vap am. Masootte, ca-
pitán Hawas por Lawton y Hnos. con 100 ter-
cios tabaco, 344 barrile s pifias y efectos. 
—Pascagoula, vap. ing. Schiellion, cap. Smith, por 
L . V . Placé. 
Btmiass qnd h a n abierto registra 
ayer. 
Delaware, B . W . berg. am, Motley, cap. H a r -
pes, por L . V . Placó. 
F $ d Í H a » c o r r i d a » ©1 £ í » 2 8 
d,« Mayo. 
Acáoar, sacos 
Miel de purga, k i los . . . . 
fabaoo, t t ce le s . . . . . . . . 
'/'abaco* torcidos 
Oajetillas cigarros.....•< 
Vicadura, k i l o s . . . . . . . . . 
Cacao sacos 











SactaKete 4<s la c a r a » de fcti 
deapaclaad®». 
Pifias, bles 100 
T&baoo, c c r o l o s . . . . . . . . 344 
L O U J A D13 V I V E K E B . 
t-mtas sfeoluadas el 2 9 de mayo. 
30 c. |4 calamares, á $3-75 los 48:4. 
300 gfnes. ginebra L a Buena, 2-00 uno. 
200 garrafones ginebra Campana $3-50. 
20f3 manteca Bellota $14 50 q. 
190 c. aceita 23 idem 10 50. 
25 c. idem 9 idem 10-75 
10[3 jamones Cereza 21 q. 
liPOEES-CORBEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
fmm k t i m i a . 
PLANT STEAM SHIP LINB 
á N e w 7 o r k en 7 0 horas 
los rápidos vaporea-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estes vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una d % la tarde, con 
escala en Cayo-Hue«o y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Totk sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleatou, Richmond. Washington, Filadelfla y 
Baltimcro. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
>St, Louis, Chicho y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción can las mejores linees de vapores que salen de 
Naeva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$99 oro americano. Los conductores hablan el cas-
teilauo. 
Loe días de salida de vapor no se despachan pasa-
pores después de las ouco de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n, 35. 
J . J . ParnsTyorth 261, Broadway. Nueva-Yotk-
J , W. Fitzgeraid, Superintonuente. Puerto 





el 30 de Mayo & las 10 dé la mañana llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Confia, Santander, Cá-
diz. Barcelona y Génova. 
Tabaco para Puerto Rico. Cádiz, Corufia y San-
tander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsigne-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp. , Oficios 28. 312-1E 
S I Tapox-corrocS! 
SANTO DOMINGO 






el 5 de Junio á las 4 de la tarde llevando la corres -
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
L a s pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito során 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrán sus coneignntarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28 
LINEA DEYEW-YORE, 
¿m c o m b i n a c i ó n con loe v iajes & 
Bnropa, Voracrua y Centre 
A m é r i c a . 
Sehar&ntree mensnalee, saliendo 
les vapores de estepnerto los d í a s 
l O , 2 0 y SO, y del de N e w - T o r k los 
d ías l O , 2 0 y 3 0 de csida m e » . 
E L V A P O R C O R R E O 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Qobiern* 
f r a n c é s . 
Para Veracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto r.obre el día 2 de Junio 
el vapor francés 
iS Y EMPBESÁS 
MERCANTILES. 
CAPITÁN DUOEOT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán grtn 
des ventajas en vn^jar por esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp.. Amargura número 5. 
6493 8d-24 7*-24 
DE HIJOS DE J. J0VER Y SEMA 
D E BAROBLOÍTA 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá para New York el 30 de Mayo á las cuatro 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrooe oi 
buen trato que étta antigua Compagí» tiene ao.'üíli-
tado on sus difarautes ¡ineíis. 
V A P O E E S D K T R A V E S I A . 
SE ESJcfEIiAN 
Mayo 29 Msacot»e- '''••impa j C . a j v H i * ' » . 
" . . 31 **' 'm& viitffgi a ü v MÍA . » 
... 31 Whitaej-; Nueva-Orleans y escalas. 
Junio 2 Or f-ns vrt >:or(t. 
2 L a NdVir'e: St. Nazalre y encrJaí. 
. . 3 Alfonso X I I I ; Santander 
4 Manuela: 15.ipn*:. íx,..-., ^ escala». 
4 Habana: Naov*- 'íark. 
4 Madrileño: Liye,pool y ftscjilas. 
ñ Marín lieríerit: Oantrjaí. 
5 Yjoaí.ánr Knova-York. 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
7 fcgttanini Veiacrnn y Ŝ O.'̂ IK.», 
7 fundad Coíidai- Veracraz y esc*!;M, 
8 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
.„ 12 Pedro; Liverpool y escalas, 
.„ 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 18 Navarro: Liverpool y eHca;wi. 
w 20 Alicia: Liverpool y eecalas. 
SALDRAN 
Mayo 29 Tr.jr.ri-f: Veraoruz y eucalas: 
. . 29 M a s c ó t e : ' V í i n y Ca>o-iíue;> i 
« 30 Alfonso X I I : Pto. Rico, y escalas. 
~ ^0 PuB/MÚA: tóu?v(^-Yo.-R. 
30 Vigilancia: Nueva-VOY", 
31 Whitney: Nuova-Orlékns y escala». 
31 Míttico: Puerto-Hico y esoila.. 
Junio 1 Séreca: ?íiiev» Vori: 
2 L a Navsrrc: Veracraz. 
3 Miguel Gallart: Vigo y escalas. 
5 SjDto Domingo: Vigo y escalas. 
... ñ tVitMt: véracro* y esoait*. 
. . 6 Uabana; (!olói; v ««Í-ÍIS^ 
6 Orlssla: Nueva-Yori;. 
8 SesaíMics; IfiiteTA Sorfc;. 
. . 10 Maanela: Puerta Rico y enoalfÁ 
. . JS Miguel Jovnr: Coruña y HOldW1. 
. . 14 Jclia: de Santiago de Cuba y escalas. 
Seryiüisregular de vaporsa OOCTMS umei.lüknos ot-











Snlidas d<5 irusva-York para la IMbaat y Matfcn-
«as, tortoí loo mtiroolea 6, las t?03 do la tarde, y pan» 
la Habana y puertos da México, todos los sábados 6 
la unn de la tarde. 
8s.l!áw de la Habana para HaeTA-YoiS;, IOA jusvos 
f B&b&ta», 6 le» sois p^nto da la fWta. «JtOM» 
O i U í í A B A . . . . Mayo 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A , 
S E N E C A 
O E i / . - i K A ,. < , '« . . . . . . . . ; 
S E G U R A N ÜA , 
txmtna 
CXTi. OF W A S H I N G T O N . . . 
F COA T A N , 
S E N E C A , 
V I G i L A - V C i A . , , 
S E G S I B ^ N C A . . . 
O R I Z ^ B A 
COitlANOANCIA GUNERAÍ. D E M A IMNA B E L 
.t i d.-.VA;,".c•. > w E L A HABANA 
Y E S C C A D l í A D E LAIÍ A N T I L L A S . 
ESTADO JÍAYOR. 
Negociado 2'.' Jtfe.— Marinetía. 
A V I S O . 
Se cita por este raídio á los individuos Juan Díae 
Alvarez y Manuel López Louzán, que han solicitado 
ingresar eu ol servicio de la Armada con plaza de 
marinero fogonero de 1? clase, para qae concurran en 
el tórniioo do tres días y á hora hábil de oflclns, á es-
ta jefatura pera omerarlos des su qsunto que les con-
cierne. 
Habana, 28 d* Mayo 4e 1895. —-Petowo Pedemon-
t§, i-Sí) 
Don Juan Labrador S^iidiuz o p i i í u de Artilleiíu 
de la Aruitda y Fmf.! Ip.ftrn i tv de |a suia-iriu 
qne >'« iflítruye -I mafinero ¡'i segandi OIMS db! 
Dí-pÉsito d-i A i s c i a (laro víftie"1 « ledeI i i cAg . 
nitu por el delito do primera Jeserción. 
¿Jsau.Ji» de la lum.1 o o ' ó n qao ni" c ncuaoii, las or • 
deiikDtas, oo» «¡1 presente edicto, cito, l lamo y e m -
p i a i o al referido marfecto, a a y s s ^TDA particulares 
s n: pslo paso, ojo» par irá, nariz rü^u'u'1, estatura 
regular, para tjnp en ol lérttiiyo ''e üuz oí**, 4 «o:i -
tar desdr- la piild-ou -iou C" r.stoí 39 edicto, ívprcaeuto 
en evtu P i s j i l f s . i-ita e i t i AMOHHI Ó á las Autorldu-
des diilifarés ó civileá á dar son desoaroos bsjo apflf • 
c'Idm e'it» dJ«.!' d<:ci ;f-do tcNlde •iuo cempareo»» 
ei' exp ie s íMio ptas.i Al » r .p 'o !.!.-m:io ÍM ¡5 y en- ' 
0tt)(4 ^ la" s B ' i ü i d a ;IM oirtie y mil i turei o. jt¡ut!u lo 
oportnriü para 1» bufea y o >tura del citado marine-
ro y si fueíe habido lo r<íiriit«p iwso 4 esta Fisinlí. 
ó 4 tua quior'i. uuioriiad d<> taanoa. 
Araonal de la linbuna 25 de Mayo de 1895 — Jumi 
Labrador. 4 28 
Comnudancla Militar de Marina v Capitsf.ía üol 
Puerto de la Habíin».—Oon Enrique Prexes y 
Fírran, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandan<¡i* y Jutz mstmetor nombrado on e l ex 
pedieute que «o instrnje por la pérdida de los 
documentos do Pt.(míu Vllar y Ealtar 
Por el presente y térítiiuo de tres cías cito, lia • 
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga 
do l i porsniia que'hubiese eucontrado ni' pasaporte 
del ps.-e á la reserva f xpedida' pilr la Comandancia 
General del Aportadpro e i ineró dol non-lente a ñ o á 
favi-r del luscrtplo de V i V t r u Fonría ViUr y Usltar, 
así oomo «u certilicado expedido por el Contador del 
crucero Don Jorge Juar; eu la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo ein vorificirlo, los expresa-
dos documeo'os quedarán hn'os y de uinglíu valor. 
Habaua, 22 de Mayo de 1895 — E ! Juez instructor. 
4-25 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Ma\o29 Antinójeucs Moi'éndftz, on BatabaniS, .1.-
• ¡•.íl);;, Manzanillo, Santa Cruz, Jóiv M 
Ttiiisa, Trinidad y CMAnnievos. 
Junio 2 Oloria, 01 Batabanó piocedcnte de la.» 'I'ti 
• ñas, Trinidad y Cieaínegcs. 
4 »láim§lav"1í« iití«f»^a!}!>:'i-?-Ci»!;s j ^ o d ^ 
6 JOSettM.; v'J RftyÁ'JliUO: UO '̂Ultv;,̂ ;, -U. i 
ííaii^aal'Io, Sant*. C m Jüa'.c-.-. - i — , . 
't'r'nidac1 y Oiocfí/.r.üri 
. . 14 JnHi; da Sautiazo do Uub» y esoaia» 
SALDRAN. 
Mayo 29 Glcria; > P s i s b í n ó , para la» l'únaa, ro-
eacaia.i en (Monfue^os y Trinidad. 
. . 21 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
Junio 2 AntT.éjanes Menlodes, d» s.V:.i04U> & 
Cl >2*Uiyoi<, Trinidad. TUÍM, J'i » ! . 
S»nta )..'Í-JÍ, MsASáuiíUi v H^o. fa'CQbii 
5 Martera: para Nuovitaü, Gibars, Saguea «ie 
Tánamo, Bsiacoa, Guantlnan.o y S.intia -
i?o de Cuba-
9 Jwjíilta, da ílatabanó para Ciuifaegc» 
Trinídadj Tdims, Júcoro, .Saata Cruz 
Mar,zaniro y SaHiapS de Cuba." • • 
. . 10 Uanuila: para üínevftas, díltáfa, Baracoa 
r olía J- escalas, 
. . 3.) Julia, o^ra Snovit̂ s, Gibara, Baracoa, y 
Cuba. 
ALAVA: ie la Habana, los miércoles á Ua sais ds 
la tardo, p^ra áagua y Caibarlén, regresando los la -
iie*,—Sadespacha á bordo.—Viuda de Zulncta, 
ADKLA: de ... Uabaua, para Sagnu y Caibarién 
todos Ib^ miércoles á las sois >\ • la tardo, y llegará •• 
MtB Du .̂rt.o lo-i libados. 
COSMIÜ DH UHRRKKA: de la Habana, para &9gus 
y raibarlén, tudos los sába les á Isa seU do U tardi,. 
y Jl-Ji'arA 4 »»te pusrio I9» raiércoles. 
QUADIANA: de la Habaos., los slliados á ta» cinc" 
de la larda, part. ft'o del íiítí'i'io, Oimas, Ai,oyo<, L a 
Fe y Unadiana. Se despacha A bordo. 
N n K V o ('OB-.KO; de Ilatabiti ó, loa donningos pri-
meros de caciv mes, para N'utva Gerona y S^uta Fe, 
rewrnando loi miét'oolea, 
GD.-íiiGrAKico: de la HaHoa, para Arroyos, L a 
Fe y Clo^diiiji»., les días 39 ?Q y 30, á las seis del'* 
Urde, FeUifoaridp loa día V?'. {¡7 > f por l« rüitiiana 
a a K a TOGA., 
TOMlTa-i 
Sali-lat da U 























L a carga se recibe hasta la víspera de ¡a salida. 
L a oorrespondenoia solo 10 recibo en ia Adminki-
treción de Correos. 
NOTA.—Esta CompaBfa ttons abierta una pólisa 
flotante, asi para osta línea como para tolas las d>j-
más, bi^o la cual pueden asegurarse todo» los tftoloi 
qu* se *«abarqu«'- ••i. **t VIMÍOVOS. 
De más pormenores impondrán sus consbruatarlos 
M. Calvo y Cp., Oficios 28 
136 312-1E 
L I M A m ¿4S ASTILLAS. 
E L V A P O R C O R R E O 
E l magnífico y rápido vapor español 
DE 5,500 TONELADAS 
C A P I T A N D . J U A N B I L . 
Saldrá de la Habana en la PRIMERA 





Admite pasajeros de 1% 2tt y 3̂  clase. 
También admite carga, 
TABACO solamente para CORUÑA, 
SANLANDER y BARCELONA. 
Atracará á los muelles de San José, 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S ¥ COMP., S. en C. 
G U 3 A N U M . 4S. 
0 89Í) IO-'Í.T 
J B I G X I R / J S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a en e l a ñ o I 8 0 6 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, o r o . . . . $ 25.427.418-50 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
Siniestros pagados en oro , , , $1.250.927-85 
Pagado 6 D . José Ceballos per averías 
que sufrieron las casas San José 125 y 
127 Valle 10 . $ 84 00 
Total pagado en oro $1.251.011-85 
Pól izas expedidas en Abri l de 1895. 
O B O . 
1 á D . Apolinar Sotelo g 
1 á D . José García Alonso 
1 á D . José Sánchez y Diego y D ? Ana 
Cueto j Luarca 
2 á D . Francisco Portilla y Fernández . 
1 á D . Constantino Menéndez y U-arcía. 
1 á D . Pedro Díaz y Fernández 
1 á D ? Rosario Bachiller de O'Naghten 
1 á D . Juan Onrals y Balda 
2 á D . Joaquín Subirana y Pericot 
1 á D . Laureano R o d i í g u e z . . . . 
1 á D. Celestino Viyella 
1 á D ? Concepción Caillet 
1 á D ? Leopoldina Miyaya viuda de B o -
tey , 
1 á D . Juan García Pola 
1 á D . Benito Perro Fernández 
1 á D. José Negreira y Pazo 
1 á D , Femando Rodríguez y G a r c í a . . 
1 á D . Tomás Fernández y Gut iérrez . . 
1 á los Sres. Escobar y Yarto 
1 á D . Raimundo Cabrera 
1 á D . Salvador Alamilla 
2 á D . Pablo Tió '..'.'.'.'.I 
2 á D . Francisco Cemnda y Fernández" 
1 á D ? R'ta Revira de Edelman 
1 á D . Manuel Díaz Arias 
8 á D ? Andrea Delgado viuda do Suárez 
2 á D . Engenio Fernández y Ortiz 
1 á D . Francisco Revuelta y A g ü e r o . . . . 
1 á D . Luis Fustor 
1 á D . Pedro Cattillo y Pérez é . . ' . ' . . 
1 á D . Jacinto Larrazába l . . . . 
1 á D . Manuel Lescano , „ 


































Total $ 181.000 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminando el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el qne ingrese só lo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loa 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de Abril de 1895. — E l Consejero 
Director de turno, Joaquín D . de Gramas .—La C o -
misión ejecutiva, Florentino F . Garay.—Pranoiscc-
Salceda. C 824 alt 4-13 
n n m m n m 
c a p i t á n D. A n d r é s Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago da Caba, 
Ponco, Mayagiioz y Rnerto-Eioo, el 30 de Mayo 
á las 4 de 1 a tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasteros. 
Recibe carga para ronco,Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta oí uOinolucive. 
NOTA.—Beta Compañía tiene ablorta unapólle» 
flotante, así para esta liaea como para todas las do-
más,bí^o la cual pueden asegurarse todo» los efaoto» 
quo se embaroutn on BUB vapores. 
M. Calvo y' Comp. I 36 312-1 E 
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S A L I D A . 
De la Habana si día hl-
titnn de cada mes. 
. . Nuevitas ol 2 
. . Gibara 3 
- . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez ^ 
L L E G A D A 
A NuevUas el 2 
. . Gibara , . 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce ? 
. . Mayagüez ijf. 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
DePnerto Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Poace 17 
. . Puerto P i íuc ipe . . 19 
. . Sf ntiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 32 
K S T O P . N O 
L L E G A D A 
A Mayagüez ol 
. . Ponce 
. . Puerto-Principo.. 
. . Santiago do Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
.., Habana . . . . . . . . . . 
V A P O R K.^PANOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOOISDAD B« OOMAMDITA.} 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S BBMAIS!LES D B I.A HAT.AHA A B l U Í A - B O R C A 
EÍO B L A K O O , BAH CAYBTAMO V M A L A S - A G U A S 
X VIOK-VIDRHA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dies de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará loa lunes á San Cayetano Berraoos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la mañana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tardo del 
mismo dia. 
Recibo raiga los rierues y sábados en el muelle ds 
Luz, y ios fletes y pasajeros se pagan & bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolaciÓn del Nortoj, su gerente, D . A N T O L I H 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los 8re» F E R -
ÜÍANDKZ, G A R C l ' t . Y 0 0 8 Í P . . Oflolo» ni. I y 8. 
0 209 1BS-1F 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
S O C I E D A D A N O N I M A , 
S E C R E T A R I A . 
Don Ramón Martínez, ha participado el extravío 
del quedan número 15,115, por seis acciones de esta 
Emprosa, expedido e» 16 del corrienta. 
Lo que se haae f óblíe», advirtióadoso quo, con l a 
expedición del correspondiente duplicado, queda n u -
lo aquel documento provisional. 
Habana, Mayo 18 de 1895.—El Secretario interino, 
Antonio S. de Bubtsmante. 0248 5 26 
COMPAÑIA BEL FEREOCAíffiíL 
D E M A T A N Z A S . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta D i r e C i v i ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas on el corriente 
afio, el dividendo número 74 de tres por ciento en. 
oro sobre el capital social Desde el 5 del entrante 
Junio pueden ocurrir los Sres. accionistas á hacer 
efectivas las cuotas qro les correspondan, en esta 
ciudad, á la Contaduría; y en la Habana, de una 4 
tres de la tarde, á la Agencia de la Compañía, á car -
go del Vocal Sr. D . José I . de la Cámara, Amargu-
ra 31. Matanzas Mayo 27 de 1895.—Alvaro L a v a s -




Saíides de Uíoaí-segos parn, Now York vía yaotia-
go de Calta y Nassira los miórcoUs de cada dos se-
manas com í sigue: 
N I A G A R A Mayo 7 
S A N T I A G O . . 21 
r.4.3.ij.e3.—Retos harmoxof vapar** y tan bien 
lon.ir.áo» i<>v h n-.pidoi, sofuridad y Hgtaluldád de 
<»ns v.'ujca. ttifrlu'iiío C'>aifrii<'i*lji< exeelentor para 
jii-Kílf'f if *!t (K* espaciosa.') e&aiam 
•./í».nc2;ri,i>Hi>ei*t«'iA.. ' - L a ímvMjpa&dooeia S»'»4FÍ 
tará ¡Sí \ ; \ h : ^ SÍJ i» ,. íl '. • i-.)- Buieral ds 
'.•'oír joa- " • ' ";' 
CAKÍ...»,—La ^arí» k¡p ioviib» t» ti muelio de C a -
•lallorU k&gta H Twíitjirii del día de la salida, y se 
vlnsiíe itwp ;s'.:t. I^g'aUr/a, Itamburgo, Bremen, 
•lia¿iyM'»n SMierrlam', Ha^ve, imheres, Buenos 
Airts MontcviJeo. Santos y Rio J&neiro oo* oono-
o mietítoH di'rtetoB. 
íT-.f;. - 1̂ flete de 15» eaíg* y m p s e r t o » du 
Kéjám, Jetá M^dopeit «Aiitatt^ado >.u i>io.u«ds Ata<s 
' l íns e ¿vi wjnívaUüM). 
Vas» ftifií jísrsaanoí-wi. i.'.lfljflrw» A IM «foi-fs», RW 
Hfyv t Cysif.. ' ' ^ r t - r ' i H i m i r t *Ü. 
§9-
Se avisa á 'os sefiores pas.yoroa qae para eyitsr la 
cuarentona en New York, deben proveerse de un 
certiüoado d^l Dr. Burgess, en Obispo 21 (altos),— 
Hidalgo y Comp. f V ' 
C l'KM 312-1 J] 
¡•.N'i'ttA.OAH 
Día 29. 
-Tampa y t?*v« HDOÍ.>, eu Shoras. vap am Mas-
cotte. cap, Huwes, trip. 42, ton 520, en lastra á. 
Lawtoo y Huo;j. 
.SALIDAS. 
Día 29: 
-Cayo-Haeoo y Tampa, vap. am. Olivttle, capi-
tán Haulon por Lawton y Hnos. 
Don Saiurnino Montaje y I^ontejo, táuieute «íe lia 
vio de la Armada y Pisoal i iBtru?lor de la Eurru-
ris que se instruye al murinoro de segunda claue 
del Depósito del Arsenal de la Habana José D a -
niel Pérez Coités, por el delito de ssgunda de-
serción. 
Usando de la^ fiiciiltade.i que para estos casos me 
coccodeii las ordenanzas, por él presente cito, Hamo 
y emplazo á dicho marinero, pore>te mi si^undo edic 
to para que en ol ^rmino de veinte días se pru:.eTit3 
á dar sus descargos bajo aporoibituimi-o da gpr de-
clar,s,do rebelde shio co.npar«ce en el expresado 
plazo. 
Al propio tiempo ru<go y encango á l i s aut^ridados 
oiviirs y rnilitares ordenen' lo oportuno para la busca 
y csptiir.» del citado marinero y ti fuese habido lo re-
mitan preso á eata Fiseal í i ó á ciu-lqnior'j Autoridad 
de Marina. 
Arsenal da la Habaua. 21 de Mayo de 1895 . -El 
yisoal intruotor, flatumlno JJIpntojo. 4-25 
M«>vini . ' .Stó í» d o «ajero». 
E N T R A R O N , 
Do T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano MascoUv; 
Sres. Don José A» cuy—Matías Blasco—Feliciano 
Bárceua—Lorenzo Borrego—Pedro Cossí-Josó Cha-
micharo—Pío Chacón—José Estrada—Baltasar Gar-
CÍÍ—Kvbristo Moaar—Bamón Oliva—Juan O l l e r -
Podro Peña—José Patchot—Juan Ponichet—Manuel 
Suárez—Rosendo Socarráa—Pedro Urdarreta. 
• Dia 2* 
-Malas Aguas, vap. Tritón, cap. Real, 250 tecrlos 
tabico, y efectos, 
-Ssgua, vap, Adela, cap. Sanjurjo, 1330 sacos a-
íúcar. 
- ' ánlnt i í 'a , gol. Purísima Concepción, pat. F o -
rrer200ús. aidcar 
•.Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón, 
500 sucos carbón. 
-Nnevitas , v.ipor C o r t e n , capitán Viñelas , 
JoQO sacos tzúcar, 300 rese^ y efecto?. 
>ja'íjyHfciísaiifeíaeifcjíjtfí-ssss e 
Día 29: 
Bahía Hom's, gol. Merce^Ha. pat. R u k 1100 sa-
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, p»t. Caotero. 
Mari ti, gol Joven Gumndis. pat. Pain «r. 800 
Cárdenas, gol. Pavífia-ia Concepción, p. Perrer. 
í -ww-Sauta Cw, gol, Joyeo Manuel, par. Barrera 
N O T A S 
Ba t& rlsje 4» l̂ l» yeíiblxi «n Puarte-jaiao ios ¿ia 
S i úe <*dft wea. la etfg« y p&it»jo?ea qtw'puá Ir.e 
jueriioa del mat-Cifll » arrlia «apresKdoü y Paoffléa 
soaduea o. <-ns\n> ^ue ttlz de Sif*rüijlon;i ol í ia &G y 
Je C&dlf el 30. * 
Sil su rlaje de WV&M,, »iit!N)gfeM t?. u*a%* qu*} ssl; 
att Puerta-itico e. 15 ia DÚ^in j p a j e r o ; qn^eonAn». 
ca j!.,cf,ivlt!,,l& Sa Ü4 pa/írtos ;vyl mar t'arlb* v w a 
PSOÍÍIÍ)';, CádÍB'y ítaroeior-a. 
Rn la época de ouursiitena, ó sea desde el l " de 
mayo al 30 d» «eoiiemlire, so admite carga per^ Cá-
d ü . B&rc&lonu, SaotKnder y Coruña, poro pasajera 
filo «ara lot iluthaos pTinto? —íft. C a h « y Cp, 
uiiá m y Ibam a mm. 
i combinación coa loa rapore» do Nueva-York y 
la Coaspafll» del Femoarr l ! de Panamí y yapó-
le IB M u t a Sur y Norte did Paeífleo. 
E L VAPOR CORREO 
K a oc lu 
con 
NI da 
cap i tán Tosaasi , 
ü t i á i i el día 6 da Junk>, i la» '3 do i» tarde 
oon direooión á los puerto? á oontlnviaoión se 
« p r e t a u , sdmiíicuao «S^gij y j ^ s j w c e . 
Reoil.b qlatSWft. caifca para todos los puertos del 
PaclTiOi). 
La oferta «o recibe al Ala 5 solamente. 
HA L I D AS. 
De i a Tiabt.n;. el día,, 
.» Sant.íago rtfl CubK . 
L a G u t í í i í . . . . . . . . 
M Puerto Cabello,.... 
u- Sabaniíla 
n Osríagoua.. . . 
»• C o l ó n . , , . 
'lii Ruarte it'.u-i: 





L L E G A D A S . 
A Naatlago do Cnfcn o) 9 
12 
13 
L a Guaira. 
Puerto Cabello. . 
Sabani l la . . . . . . . . . . . 
Carta«íeniji 
GiíliJtBui.i . , , . „ . . . . 
''inH'ío Limón {fs-
iiHlí.ai!vf) 
•••pt-V.t.'.. C í h s , . 
ílübaiia , , 
de fas Aiitüíiaft . 
Y 
T r a s p o r t e © M i l i t 
MÍA V A P O j l 
capitán ». jos? VÍNOLAS. 
Sildrí , deeste puerto ol dia 5 de Junio á las 5 de 
la, tarde, para los de 
«lUSVÍSAIS. 
i t t n A S U . 
WAYATai , 
ffiA EtADOA, 
OWAMMAWft. .í », 
O f l 'S £ , 
««.«dtoo; feí«e. tí, Vicenta UoArlt-Ui y bu. 
f>!bdra: Sr. D niMite! da Sl'v* 
Mayari: 8r. D . José .le los BÜpfr 
ilr,Taijoa; Sreii. S l o n í s y Cp-
G«aatáa<í!ao:_ S,r. Hk Josó de lo» Elos. 
'JiBSfc U.-.i.:. y iinasi ;• Up. 
Ha OMpaoliá WT sis «•laUore*, San í'odro <J. 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E G Ü A N A B A C O A . 
S E C R E T A R Í A . 
L a Junta Directiva ha acordado que ol bailo cíe las 
flores tonga lugar el dia 19 del entrante moa de J u -
nio, en el que tocará la orquesta úe Claudio M a r t í -
nez; on dicho bailo se admiten socios hasta últ ima 
hora, conforme al Reglamento y para tener entrada 
á los S ilones los señorea socios exhibirán el recibo 
del mes de Mayo. 
GaaTi>ibacoa'iMayo 27 de 1895.—El Secretario G e -
neral, Tomás Cobos. 6316 <l.2S 
sos BE m m . 
E L V A P O R 
19 
S O w i f c u Á ü EN COMANDITA. 
El vapor oopí íol 
capitán í ) . P&hln 
Salilrá uo néM puerto fijamente el dia 3 




M á laga y 
Adaüte un resto de carga á ílete y pasa-
jeros, á quienes se dará el esmerado tr?.to 
que tiene acreditada á esta Erapx.e3fr 
Para Qoiuoáidad áe ios señores pasajeros, 
el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
informarán sus consignatarios: 
C . n i J L M J H Y . C O M P . , 
O F W i Q S MUM. 20. 
C903 tj 2S 
*«*níB « <•<••••:'• (..v- ferRWestaa;-
p:<,do« COL toúa ..:..-.'..,,('-«r r,-• tasróa» a* la» 
mi<rcaEí.«;i, hitít'-',)í'.t..i> ste lys redaaas lono» 'ia.i »v 
hagan, per n,tS t-i}M,«f y fodía á t ̂ veti!£Va a», bis te.lt, 
M. Olivo v Ct-wjj 
( n, <M tficl.1 28. 312 1 
'v;'V 
i m m M ñ u - m m m L 
Linea de las Antillas 
mm í&mmL 
Psr» el H A V R W Y H A M B y ü G O ' oeii escalas 
ovor.tuales en H A I T I . SA1ÍTO D O M I N G O y ST, 
T H O M A S , «aldjá C O B R E K L 6 D E J U K I O de 1895 
ol vapor oólrroo alemán, de porto áe 2208 toneUda* 
capit't'tt íáohrotter. 
AAmltc rtrga peía. loe Bltaaaj p u - v HioSita 
iiffcíbürdoa con ooncoüaUtntos IÍÍÍ-UUIOÍ ¿Í,(I n V tiran 
aimero di. pnosto» -U ÜUUCi1^.' Í k £ i £ R l C A ©KL 
S U R , & . m L A^iUCA^y A U S T R A L I A , «o*6n r-ur-
menw.í't óÍJí se í*«>íiit»!if on la casa coasignatnria, 
N O T A . — L a cs.rga d'»tínnú» á piertos «n doad* 
fio toer. el Tapo?, será traeb&ráadh un Hamburgo 6 
en el Havra, á oanveniancla de la esnprc.sa. 
Admití» pasajeros de vi-os. y unos cttsa;t&« de ü í l -
mera ciíraara para St. Thoma<i, Hart í , Huvjroy flam-
burgo, á prsefos A í i a g l s d o * , sefere ion qua i r a i a n ^ g . 
2os oonslgnatatios. 
L a oar£a se roolbe por ol mti i '» , ijí1 CifeuHeila. 
L a eomepoadcBcU v.'-:' CJ tyim m la AdsdstU-
tsicián i-i- Ur-mc?.' "* - T 
C A P I T Á N D . M A N U E L G 3 N E S T A 
Saldrá do este nueít» el día 10 dst J u n i j 
5 d i la t a r d ? , jis^íali'* de 
Mfi U,.4iCf}A. 
C U B A , 
PORI1 A U P R Í N C E , H A Y T I 
C A R O U *YT1A1V«, HA I T i 
4 « í p A & a L j l 4 £ 
•••trcjí.Hp»: ntvti, 
"»«í'o!).**» pt.j-o ÍN carga de <r«,Vo9<á *•>»<•. sa «Anu 
hwron él dia *n**i»l« "« insa lUa . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
;iJo*f* ttr, ••>. ííaiíc-.o' -'(n 
.Hranoa- Hww. m f̂if jpüff 
''¡roa: H--:-.- V*»!h«o. M*se4 y Cp. 
Y»'.; áH- Pri'nje' .T. V. Travieso y Cp. 
Oah.i H tl»nc; Jauéii.)¿ y Cp. 
Puerio Plata: Sres. JIMA Qioebra >- Cp, 
3OÜC*; Sres. Fritr.e Landt J Cp. 
« a y u d e s : Srca, Sehul^o y 
Agnoailla: Sros v^Jle. KtejSs* y >. > 
i *4e í5o -Rlc» ; St-, Vi..'I/.,H-1-*Í¡I Oup'iaft». 
*s ieiipavvA TjiXt *m armaiioi-si* Bar. Pajeo a g 
esquina ¿á Ataargrura 
H A O B N P A G O S P O R E L Ü A B L B 
Fac i l i t an caxtas de c r é d i t o y g i r a n 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orlaans, Veracrc i . M é j i -
co, San Juan de Paolrto Rico, Loudres, París B n r -
AT^A' ty?11' B^oti-' ,Haniburgo, Ruma, Ñ á p e l e s , 
Milán, Génova, IViavsella, Havre, Li i le , Naates Saint 
üumtia , Dioppa, TOUIOUSÍ, Venecí%, ü loronoia. P a -
lomo, Turín, Meaioa, &, así como «obre todas las 
oapitale!) y poblaciones de 
HÍSPANA 
<¡ 208 
£ i I S X J A S C A W A S I A a 
m x M c 
C, 567 
Lainptíxiiia, 23, altüA. 
a-s-'j; Ah 
E W T R B 
C 40 
OBISPO X O B S Í A P I A 
158 I R 
%% 25. 
Haoea pagos jsor el cable giran letran á corta y l a r -
ga vist» y dan oartas de crédito sobre New Yoik , F i -
ladeilU. Wovr Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Harcelona y demás capiiaiea y ciudades 
imi!Oi tant.)9delo.i Estados Unidos y Eur>:.pa,así como 
loí-re todos los pueblos de EspníU v sus proAincías. 
C 38 ' t g 
VA/?<!>! 
•-'•'"•̂ .PQ, 
**.<XSX£tA.TS OA5?.T K s I n i , ?:wé.-;.í 
v ^ m ÍÍKVV',.. <% éfjéftj A •• 
'O jj ái H i tTA7*' J>jg r i-!;;;. • fj 
Í-Aííf'-- i5£.flif.'.??f'« LVi'ii-. 
' KKüjf&f BROSBL^H. ÜGM4 
:? •?(••>» A 8 '. ' r. Á VVVA LfiW v 
5 * « 
- •'. f'< • H A 
v.̂  •'• ' . '•' 
ca 
' f m m 
Loa vapores do esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Is la de 
Cuba, siempre que Íes ofrezca carga suñclente para 
ameritar la escala. Dicha car .5a se admite pára los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, o<in trasbordo en cl Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dlrigirao á los contigaatarios 
calle de San Ignacio ñ. 54. Apartado ds Correo 729. S N O T A , — L a carga para Chinchilla paeará 
M A R T I N , F A L K v C P . tavoa por caballo adtmia del fiete del • rnr. 
P H I 5 185 812-IB 
K3> 
CAPIXÍ .N J U R J O 
S aldiá parn Puerto Padve directo todos les miér-
coles á Ka 5 dn la tarde loa dias de labor y á las 12 
dsl dia ios úsiivoa. 
R.ioíbe ca.'iía los mléwoles hasta las 4 de l i tarde 
sieúdo (.'Ja do labor y siendo día festivo los nnrteo 
haata las 4. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Puerto Padre los sábalos y llegará á 1* 
Habana loa lunes. 
He despacha oor «ti» •.i-medor«e, Sen P»jLro c. t. 
A l 
C A P I T A N DON A N G K L A B A R C A 
Saldrá de la Habana todos los sábados & las a t ü ¿c 
la tarde, tocando en Sagua los domingoa y siguiendo 
el mismo dia para Caibari% llagará á dicho puerto 
loa lunes per la maCana. 
R E T O R N O . 
De CaibarlíJa saldrMoa iaaM«s á las ocho fto ia 
mafiar.a, hará escala on .v<agua ei miimo día, y 
llojr&rá á á la Habana lo» miercolos por la mañana. 
GONSIGHtf .&TASIOS 
E u Sa^nn In Grande: Sree. Pnenw y Torrea 
Er. Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se descaoba por sus armador-ji Sobrinos da H e -
rrera, '"?an Podro n. 6 
0ÜM5»RAJ5 ' 
.vrií:.!'»; RENTAS. 
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REGIMIENTO DS PIZARRO, 
SO d© Ca^nll&ría. 
Necesitando adquirir veinte bistsa completos oon 
cubre carga, serón, cabezadt-. de serreta y cuenias 
para igu^l número tte acémi'aa do les escuadrones 
qae hart da llegar de la Penín u k , se h'.co público 
por este medi'i á fia do <vi3 los setnres que deseen 
tomar parte en la licitaoiún so presenten ci»n antici-
pación al cía 1? de jucio próximo en el Cuartel de 
Dragones, donde nuedan examinar el modelo á quo 
han de sujetarse. A las r aeve de quo 13 raañma d e l ex-
presado día sa efectuará la subasta por medio de 
pli ígc .errado qne se entregará en aquel momento & 
la J a 1 a tteeii;..ada p v a su adquisión. 
Habana, 29 de may^ «le 1895,-
' Carlos Palanca. 6433 
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JUEVES 30 DE MAYO DE 1895. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Dirc ctor del DIAEIO DE LA MA-
BINA. 
Madrid, 11 de mayo de 1895. 
Seguimos parlamentariamente en el 
mejor de los mnndos posibles. A s í cp-
mo Oolón creyendo descnbrir nn cami-
no más corto para las Indias, dió con 
nn nnevo mnndo, nosotros ahora tra-
tando de arreglar nn modus mvendi 
para salir de nna sitnación difícil, pa-
rece qne hemos topado con nn sistema 
político tranqnilo, snave, patriarcal y 
no previsto en n ingún libro ni estndio 
sobre la distinta manera de gobernar 
los pueblos. 
E l gobierno qne tiene las mayorías 
parlamentarias en frente no se atreve 
ni á intentar acto al gano qne pueda 
ser censurable. Y cuando con timidez 
pudorosa se arriesga á algún decreto, 
como el del sorteo de los concejales sa-
lientes, á pesar de que estaba basado 
en plenó derecho, lo retira y rectifica 
apenas le dirigen nna interpelación en 
el Congreso. 
Se ha propuesto representar la co-
media de Shakespeare intitulada: "Oo-
Y . guste"; ¡y á fe, que lo hacen á ma-
ravlllal 
Se creyó al prncipio que exigiría la 
aprobación rápida de los presupues 
tos y aun se proponía apelar al artícu-
lo del Reglamento de constituir al con 
greso en sesión permanente; pero lo ha 
tomado con calma y se hal a dispues-
to á que se prolonguen laa sesiones to 
do el mes de junio. Da suerte de se 
reduce toda su esfera de acción a las 
fancíones indispensables para la vida 
del Estado; es decir: á administrar so-
bre lo urgente, á velar por el cumpli-
miento de las leyes y á cuidar del or-
den público. 
L a mayoría ftisionista, por su parte, 
no dá un disgusto al gobierno, hasta el 
punto de que el mismo Cánovas teme 
que la mayoií A que él traiga á sus Cor-
tea no presente caractéres iguales de 
benevolencia y mansedumbre. Estamos 
en el caso de cantar como el preceptor 
del Picólo duca: "Questo é un idilio in 
veritá." 
Humorísticamente decía las otras 
tardes un prohombre importante del 
partido conservador, que marchando 
las cosas tan bien, convendría pensar 
si era preferible no disolver las cortes 
faaionistas; suspender sus sesiones es 
te verano, volverlas á reunir en abi il ó 
mayo del año próximo para cumplir el 
precepto constitucional de leerles el 
nuevo presupuesto; si entonces se mos 
traban algo alteradas, suspender de 
nuevo la legislatura y ya á í laes de 
año darle el poder á S?ígasta, que no 
necesitaría hacer nuevas elecciones 
en otro año y medio. 
L a idea no tiene nada de parlamen-
taria que digamos, pero es peregrina y 
responde á la paz ootaviana que se 
disfruta. 
De la parte contraria y lanzados en 
el camino de las exageraciones fantáa 
ticas, no faltan fuainniatas eximios y 
coaspicuos que abrigan la esperanza 
de que Sagas taú otro personaje impor-
tante del partido liberal, ha de formar 
gobierno en no lejano plazo con estas 
mismas cortes, invocan para ello na 
d* menos que la autoridad del miatno 
Sagasta el cual, sino en esos términos 
claros y precisos, ha hecho observar á 
sus amigos que aquí todos los organis-
mos políticos están disueltos, habiendo 
quedado solo incólume é inquebranta-
ble en su disciplina y vitalidad la ma-
yoría fusionista de los dos cuerpos co 
legisladores. A lo cual añaden ¡os 
comentaristas esta pregunta: 
¿Cuándo tales pruebas so dan de ci 
vismo y de sentido gubernamental, se 
cree que es el momento de disolver 
unas Cortes? 
Dejemos que cada cual s© forje sus 
ilusiones y mida la realidad con arre-
glo á sus deseos. Los hechos son irre 
futables. Cánovas se encargó del po -
der tomando por punto de partida el 
compromiso contraído por Sagasta de 
que la mayoría liberal legalizaría la si-
tuación económica y claro que después 
de eso convocaría á una elecciones ge 
nerales; porque era insensato suponer 
que formara gobierno no más que para 
na as cuantas semanas. Hasta ahora 
el compromiso se va cumpliendo con 
toda lealtad, siendo verosímil que con-
tinúen venciéndoselas dificultades sub 
siguientes á un estado de cosas verda-
deramente embarazoso y para todos 
molesto. 
E n otro punto que hasta ahora no 
ha empezado á salir á la superficie, ra-
dican ios verdaderos peligros de la si-
tuación. 
Hay en el gabinete dos tendencias 
manifiestamente encontradas y una de 
ellas hade prevalecer en definitiva. Cos 
Gayón, aunque de tonos ácres en los 
debates parlamentarios, es hombre de 
gran templanza en los Consejos. Su 
mucha experiencia, su conocimiento de 
los hombres y de las cosas y su pruden-
te discreción, le impulsan á contener 
todas las exageraciones de sus parda 
les y á evitar cuanto se incline á la 
violencia y al ejercicio de la fuerza ofi 
cial. Sabe que todos los desmanes 
que se cometen en unas elecciones no 
sólo desacreditan al gobierno, sino 
qufl solo dan por resultado el traer 12 
ó 14 amigos más al parlamento. E o 
mero Eobledo, político vehemente, apa 
sionadísimo y batallador, entiende que 
los partidos lo mismo en la oposición 
que en el poder deben combatir sin 
tregua y que el transigir, es debilitar-
se y abdicar. 
Parece que tiene por lema en su es-
cudo el grito de guerra de los antiguos 
romanos: Adversm hostem ceterna autó-
ritas. O como pudiéramos decir en mal 
romance y en traducción no libre, sino 
licenciosa: E l enemigo nunca tiene ra 
Este su espíritu de amistad llevado 
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£L M i l DEL PERDON. 
Novela original de 
P I E R S E S A L E S . 
JRita noTftla publicada por E l Cotmot Editorial , 
so halla de reata eu la 
''Galería Iiiteiarls'', Obispo n? 55. 
( C O N T I N Ú A ) 
— {Que se arreglen como puedan! 
Sufra Nadina las consecuencias, si ha 
cometido tonterías. 
Su partida no sorprendió á ÍTadina; 
esperaba verle desaparecer, con objeto 
de no dar ni la menor explicación á 
Taillandiere. 
—¡Mejor, mejorI—se dijo.—Que se 
quede en París . Estaré más en libertad. 
Aquella misma tarde dirigió invita-
ciones á todos sus amigos, y escribió á 
Taillandiere, diciéndole que iban á a-
brir la veda, empezando con una ba-
tida á la caza mayor. 
Taillandiere, no comprendiendo, ni 
la marcha tan súbita del señor Teve-
not, ni aquella reconciliación, ni aque-
lla cacería, ni aquella carta sin explica-
ción; se dirigió inmediatamente á G-ar-
ville. 
—¿Yamos á ver querida amiga, qué 
siguífical 
— 4 E I qué! 
— E s a cacería y 
—4Y,qué! 
— L o que se dice acerca de una 
visita 
—¿Qué os tiene inquieto! 
Nadina le había recibido en su salón-
cito turco, casi tendida en un diván. 
Parecía muy tranquila, indiferente, 
como desligada de las cosas de este 
mundo. 
—Xo he hecho más que reparar la 
tonter ía que cometió mi padre. 
—¿De modo q u e . . . es exacto? 
en todo caso por él hasta el entusiasmo, 
hasta el sacrificio y hasta la abnegación 
más resuelta, le ha valido siempre tener 
en casi telas las provincias, núcleos 
de adictos capaces de ir hasta el marti-
rio ante una orden suya, pero en cam-
bio le suscita trances muy difíciles y 
compromisos políticos muy graves en 
determinados momentos. 
E n la ocasión presente su encono más 
fiero se endereza hacia los silvelistas y 
oree que sirve á Cánovas, á su partido 
y á la patria, poniendo de su mano 
cuanto pudiera para e xterminarlos. Don 
Alberto Bosch, ministro de Fomento, 
sino participa de *ua pasiones es de su 
escuela y coincide con ó!, procurando 
hacer por frío cálculo lo que Romero 
Robledo trata de realizar por su indó-
mito carácter. 
A Coe Gayón lo acompañan en su tem-
planza el ministro de la Guerra y el de 
Ultramar. Cánovas hasta ahora va a-
plazando el inclinarse á unos ó á otros 
y fundándose en las circunstancias ex-
cepcionales en que se halla el Gobierno, 
más bien se inclina á los pacíficos que 
á los belicosos. 
Sin embargo Romero manda mucha 
fuerza: la gente fogosa y activa del 
partido está con él y de Iq^ gobernado-
res de provincias el mayor contingente 
es suyo. Si pasada esta interinidad y 
una vez suspendidas las sesiones pre-
valece esa tendencia intransigente y 
parcial, es posible que entremos en un 
período de muy agrias contiendas y de 
actitudes nada propicias á la normali-
dad política. Por de pronto ya empiezan 
á anunciar los silvelistas que si desapa-
rece del Miniaterio de la Gobernación 
la garantía de imparcialidad represen-
tada por don Fernando Oos-Gayón, 
acudirían al retraimiento. No sería di-
fícil en ese caso que los republicanos 
también se retrageran y enseguida, co-
mo es consiguiente, empezaría á plan-
tearse la misma cuestión entre loa fu-
sionistaa, agitándola aquellos candida-
tos ó diputados que por no tener medios 
ni amigos estén seguros de no salir triun-
fantes eu las elecciones. 
Todas estas conjeturas son para 
largo plazo; pero ahora con motivo de 
las renovaciones bienales de Ayunta 
mientos, empiezan á dibujarse loa dos 
criterios, hemos de ver á cual se iccli-
na Cánovas y del predominio que al-
cancen loa romeristas ó los transigentes 
dependerá el porvenir de la política y 
\% marcha de los sucesos. 
Hoy estamos en las vísperas de la 
lucha para concejales y la agitación, el 
empeño, los esfuerzos de los grupos 
militantes casi superan á los de aque 
líos días en que se peleaba por bri 
liantes y hermosos ideales. 
E l problema electoral se ha plantea 
do en Madrid con una firmeza, con un 
tesón, con uuas furias verdad era meu te 
desconocidas. 
Y no son entre monárquicos y repu-
blicanos, ni entre conservadores y libe 
rales, sino entre fieles y cismáticos, en-
tre canovistas y silvelistas. 
Claro es que más tranquilos están los 
que dominan y menos se acaloran y ex 
ceden y aun padecen martirios y lanza-
das en el banco azul, sugetos por la os 
peranza de llegar á los días del pleno 
gobierno y la total influencie; pero 
aun así trabajan y brujulean y de tal 
manera pusieron á loa silvelistas hace 
pocas tardes que temí en la sesión del 
Congreso no ocurriera un cuerpo á cuer 
po entre ministros ortodoxos y diputa 
dos protestantes. 
¡Que Dios nos libre de un conserva 
dor, que lo sea ó que lo haya sido, me-
tido á revolucionario! Se trataba sen-
cillamente por los silvelistas de que les 
dieran interventores, sin acudir al sor 
teo en las mesas electorales de Madrid. 
Se los dieron y se acabó el alboroto. 
L a lucha tiene un marcado carácter 
político. Los candidatos del señor Si l -
vela son reclntados entre hombres de 
posición social; no importa que no sean 
diputados, ni hayan desempeñado car 
gos políticos. Por eso ponen los más 
indicados para la administración mu 
oicipal, y sin embargo la lucha tiene, 
como digo, un carácter esencialmente 
político. 
Se trata de un acto de protesta con» 
tra el Gobierno. ¿Hay algo más político 
en el mundo? 
3« dice que algunos republicanoa les 
han dado interventores; que los votan 
loa integristay; y se asegura que los 
elementos del fnsionismo máa signifi 
oados por su histórica malevolencia 
contra los conservadores, les prestan 
su decidido apoyo. ¿Esto es política ó 
administración! 
E l Correo, aquel periódico del que 
dijo el Sr. Silvela que era la única ' bi 
bíioteea del Sr. Sagasta, apoya indi 
recta pñro insiatau temen te al Sr. Silve-
la; aquel hombre de quien dijo el sañor 
Sagasta que no dormía bien la noche 
que se acostaba sin haber dado al pró 
jimo atgúu diagusto. 
Y de tal manera se ha dado significa-
ción-política á la lucha de silvelistas y 
conservadores, que no poca falange 
progresista, buen golx)e de hijos de mi-
licianos, tal cual conspicuo fusionista 
descendiente» de los toreros partidarios 
de Campoamaues y otros tanto» legen-
darios y herederos de la fe sencilla pa 
ra todo lo que convenga y en todo lo 
que pueda entrar en la casa, han dicho 
y pregonado, y han creído que una de-
rrota en las urnas electorali-a de la can 
didatura silvelista traería un trastorno 
colosal de imposible arreglo y que como 
el rio revuelto serviría de ganancia á 
los pescadores. 
No se vé por aquí la lógica de la ra 
zón ni del discurso, pero bien clara-
mente se denuncian las ilusiones. 
E l partido liberal tiene en la persona 
de su jefe el convencimiento de neoesi 
tar largo descanso y profunda modifi 
cación en sus huestes. No c»yó en me-
dio de muchas dificultades para volver 
cuando solo nna está reaueita. Hoy 
por hoy, el ejército está apaciguado. S i 
mañana mismo hubiera de formarse un 
gobierno fusionista no podría consti 
tairae. Y efecto de parciales inteligen-
— ¡ S í . . . s í ,encontraba nuestro enfa 
do completamente ridículo; haber viví 
do más de veinte años en una intimidad 
casi familiar y hacernos enemigos, por 
cuestiones de la menor importancia! 
A pesar de todo, os doy las más expresi 
vas gracias por la deferencia que ha-
béis demostrado por nosotros en estas 
circunstancias. 
—¿De modo que me voy á encontrar 
en vuestra misma casa frente á frente 
con Enrique de Caliñyf 
—Natural men te. 
—¿Y pensáis que el [señor de Caliñyf 
—Os tratará de la manera más cor 
tés. Os tenía algún resentimiento cuan-
do os creía enamorado de María 
¡Caramba! Se figuró lo mismo de Ber 
nardo Marcán, y poco le mata. Pero 
tan inexacto era creyéndolo de vos 
porque vos no amáis á María ¿verdad! 
Y si os habéis decidido á casaros con 
ella, no ha sido más que por abne-
gación 
Con el rostro descompuesto, los ojos 
despidiendo chispas y el cuerpo sacu-
dido por febril extremecimiento, Tai-
llandiere, en vez de contestar, pregun-
tó con voz] ronca. 
—¿Yais, pnes, á d a r . . . á María . . . al 
marqués de Caliñy! 
Nadina tuvo que hacer un supremo 
esfuerzo de energía para permanecer 
tranquila, para conservar su aspecto in-
diferente ante aquella actitud que po-
nía de relieve la loca pasión de Taillan-
diere. 
E l "cobarde" pensaba; pero con voz 
habitual dijo: 
—¡Oh! no, no he dicho semejante co-
sa. Me he reconciliado con la marquesa; 
no quiero dar el escándalo de nna riña 
entre nosotros. Y nada más. María no 
tiene edad para casarse; más adelante 
se la daré en matrimonio al hombre 
que la quiera y que se sepa hacer amar de 
cías, la candidatura silvelista cuenta 
con liberales aliados y la candidatnra 
conservadora también con aliados libe-
rales. Basta qne la derecha liberal 
mire con buenos ojos á los candidatos 
de Silvela, para que la izqnierda liberal 
prefiera la candidatura de Cánovas. Y 
esto viene en perjuicio de los candida-
tos liberales y crea el peligro de que el 
partido liberal con sus alcaldes de ba-
rrio, sas delegados y sus tenientes de 
alcalde, con todo su organismo muaici-
pal subsistente, sea el que pneda resul-
tar más desairado en la contienda. Y 
mientras semejantes fenómenos puedan 
ocurrir y el partido conservador gober-
nante ganar mayoría, y la disidencia 
salir mejor librada qne el fusionismo, 
estará el partido liberal en la triste si-
tuación de mostrarse agitado, dividido 
é incapacitado para el poder. 
Supóngase nn imposible; que á las 
cortes nuevas vinieran más diputados 
silvelistas que liberales. ¿No disputa-
rían los disidentes entonces, con lógica 
y razón, la herencia del gobierno á los 
fusionistas! 
Pues bien; ¿si en las elecciones mu-
nicipales de Madrid triunfaran loa sil-
velistas de los liberales, cómo creer por 
nadie, aunque sea mucho en par entes 
co moral con Riego, Espartero y Cala-
trava, que Cánovas había de caer y ha-
bía de sustituirlo Sagasta! 
Yamos á otro punto. 
Cánovas lo ha dicho con entera cla-
ridad. E l partido conservador no se 
retiraría del gobierno sino autii una de 
rrota en las elecciones generales de 
diputados á Cortes. Y en ello ni can 
fían, ni esperan, ni creen PUS más en 
carnízados enemigos. 
Sagasta fué derrotado en Madrid pol-
los republicanos en las elecciones de 
diputados á Coi tes y ni siquiera quito 
le el sueño la derrota. 
Loa republicanos no luchan en la 
contienda de los concejales. Los hay, 
y oo su mayor número, que se retraen. 
Líos hay con simpatías para los candi-
datos de Silvela. Los hay también que 
simpatizan con loz candidatos conser-
vadores. 
Así se í i c í : Pasa en ésta lo que en 
todas las elecciones. Cada cual para 
triunfar se entiendo con quien puede; y 
cada cual emplea los medios que sabe, 
que aprende, y qua tiene á su mano. 
Mucho se ha hablado de candidatu-
ra áurea refiriéndose á los silvelistas. 
De plutocracia la calificaron los amigos 
de Salmerón, contra ella diapara sus 
argumentos el Sr. P í y Margall. Y de 
su dinero háblase como de un gran re 
sorte electoral. ¿Para qué hemos de 
negar que lo sea; si las discusiones de 
actas están llenas de indicios y sospe-
chas y aún afirmaciones de haberlo si 
do en ocasiones múltiples! 
Tai elección, dice nn Fulano en sua 
converaacionea particulares, nos costó 
tantos miiee; tal otra, exclama un Pe 
rengano, me salió á mi por tantos cien-
to?; en aquello nos arruinamos los dos 
y nos acfUiaron h» elección; y así por el 
estilo en tódas las épocas y bsjo todos 
los gobiernos se han oído loa mismos 
lamentos y laq mismas confesiones. 
Bien creo que el más pobre de loa 
candidatos habrá huido de gastar su 
moneda y no es aventurado creer que 
el más rico habrá gastado más cantidad 
que el más pobre. 
Mejor hubiera hecho Silvela, mez-
clando con los duques á loa industria-
Ios, y con loa rentistas á los producto-
res y con los millonarios á loa que no 
lo sean, y de tai modo hubiese apare-
cido su candidatura menos de clase, y 
más del municipio, y menos anuncia 
dora de una fuerza política que tiene 
nn jefe y algunos capitanes, pero que 
no cuenta con soldados bastantes para 
formar un regimianto; sobre todo si se 
juzga del resultado de ía elección de 
interventoras, que no ha llegado en la 
suma total de ios designados en pro 
vincias á ochocientos siquiera. 
Este ea el aspecto de la lucha; así 
van loa partidoa á la elección munici 
pal de Madrid, única que hoy llama la 
atención porque lo que aquí consiga la 
dieidencia conservadora será lo que 
principalmente represente y valga. 
E l partido liberal ha debido luchar 
unido. Si el partido conservador no 
presentaba candidatoe de altura, ha 
debido presentarlos el partido liberal. 
No Silvela, sino Sagasta ha debido ser 
quien aspirase á llevar al concejo ma-
yoría de sua correligionarios. Con to-
dos los elementoa oficíalos subsisten • 
tes, Sagasta ha debido imponerse y lu-
char frente al Gobierno. Entonces, en 
caso de triunfo, en caso de venir la 
mayoría fusionista y quedar equilibra-
dos los conservadores creyentes y los 
heterodoxos, entonces podrían prego-
nar loa discípulos do Calvo Asentdo 
que el Gobierno fuáionista volvería al 
poder, aunque nadie lo creyese; pero 
no ahora y defendidos con el deseo de 
elegir á muchos candidatos de Silvela. 
E l partida liberal no ha luchado, 
porque sua jefes no dan tanto alcance 
á unas elecciones £iiunicipa!es,y en ello 
han hecho mallsimamente. Su triunfo 
en la elección de concejales, hubiera 
preparado para la de diputados una 
contiendá en mejores condiciones. L a 
plana mayor del partido republicano 
Ies hubiera apoyado con más lógica y 
máa gnsto qne á ningún otro elemento 
político, y se hubiera creado una ma 
yor suma de fuerza y opinión para 
más adelante. 
Este ha sido un error profundo, y 
peor si ha sido una demostración de 
las divisiones instentinos del partido. 
Con ellas no se puede gobernar por no 
haber una voluntad que se impntiera y 
con ellas no se va á ooder vivir en la 
oposición por carecer de pensamiento 
que se imponga y dirija. 
Y el día que demostrava el partido 
liberal su inutilidad en la oposición, 
no t-stará perdido el partido liberal, 
poique siempre hará falta nn partido 
liberal frente á un partido conserva-
dor, pero se impondrán las modifica-
ciones de su organismo, los cambios de 
mandos, y la nueva y distinta disposi-
ción de la hueste. 
ella. As í es, amigo, que si vuestro co-
razón os inclina hacia ella, podéis ocu-
par un puesto en las filas de los pre 
tendientes. 
E l terror de Taillandiere desapare-
ron como por encanto. 
Su rostro se puso tan colorado como 
una amapola. Se le permitía esperar. 
—¡Oh!—dijo.—Para mí, María no ha 
sido ni será otra cosa que una niña. 
Pero sus manos temblaban, y de sus 
ojos se escapaban miradas de fiera. 
L a verdad; era tan flagrante aquella 
pasión tan sacrilega, que para Nadina 
era la más cruel de las heridas y la des 
graciada mujer cambió de conversación. 
Y volvió á hablar de la cacería, de 
la marquesa y de mil cosas más. 
—Bueno, asistiré á vuestra batida— 
la dijo al fin Taillandiere, con filosofía. 
Y se retiró. 
Apenas hubo marchado, cuando Na-
dina se levantaba furibunda, con los o-
jos en blanco y las manos crispadas, 
como dos sierras dirigidas hacia el hom 
bre que acababa de salir. 
—No me quedaba más que ese hom-
b r e . . . Si la existencia me era grata, 
era únicamente por é l . . . E n medio de 
la derrota, él únicamente podía conso 
larme. . . Y me abandona para amar á 
mi h i j a . . . ¡Ah! ¡tanto peor para él! ¡El 
lo habrá querido! 
Los pocos días que se sucedieron has-
ta la época de la apertura de la caza, 
trascurrieron en una tranquilidad com-
pleta. E n Garville y en Caliñy, al igual 
que en los castillos circunvecinos, todo 
el mundo se ocupaba única y exclusi-
vamente de los trajes de caza y de los 
carruajes y caballos, y en todas partes 
se admiraban de las extravagancias de 
la eeñora Carlier y de su padre; todo 
el mundo comentaba en alta voz la ri-
ña y la conciliación, tan rápidas como 
inmotivadas, de las familias de los dos 
No hay que esperarlo todo del des-
gaste del Gobierno, sino de la recons-
titución y de la fortaleza propia.—S. , 
E L SR.'CORZO. 
Ayer nos envió el señor don Antonio 
Corzo la carta que á continuación pu-
blicamos. Sin comentarla, porque no 
lo necesita, y, además, porque no somos 
nosotros los llamados á realizar esa ta-
rea, hemos de limitarnos simplemente 
á declarar que la colaboración literaria 
y jurídica que nos brindó el distingui-
do ex-director de E l Criterio Conser-
vador, y que nosotros hemos aceptado 
con mucho gnsto, además de no llevar 
aparejada abdicación política alguna 
por parte suya ni por la nuestra, es un 
hecho que se repite con sobrada fre-
cuencia entre escritores de valer y pu-
blicaciones de alguna importancia, sin 
tener para nada en cuenta la distinta 
filiación de los unos y las otras, para 
que en el caso presente pueda extrañar 
ni menos disgustar á personas de al 
gun sentido crítico y de mediana bue 
na fe. 
He aquí la carta del señor Corzo: 
fifi Director de! DIARIO DE LA. MARINA. 
Mi distinguido amigo: Creí, al abandonar 
el periodismo político, poder diaponsarme 
de ocupar la atención pública con mí hu-
milde personalidad, pero p o r desgracia rstá 
dando lugar á t a n ridiculas s u p o s i c i o n e s y á 
tan venonoeos comentarios el B B n c í l l í s i t n o 
hecho de haber yo o f r e c i d a á ustedes m i s 
pobres trabajos literarios y jurídicos y ha-
berlos ustedes aceptado, q u e me veo en el 
caso de acudirá la bondad de Vd.. rogándo-
le q u e me permita estampar en las colum 
ñ a s d e l DIAEIO las siguientes declaraciones, 
tan sinceras y leales como todas las mías: 
Primera: quo no he abdicado, ni p o c o , ni 
mucho, de mía convicciones de siempre, y 
que p o r lo tanto sigo siendo e l constitucio-
n a l recalcitrante, el conservador empeder-
nido que dirigió L a Vos de Cuba en 1885, 
L a Patria en 1886, La Unión Constitucional 
en 1889 y E l Criterio Conservador en 18y4 
y 95, y á quien hace meses anatematizaron 
los presidentes de l o s Comités de Unión 
Constitucional do los narrios de la Habana 
y de Matanzas p o r eu enérgica oposición á 
las reformas del Sr. Maura, prohijadas sus 
tancíalmente por el Sr. Abarznza, y acep-
tada con máa ó menos fruición, por la Jun-
ta Directiva de mí partido. 
Segunda: que no he ingresado en la re-
dacción del DIARIO, sino que recibo nna de-
corosa retribución por cada artículo que es-
cribo para él, conservando toda mi inde-
pendencia en lo tocante á mía opiniones y 
conducta política. 
Y tercera: que si bien me precio de con-
secuente y hasta de testarudo en la defensa 
de mis principios, no me conoídero en el de-
bor de sufrir el martirio por ellos hasta el 
punto de rechazar el p a n q u e se me ofrece 
p o r manos reformistas: y tanto menos obli-
gado me conceptúo á tan necia y estéril ab-
negación cuanto que el partido á quien siem -
p r e serví y al que sigo perteneciendo, ade-
más de haberme abandonado en mí desgra-
cia, ha llegado á reprocharme c o m o un c r í 
mon la defensa que he hecho de su progra-
ma y de sus doctrinas; porque cuando un 
partido en m a s a hace pública y descarada 
apostasía de su religión política, no conser-
v a el derecho de exigir á sus afiliados, no 
digo el martirio, pero ni siquiera la simple 
consecuencia. 
Si se sirve V. publicar estos renglones eu 
el DIAKIO, le quedará muy reconocido su 
afectísimo amigo y S. S. q. b. s. m. 
A. Corzo. 
S[C 29 mayo del 95. 
E L E P I G R A F E 120 
D i lá TARIFA V M l SUBSIDIO. 
Por un telegrama que oportunamente 
publicamos, nuestros lectores sabsn 
que el G-obierno mandó introducir en el 
epígrafe 12Q de dicha Tir i f* una alte-
ración en extremo favorable á la cone-
truccióa d« ferrocarriles de propiedad 
particular en esta Id i a. Para que se 
conozca,por completo efita disposición y 
los sólidos funda man tos en que desean 
sa, transcribimos á continuación la 
JEtoa! Orden do 5 de los corrientes, tal 
como fué publicada en la Gaceta de Ma-
drid. 
MmiSTEBIO D E U L T R A M A R . 
K T 5 A L O E U E N . 
Excmo. Sr,: Vístala instancia presentada 
en este Ministerio p o r D. José Emilio Terry 
con fecha Io de Febrero último, solicitando 
que se aclare el "epígrafe" 1 2 J de la tarifa 
2* de la contribución industrial vigente eu 
la isla de Cuba, en el sentido de mayor de-
sarrollo y proporcionalidad, teniendo p r e -
sente que tal como se h a l l a redactado'opo 
ne obstáculos insuperablas á la construcción 
do vías férreas particulares que no disfrutan 
subvención del Estado ni los beneficios do 
la expropiación forzosa: 
Resultando que el expresado "epígrafe" 
fija el tipo único de 10 centavos de peso 
por cada metro lineal de l o s que contenga 
el trayecto do la linea férrea de v í a estre-
cha ó do fuerza animal ó de vapor de pro-
piedad particular, con la única modificación 
de las vías de 12 kilómetros en limitadas 
condiciones: 
Considerando que el precepto contenido 
en dicho artículo cuando se trata de gran-
des vías opone, en efecto, obstáculos insu 
perables á su construcción, pues el tipo re-
gulador de 10 centavos de poso por inetro 
asciende en largo recorrido á una cantidad 
realmente exorbitante y de difícil pago: 
Considerando que la dureza del precepto 
imposibilita la construcción do dichas vías 
particulares en una región donde, por no 
haberlas d e l Estado en número suficiente, 
es de todo punto necesario estimular tu 
desarrollo en todas las formas si ha de d a r -
se salida á sus valiosas producciones: 
Considerando quo si bien la base de la 
tributación y ol tipo regalador no puede al 
turarse, cabe como justa aclaración de los 
mismos hacer una escala proporcional del 
impuesto con relación al recorrido: 
Considerando que la equidad aconseja 
igualmente relevar de toda imposición a l 
traslado de trabajadores y dependientes on 
las vías férreas no sujetas á impuesto, por 
destinarse al servicio intciior de las fincas 
cuando se verifiquen en un solo coche, fa-
cilitando todo lo posible la explotación: 
S. M. ol REY (q. D. g), y en su nombre la 
REINA Regente del Reino, se ha servido 
resolver que el expresado "epígrafe" 120 
sea sustituido en la siguíento forma: 120 
líneas férreas de vía estrecha ó ancha, de 
fuerza animal 6 de vapor de propiedad par-
ticular, excepto las que se emplean en el 
servicio interior de las fincas y en el arras-
tre exclusivo de los frutos propios, pagarán 
con arreglo á lo siguiente escala. 
Pesos. 
castillo?; pero todo el mundo se olvida 
ba de aquellas cosas, para no pensar 
más que en el día de la cacería. Porque, 
para organizar fiestas como aquella 
que se preparaba, nadie se arreglaba 
tan bién como Nadina, Kuarville y Tai-
llandiere. Fué un espectáculo encanta-
dor el ver reunidas en Garville á todas 
las gentes de alguna posición de las 
cercanías. 
Nadina, máa bella, más hechicera que 
nunca, recibía á los invitados como 
una soberana. 
Graciano se equivocaba, como siem-
pre lo había hecho, é iba á seguir la ca-
cería en coche, como las mujeres, como 
las muchachas. 
Nadina no había permitido á María 
el montar á caballo y había escrito a la 
marquesa que creía nna imprudencia 
el autorizar á Marta para que lo hiciera. 
C&si todos los invitados se hallaban 
en la plazoleta que daba frente al cas 
tillo, cuando vieron desembocar á Fe-
lipe de San Blancar y á Enrique de Ca-
liñy á caballo y precediendo al carrua-
je de la marquesa, cerca del cual, Ber-
nardo, también á caballo, conversaba 
con Marta, 
Nadina apenas si saludó á Felipe ni 
á Enrique, rpero se dirigió rápidamente 
al encuentro de la marquesa y de su 
nieta. 
—¡Querida amigal ¡Querida ni-
ñ a l . . . . 
Y las abrazó con mucha ternura, so-
bre todo á Marta. 
—Parece que,estáis calenturienta— 
observó la marquesa al verla. 
—¡Oh! ya sabéis siempre me pa-
sa lo mismo cuando voy de caza Y a 
están aquí esos señores. 
Naarville y Taillandiere llegaban. 
Nadina no i«8 dió tiempe para encon-
trar-« iií c.<.a Füdpe, ni con tíuriquü. ni 
con Bernardo. 
Hasta un k i l ó m e t r o . . . . . . . . . . . 
Por fracción de máa de 1 hasta ü i d . 
Por ídem id, 
Por ídem id. 
Por idem id. 3 
Por Idem id. 4 
Por idem id. 6 
Por idem id. 8 
Por ídem id. 10 
Por idem id. 15 
Por idem id. 20 
Por idem id. 30 










id. 10 id. 
id. 15 id. 
id. 20 id. 
id. 30 id. 













Las líneas que excedan del último tipo 
pagarán por él, aumentándose 5 pesos por 
cada kilómetro de exceso. 
Las lineas no sujetas á impuesto, por es-
tar destinadas al arrastre exclusivo de los 
frutos propíos de una finca, podrán llevar 
un coche para el transporte de sus trabaja-
dores y dependientes, sin satisfacer por es 
te concepto impuesto alguno. 
De Real orden lo digo á V. E . para su 
conocimiento y á los fines que se expresan, 
debiéndose dar publicidad á esta soberana 
disposición en la Gaceta de la Sabana, para 
quo llegue á conocimiento de los interesa-
dos,—Dios guarde á V. E . machos años.— 
Madrid 5 de mayo de 1895. 
TOMÁS CASTELLANOS. 
Sr. Gobernador General de la Isla de 
Cuba. 
í i M i a i a de nía a la MMi 
Eri el informo genfral del comercio 
en España durante el aQo de 1894, pu-
blicado por Sir George Bonhau, se dan 
los siguientert detalles respecto de la 
importat ióü dtí azúoar en la Península 
durante los tres últimos añoí'. 
o ^ o * i i-o a 
f-» U> CO W 




L a baja considerable habida en 1893 
fué debida al aumento considerable en 
los derechos de importación. 
Las Aduanas percibieron por dere-
« h o s £ 031 en los seis primeros meses 
en 1894. 
Entrega de fondos. 
Los señores J . M. Borjes y Oompa 
ñía recibieron ajer por la mañana nna 
orden telegráfica para entregar en la 
Tesorería de Hacienda $929,000. 
Sabemos que dichos banqueros en 
tregaron ayer mismo la cantidad expre 
sada, como importa de un millón de 
pesos al 7 por 100, por cuenta del Mi 
nisfcerio de Ultramar. 
coesti de oÉn pilblíco 
D B S D B O R I E N T E . 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(POR CABLE,] 
Santiago de Cuba, 29 de mayo, ) 
9 y 15 noche.) 
F u e z a s que sal ieron esta m a ñ a n a 
á proteger la c o n d u c c i ó n de ganado 
para el abastecimiento de esta c iu-
dad, sostuvieron tiroteo con los ene-
migos, o y é n d o s e los disparos desde 
la pob lac ión , que produjeron a larma 
en la misma. 
I g n ó r a n s e detalles. 
ESPINOSA. 
Santiago de Cuba, mayo 29, ) 
9 y 53 noche.) 
A consecuencia dol tiroteo s a l i ó 
e e t a m a ñ a n a el comandante Tejerizo 
con ciento ochenta hombres, batien-
do á los rebol l es . 
RTosotros tuvimos dos mueitos y 
cuatro heridos. E l enemigo dos 
muertos y cinco heridos vistos. 




Sagua de Tánamo, 18 de mayo 
de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Las notkií is que le puedo dar del des-
arrollo de la insurrección y de los be-
olios acaecidos serán algo trasnochadas, 
efecto de la falta de comunicaciones 
desde los puntos en que operan unes 
tras fuerzas con los puertos de la eos 
t i , de allí á ia Habana. Antes de con-
tinuar permítame hacerle una peque 
ña observación: 4 N 0 le parece á usted 
que es un abandono tener pueblos de 
ía importancia da Sagua do Tánamo 
por HU veeíudarfo, por su riqueza, in-
dustria y comercio y hoy centro de 
una media brigada, con una sola co-
municación menaual á la Habana y 
Santiago de Cuba? ¿Por quó Vds. Ion 
de ía prensa, que son los encargados 
de dirigir la opinión y proponer los 
medios para hacer más fáciles las noti 
Hablan ido ft ínformarae de üi el ani-
mal permanecía aun en los sitios en 
donde le habían visto. 
--¿Qué hay, amigob?—lea preguntó 
Nadina. 
— Qne está donde estaba, y por cier 
to á muy poca distancia de aquí 
— | A caballo, pues, y que suelten 
pronto los perros! 
Montó con ligereza en su caballo. 
Empezaron á oírse las trompas de 
caza, confundidas con el ladrido de ios 
perros, con el ruido de los caballos y 
de los cochee; poco después no queda-
ba ni un solo individuo en los alrede 
dores del castillc. Todos los cazadores 
se habían marchado contentísimos. 
Nadina, Nuarvilíe, Taillandiere, F e -
lipe, Enrique y Bernardo, que iban los 
primeros, no abrían la boca más que 
para enardecer á los perros, que arma 
b m nn escándalo infernal. E l animal 
había salido casi en seguida, y se ha 
bía ocultado entre la espesura. Los de-
más cazadores seguían á los coches, 
contando mil aventuras. E l ruido de 
las trompas y de los ladridos domina-
b 1 á las conversaciones. L a marquesa 
sentía mucho el no ir á caballo; había 
renunciado á su más grata diversión, 
por no separarse de Marta. ¡Pero esta-
ba tan contenta al ver todas las dificul-
tades orilladasl ¡Se felicitaba tanto por 
haber seguido los consejos de Felipe y 
de Bernardo! No le faltaba, para qne 
sn dicha fuese completa, más que sa-
ber de cierto la época en que se verifi-
caría la boda de Enrique y María: és-
te era el punto que aún había queda-
do indeciso; pero confiaba en que Feli-
pe lo arreglaría todo. 
Había trascurrido ya cerca de una 
una. hora, y el animal, ya cansado, ee 
V ÎA r e g i d o por los perros, empez mdo 
cía. Estaba ya demasiado cansado pa-
cías de la'gnerra no proponen qne to-
dos los vapores-correos de la costa 
Norte de la Is la toquen en sus expedi-
ciones de ida y retorno en puntos tan 
importantes como Mayarí, Sagua de 
Tánamo y Baraooal Nosotros estamos 
tan convencidos del patriotismo de lo s 
dueños de dichos vapores, qne creemos 
qne á nna leve indicación accederán á 
nuestros ruegos, y más hoy, qne no 
perderían el viaje por las mayores ne-
cesidades del comercio, sin contar con 
qne esto facilitaría mncho el trasporte 
de fuerzas y de víveres. Oreo qne con 
lo dicho basta, y paso á darle algunas 
noticias acerca de la segunda brigada 
de la primera división que opera en 
Guantánamo, Baracoa, Sagaa de Tá-
namo y Mayarí. 
E l 20 del pasado abril l legó á G u a n -
tánamo y se hizo cargo de la Brigada 
el General Bazán; reunió en el acto 
toda la fuerza disponible que pudo; y 
entre el regimiento de Simincap, fuer-
za del cuarto Peninsular, ¡aa esénadírae 
y los voluntarios de T a Leras, cuyo 
número ascendería próximamente á 
1000 hombrea, formó tiva columnas de 
300, (laudo el mando de una al Coronel 
üopello, que se dirigió por el RjMiO de 
Guaotánauio á los montes que separan 
esta jurisdicción de la de Baracoa. 
L a segunda columna, con igoal núme-
ro de fuerza, a' mando del Ooronel 
Oanella, en dirección de Yateras y 
Guayabal, el Palenque y Palenquito, 
límite ttimbión de los encrespados 
montes que ía separan de Baracoa. Y 
la tercera por el centro de estas dos 
columnas, con igual número y al man 
do del Tenknt« Ooronel Z.imora, por 
Seco y en la misma dirección. Ouatro 
días duró la expedición. L a colunma 
de Ooptílio tuvo la suerte de encontrar, 
á nna legua del ingenio Santa Omita, 
al enemigo, en número que ee cal-
cula de 500 hombres, algunos de ellos 
dessirmaíjcs, y mandados por los cabe-
ciilaH Manuel M tceo, Periquito Pérez 
y 0(»rfcagtína. E l resultado fué, como 
siempre, derrotarles, teniendo que la 
mentar pornunstra parte la muerte de 
un sargento y 18 heridos, hallándose 
entre ellos el bravo capicao de las es-
cua-iraa Sr. López. E l enemigo dejó en 
el campo 10 muertos vistos, entre ellos 
un jeftí de importancia, retirándose en 
completa dispeis ióo, y, segúíi noticias 
posteriores, hacia loa montea deVincu 
lo. Las fuerzas nuestras regresaron á 
Guantánamo para racionarse. 
E l 29 del pasado abril salió el Ooro-
nel Oanella con 400 hombres del cuar-
to Batal lón Peninsular con dirección 
á S igua de Tánamo, centro de opera-
ciones de la Brigada que manda dicho 
Jefe. En tres jornadas por caminos in 
transitables, con lluvias tenaces y 
canetantes, con pasos de ríos que se 
vadeaban con agua al pecho, atrave-
sando la Sierra Maestra por el Guaya 
bal, la Jagua, las famosas Termópílas, 
l legó á Sagua sin novedad y sin que el 
enemigo le presentase la más débil re 
sistencia por los puntos inespugna-
b'es por que atravesó. Sagua de Tá 
ñamo está tranquila; sólo se sabe que 
pequeñas partidas ó comisiones arma 
das del enemigo recorrían los distintos 
cuartones, amenazando á los tímidos 
habitantes y obligándoles á seguirlos. 
Así han logrado que300 hombres apro-
ximadamente se hayan marchado al 
campo insurrecto, ai bien todos elloa 
desármalos , unes sólo llevaban seis 
machetes^ algún revólver y escopetas 
viejas. 
Estos desgraciados, según se dice, 
han sido conducidos por Mayarí Aba-
jo en dirección á Oayo Rey y montes 
de Maceo, á donde al parecer tiene esa 
gente sus cuarteles de invierno. 
L a columna del Ooronel Oanella no 
leseansa un momento. E l día 6 de este 
mes recibió noticias d* que el enemi-
go, en número de más de 2,500 hom-
bres, entre infantería y caballería, cer-
caba y amenazaba el rico poblado de 
Mayarí Abajo. Y eu seguido, con la ac 
tívidad que caracteriza á dicho biza 
rro Oorouel, dejando cien hombrea en 
Sagua para su defensa, salió con loa 
trescientas restantes en auxilio del 
punto que se creía inminentemente 
amenazado, á las cuatro de la mañana 
del día 7, llegando a Mayarí á las dos 
de la madiugada del día 8, después de 
uua jornadi* de 18 legnaa, sin ni>!H des-
canso que dos horas. Oomo aquella no-
ticia exagerada había llegado también 
4 conocimiento del General Suárez 
Vaidés, dispuso éste que el Ooronel 
Oeballos, con trescientos hombres del 
Begíoneuto de la Habana, desde Gí 
baru, y eu el cañonero Jorge Juan fae-
í*e en {«uxiliode Mayarí, llegando á lan 
doce de I» mañana del referido d ía 8. 
Loa dos Coroneles citados, con sus 
fáérjsaa y auxiliados con aígum a vo 
iunt.u'ios de iofantería y caballería, hi-
cieron operaciones combinaoas por 
Jialiati» v Santa Isabel de Ñipe lo» 
día:. 9, 10 y 11, por correr el rumor 
de que el enemigo, con fuerza respeta 
ble, esperaba en dichos puntos á nues-
tros soldados. L a noticia del cerco de 
Maj ai í resultó inexacta; otro tanto su-
co lió con la presencia del enemigo en 
dinhoa puntos, pues eólo; encontrarou 
pequeños rastros que se dirigían al inte 
rior y en dirección á la jurisdicción de 
Ouba. L a columna de Oeballos quedó 
en Mayarí, y la del coronel Oanella sin 
dcsctintio a'guno y á grandes jornadas 
emprendió la marcha para Sagua de Tá-
ut imo donde llegó sin novedad en la 
mañaui» del día 15. 
E l General en Jefe, el incansable 
Martínez Oampos, que se hallaba en 
Holguín cuando la noticia alarmante 
de Maj arí, se dirigió de dicho punto y 
llegó á él á las seis de la tarde. Ente 
rado del suceso, aplaudió la actividad 
de las columnas mauoionadas, arengó 
á loa Voluntarios y vecinos, acouseján 
doies tranquilidad y recomendándoles 
p.-rmanecieran en sus casas y en sus 
paestos y que siempre tendrían protec-
ción y fuerza suficiente para evitar 
o jalquiera agresión de las partidas eae-
m g >?. 
Éstas son las únio<;s noticias que le 
puedo dar por ahora, dejándole eu li 
bertad para hacer de ellas el nao qne 
crea convenients, y como siempre que-
da suyo afmo. s. s. 
E l Corresponsal. 
ra> seguir huyendo, y ae dispuso a veií-
dér cara su vida. Dos buliidoa de do 
lor lesoaarou eu medio de la algazara 
de ios ladridos, y los cazadores vieron 
dos magoííiooa perros exhalando el últi-
mo suspiro. 
—¡Oh, mía pobres perros! —murmuró 
Taillandiere. 
Y metió espuela á su caballo. 
B i ja valí, nna vez libre de sus más 
próximos enemigos, volvió á empren-
der la huida; pero un kilómetro más 
aUá se detuvo y medio asfixiado por el 
canaancio, con el cuarto trasero arrima-
do al tronco de uaa enorme encina, y 
la gran batalla empezó. 
Nadina y Taillandiere que montaban 
los mejores caballos, llevaban un cente 
nar de metros de delantera á los demás 
cazadores. Ocurrió entonces una esce-
na tan rápida como nn relámpago, y 
que los demás cazadores nodistinguie 
ron, aino de una manera vaga. Taillan-
diere, furioso con aquélla fiera que le 
mataba sus perros se adelantó y apun-
tó con su escopeta, apuntó y soltó los 
dos tiros, pero hirió muy levemente al 
jabalí. Entonces echo pié á tierra, ar-
mó el cuchillo y se dirigió hacia el 
animal. 
Oasi al mismo tiempo se oyó nna de-
tonación, seguida de una segunda, des-
pués ae vió á Nadina tirar la escopeta y 
partir al galope. Poco después llega-
ban Felipe y Nuarville, y luego Bernar-
do y Enrique acompañados de otros ca-
zadores. Y todos se detuvieron asusta-
dos. Mientras qne unos cuantos pe-
rros se encarnizaban en el cnerpo del 
jabalí, otros enantes aullaban alrededor 
del cuerpo del barón, cuyo lívido rostro 
se hallaba tinto en sangre. Nuarville 
SQ apeó y separó á los perros. 
-—Qa, í irttv mío Mi estimado Tai-
ILÍ "Olere 
E l barón entreabrió loa ojos: 
Sagua de Tánamo, 24 de mayo, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de mi mayor consi-
deración: Principiaré esta correspon-
dencia manifestándole lo ocurrido en 
este apartado rincón el 19 del aotnal. 
BI señor Ooronel don Francisco Oane-
lie, del 4o Peninsular, pasó á Guantá-
namo para asuntos del servicio, yendo 
á despedirle el Teniente Ooronel del 
mismo don Francisco Zamora, escolta-
dos ambos por una pareja de caballería 
de Voluntarios. A su regreso se halla-
ba el pueblo alarmado; si bien sus acer-
tadas dieptísicioaes lograron restable-
cer inmediatamente la tranquilidad. E l 
enemigo se liHlja.ba en las iumediaoio 
ues. 
D'.Npuao ei J^fe la Ha'idide u n a com-
pañíá, por la parte del Jobo, al m-indo 
del tftoiente don José Miranda. No era 
posible pasar el río, que ae hallaba des-
bordado; pero sin embargo principió el 
fuego, que duró cerca de una hora, y 
cuyo resultado fué la dispersión del 
enemigo. Aunque no hay rnodios de pre-
cisar laa b*jaa que aufrió, vióse caer 
de ua árbol á un centinela ó vigía y de 
su caballo á un gínete que cruzaba á 
todo eacape. Según noticias, tuvieron 
Varios heridos y dieron sepultura á al-
gunos cadáveres en el monto. Por nues-
tra parte fueron heridos loa caballos 
de loa dos voluntarios que acompaña-
ban á la fuerza. 
S-jbre la parte da Zibala el teniente 
d»i caballería de Voluntarios don Ma-
nuel Kicard, hizo fuego con seis hom-
bres y causó dos heridos á la guardia 
del enemigo que se hallaba situada en 
la tienda de don Antonio Bassas, y le 
obligó á abandonar el puesto en preci-
pitada fuga. 
E l teniente Oasado salió con 80 hom-
brea río arriba ó hizo variaa descargas 
á 1» caballería enemiga, la cual escapó 
en desbandada. Por la noche se toma-
ron prudentes precaucionea, pues nos 
hallábamos rodeados de nuraeroaos in-
surrectos. A l amanecer del 20 ya éstos 
h a b í n n cruzado el río por la parte de 
Migue!. E l bizarro Teniente Ooronei 
don Frauoiseo Z imora salió con tres 
compañías por diferentes puntos, eu 
combinación, sobre las lomas de E i n -
cón Oaliente, de los Oacaos y Plazuela. 
E l teniente Miranda sostuvo nutrido 
fuego desde Eincón Oaliente sobre la 
Plazuela, desalojando al enemigo, que 
se hallaba internado en espesa mani-
gua. Por nuestra parte resultó la muer-
te de un corneta. 
E l teniente Oasado sostuvo en loa 
Oacaos un tenaz combate, en el cual 
dió una carga á la bayoneta, desalojan-
do al enemigo de su posición; si bien 
tuvimos un sargento muerto y dos sol-
dados heridos. E l teniente D. Floren-
tino Fernández, sobre la derecha de 
Rincón Oaliente, tuvo también un reñi-
do combate, resultando nn sargento 
contuso. 
No es posible precisar las bajas del 
enemigo por el espesor de la manigua, 
pero según noticias fidedignas, se han 
encontrado muchos rastros de sangre 
por donde se retiró el enemigo. 
E l 21 salió también el señor teniente 
coronel D . Francisco Zamora con 200 
hombres en persecución del enemigo, 
con objeto de proteger al destacamento 
del Esterón, compuesto de un sargento 
y 15 individuos de tropa, que según 
rumores había aido atacado por 400 
hombres. Grande fué la sorpresa del 
teniente coronel y de la fuerza de su 
mando, al advertir que el destacamen-
to había rechazado á los 400 hombres, 
diaperaiindoloa por completo y causán-
d des 17 bajas vistas; sin embargo de 
que nuestros 16 hombres se hallaban 
mal fortificados, fueron atacados por la 
parte mis débil de su posición, y desde 
las primeras descargas cinco fueron he-
ridos, como también lo fué el alcalde de 
barrio D . Valentín Oerezuela, que coo-
peró á tan brillante defensa. E l sar-
gento herido, desde el suelo mandaba 
la fuerza. Bata tuvo que desalojar el 
fuerte y presentar el cuerpo, cuando el 
euemigo se colocaba detrás de loa ár-
b jíer; pero no logró éste apoderarse de 
los almacenen donde se hallaban los co-
mftstibles del comercio recibidos en el 
va por del 19. Los hermanos Maceos 
intimaron al sargenteque depusiera las 
armaa, pero se le contestó que podía 
cogerlas cuando todos ellos fueran ca-
dáveres. L a victoria coronó los esfuer 
zo» de los leales. 
He aquí loa nombres de estos héroes: 
Sargento, Anacleto Gilban Palan, he-
rido. 
Soldador: Andrés María Oampos. 
„ Anaelmo Gi l Sainz, herido. 
„ Anselmo Martínez Valero, 
herido. 
„ Antonio Oorrea Bossons. 
„ Basilio Romancr González. 
,, Banito Hernández Gómez 
herido. 
„ Oayo Delgado Serrainz. 
„ Domingo Aguilnse Eechen. 
„ Doroteo Fernández More-
no. 
„ Ensebio Vallejo Soria, he-
rido. 
„ Eugenio Torrijas Olivo. 
„ Fernando Gracia de Dioe. 
„ Fermín Gaanedo Borras. 
„ Felipe Stmídiez Guijarro. 
„ Fé l ix Molina Ortega. 
Loa Maceos y sua secuacea han ro-
bado j or loa barrios de esta jurisdic-
ción mucho ganado y víveres, l levándo-
se á muchos hombrea p a r a engrosar sua 
fi'as; ptíiró algauoa han podido esoapar-
ao presentándose & laa autoridades. 
Spa muchas las casas incendiadas y 
S í iqaeadaa , tanto del comercio como de 
partftmláresi quedando en la miseria 
H . ü u i d a d de familias. 
Bi día 22 el señor Teniente Oorouel 
formó tedaa iaa fuerzas, haciendo reco-
nocer á los héroes del destacamento del 
EHÍ. rón y terminando el acto convivas 
al Rey y á España. 
E l número de los insurrectos que sos 
atacaron se eleva aproximadamente á 
tres mil. Ellos saben resguardarse de-
tras de los árboles y rara vez presen-
tan el cuerpo. Oonvendría, á ser posi-
ble, que nuestras tropas estuviesen ar-
madas de tercerolas Mausser, que son 
máa livianas y no respetan árboles. De 
esta manera pronto concluiría semejan-
te guerra. 
Quedo de V . atento s. s. q. s. m. b. 
B. S. 
Manzanillo, 26 de mayo de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DR LA MARI-
NA. 
E s verdaderamente extraño lo que 
sucede en esta jurisdicción. No cesan 
da salir diariamente columnas en todas 
direccíónea en busca del enemigo, pero 
no hay forma humana de dar con él, y 
crea u.̂ ted que los jefes y oficiales de 
í dichas columnas están ansiosos de en-
¡ contrario, así que no dejan de buscarlo: 
! todo su emptño ea inútil. No importa 
! que el número de laa fuerzas sea redn-
1 cido; ni aun aíd ae logra verlo, pues tal 
I parece que la oonsigua que tiene ea de no batirse, aunque sea contra fuerzas 
inferiores. 
Hace cinco días regresó de Bayamo 
el general Lachambre, y por teda fuer-
za traía 12 hombrea de caballería y sos 
dos ayudantes. Puea bien: en todo el 
camino no encontró ni vestigio de fuer-
zas enemigas. 
Se dice que el desconcierto empieza 
á cundir entre los insurgentes, y qua 
mientras unos esperan concesiones del 
general en jefe para rendirse, otros de-
sean deslindar entre sí ciertas y deter-
minadas dudas, para saber á quó ate-
nerse. Yo tengo para mí que los indi-
viduos de por aquí difieren mucho en 
sus ideas de los de Ouba, y que no se-
ría tarea difícil conseguir que hubiera 
muchas presentaciones, pues siendo 
muchos de raza blanca, que han mili-
tado en la pasada guerra; no hao de ver 
de buen grado que Maceo oponga resis-
tencia para ( ubrir aquellos puestos qne 
quedan vacantes por muerto de algún 
oficial ó jefe, con iudividuoa de la raza 
blanca, y que h ista ahora todos sean 
cubiertos con negros ó mulatos. Tam-
bién se dice que Maceo mandó orden á 
Salvador Eíos, que ea el máa caracte-
rizado de ios de per aquí (blanco por 
cierto) de emprender una camqaña máa 
activa de la que hasta el presente ve-
nía haciendo; pero á lo que se ve, este 
individuo no se halla muy dispuesto á 
secundarle, cuando en tantós días como 
han transcurrido desde que se huyó al 
campo, no se ha significado por heoho 
alguno, limitándose á detener ganados 
y vivir tranquilamente en la Sierra,hu-
yendo de la persecución activa qne le 
hacen las columnas. 
E n cnanto á las partidas de Amador 
Guerra y Juan Massó, parece que se 
han evaporado, puea no se tiene cono-
cimienta de que anden por esta región. 
Hace unos días la guerrilla local de 
Oampechuela sostuvo ua ligero tiroteo 
con unas partidas de las que merodean 
por la coata. Se dice que las mandaba 
un tal D . Pedro Oabrera, comerciante 
que era de dicha localidad hasta ha-
ce poco. E n Vicana el capitán Oa-
rrtño, de aquella guerrilla, en nna em-
boscada, logró hacerle dos heridos, uno 
dti los cuales ae sabe que falleció á los 
pocoa momentos, l l a m á b a s e el difanto 
M, Santiatebin y era hijo de un conoci-
do hacendado de esta ciudad. 
Parece que la muerte de Martí debió 
desconcertar mucho á los qne aquí se 
dedican al reclutamiento ae incautos 
para irá reforzar laa partidas insurrec-
tas, p u í s en esta última semana solo 
se ha contado alguno que otra caso ais-
lado. E s por cierto bien criminal la 
conducta de ciertos individuos que se 
dedican de manera infame á inducir in-
felices hijos de familia y jornaleros ig-
norantes á abandonarlo todo para i rá 
l i insurrección. L a opinión pública se-
ñala á algunos, y es sensible quo la po-
licía no estudie el caso para hacer en 
tales índividnos un castigo ejemplar. 
E l martes por la tarde llegó á esta 
ei general Martínez Oampos. Estuvo 
conferenciando largamente con el ya 
general Santocildes, y al siguiente día, 
á la nna de la tarde, salió para Santia, 
go de Ouba. E u cuanto llegó, mandó 
publicar el bando que usted conoce so-
bre pases á los individuos que tienen 
que salir dé las poblaciones, bando que 
ya te está poniendo en vigor. 
Interin no se haga la concentración 
en toda forma, como se efectuaba en la 
guerra pasada, no se logrará el objeto 
deseado, que es privar al enemigo de 
toda clase de recursos y evitar que co-
\ nozca loa movimieutoti de las columnas. 
L a concentración ea muy aensible, por-
que deja á muchoa individuos sin ele-
mentos para buscarse el sustento; pe-
ro, por otro lado, es de todo punto in-
dispensable para impedir que el enemi-
go se abastezca de cuanto necesita pa-
ro so subsistencia. Muchos que segu-
ramente se preaeotaríaa ai el hambre 
apretara, hoy siguen tranquilos vivien-
do no se saben cómo ni do quién. 
Bn el tiltimo vapor del Sor llegó el 
ingeniero D . Miguel Martínez Oampos, 
con ayudantes, sobrestantes y otros 
empleados. 
Ayer salió á recorrer el campo 
por donde ha de hacerse el traza-
do del ferrocarril de esta á Baya-
mo, y se me asegura que inmedia-
tamente procederá á la construcción 
d-j barracones provisionales y demás 
acceaorioa indispenaablesá estos traba-
jos. 
E a esperado el próximo martes otro 
ingeniero, que en unión del Sr. Martí-
nez Oampoa, activará ios trabajos pre-
liminares. E a un heoho que pronto 
tendremos aquí cinco kilómetros deli-
nea y material rodado, el que ae ha ad-
quirido ya. 
E l cuerpo de ingenieros militares ha 
tratado de poner la línea telegráfica 
entre ésta y Bayamo, pero han sido in-
infructuosos sus trabajos, puea apenas 
ha termioado de colocar una determi-
da cantidad de línea, las partidas in-
surgentes laa han destruido. 
— ¡ádi, eres tú! —dijo. — ¡La tunanta!.. 
No pudo decir má?; eua labios se tiñe-
ron de sangre. Los demás cazadores 
llegaron y nadie se ocupó más que del 
herido; pero casi en seguida se oyó una 
vos angustiada que decía: 
—Mamá ¿donde está mi mamá? 
¿Dónde está, señores? 
Y la joven gritaba como mna loca en 
el coche en que se hallaba con su padre, 
su abuela, Marta y la marquesa. E n r i -
que abandonó el grupo que rodeaba al 
barón. 
—Señorita, á vuestra madre no la pa-
sa nada Se debe haber asustado 
su caballo, pero es buen jinete para no 
hacerae bien pronto dueña de él 
—¿Ba el barón quién está herido?— 
preguntó la marquesa aterrada. 
—Sí, mamá Y no|puedo compren-
der cómo. E l animal está muerto. A l -
gún accidente 
Enrique temblaba al hablar, no se 
atrevía apenas ni á pensar en lo que ha-
bía ocurrido, pensaba únicamente en 
laa heridas que el barón tenía en el pe-
cho, y creía que provenían de los col-
millos del javalí . 
—¡Oh! ¡Enrique, ai sabéis en quó d i -
rección ha partido mamá, cuánto os 
agradecería que la siguiéaeis! 
Y Marta añadía sua súplicas á las de 
María. 
—¡Bnriqne, sepamos que no ha ocu-
rrido nada á la señora OarlierI 
Enrique no deseaba más que obede-
cerlas, tenia prisa por alejarse del lu-
gar del drama, cuya explicación brota-
ba cada vez más claramente en su espí-
ritu. Y se precipitó en la avenida que 
seguía Nadina. 
E n seguida el señor Oarlier dió orden 
al coche de seguir al joven. 
Marta y María, de pié, miraban á lo 
lejos por encima del pescante. L a mar-
quesa consolaba á la señora Tevenot, 
que había empezado á llorar por lo ba-
jo y Graciano trataba de animar á las 
cuatro. 
Sn mujer montaba admirablente á ca-
ballo, nunca le había ocurrido ni el me-
nor accidente, y por lo demás era inútil 
ponerse en su persecución, porque lle-
vaba ya más de trescientos metros de 
ventaja y no se pedía luchar con su ca-
ballo, que era ud duen corredor y on 
saltador excelente. 
Siguiendo aquella avenida iban á sa-
lir del bosque á una meseta, desde la 
cual se dominan las fábricas. 
Decía estas palabras con voz que se 
debilitaba poco á poco y que acabó por 
no entenderse. 
Ouando el coche salió del bosque to-
dos lanzaron un grito de angustia. 
Habían visto á Nadina que salía tam-
bién detrás de un grupo de árboles por 
otro camino diferente. 
Había dado un rodeo con objeto de 
esquivarse, como si hubiesen temido 
que la siguiesen. Se hallaba próxima-
á unos doscientos metros del coche y á 
unos cien de Enrique. 
E l oficial espoleaba á su caballo, ima-
nándose qne JN adina por su parte, pro-
curaría detener á la suya y que llegaría 
para ayudarla, pero en cuanto se en-
contró de nuevo sobre el camino, se 
precipitó con infernal carrera hacia el 
fondo del valle fustigando á su caballo. 
—Dios mío, mamá! ¿Pero que le 
pasa á donde va? 
—¡Está loca!—exclamó la marquesa. 
Enrique, por más qne hacía, no podía 
seguir al caballo de Nadina, que de se-
gundo en segundo le tomaba ventaja y 
poco después se hallaba en el punto 
que ella había fijade; un pequeño mu-
ro que bordeaba el camino y al otro la-
do del cual, se hallaba la presa, qne 
alimentaba de agua á las fábricas. 
mmmm mmm 
Se dice que el general Martínez! 
Campos trata de establecer el servicio S 
del cable en todos los pueblos de la eos * 
ta. Esta operación no sería mny coa-
tosa en cnanto á Manzanillo, pnesto 
que pasando el cable muy cerca de Ca-
bo Cruz, fácil sería enlazarlo con una 
línea terrestre que por la costa llegue 
hasta ésta. 
Sin mas de particular que comuni-
carle por hoy, me despido de Y . hasta 
la próxima semana, afetuoso ami-
go S. 8. 
M Corresponsal. 
Manzanillo 26 de mayo de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
Son aquí muy activos los trabajos 
del laboiíintiamo, y no se omite medio 
para alarmar á los tímidos y eugiitusur 
á los ilusos; y como el rnovimíeuto in-
snrrecto decae mas cada día, más se a-
paran los ojalateroa en propalar nue-
vas estapendas que al día siguiente, y 
á veces á las pocas horas, son desmen-
tidas. 
Algunas veceSjCuauuo he dicho y re-
petido qae los alzados e n esta jurisdic-
ción carecen de prestigio y, ío que para 
ellos es mil veces peor, de recursos mi-
litares, habrá usted temido que mi buen 
deseo me engrtfiabi, ya que no parece 
regular que la insurrección perdure en 
condiciones semejantes íi las que (h s-
cribo. Pero mi» noticias, además de 
estar conformes coa las que aparecen 
en el periódico de esta loaalidad. L a 
Unión, coinciden también con las que 
publican los diarios de otr»»a localida-
des y con las valiosas infoimadoneB del 
DIARIO DE LA MARINA. Pero más 
que nada robustecen mis informes los 
Ultimos acóntedmientoa, los cuales de-
muestran que las partidas insurgentes 
de esta provincia andan mal, muy mal, 
aunque laa lluvias tienen que favorecer 
á un enemigo cuya táctica no es, como 
la de todas partes, batirse; sino evitar 
el encuentro de las tropas. Hasta los 
chinos se baten, y en vez de esquivar 
buscan á sus enemigos. 
Los oauiülos insurrectos, sin duda 
impulsados por un gííaero de valor des-
conocido hasta ahora, fían los éxitos de 
la campaña y su prestigio militar al sis 
tema de jugar al eHeondite y no prceen 
tarne sino cuando eou dií'z y seis contra 
uno. Y aun a s í . . . . 
* 
* * 
A mi juicio la muerte de Martí, que 
ha causado entre los amantes de la na-
cionalidad un efdcto exi-olenfce, es de 
una importancia extraordinaria y aa 
perior, muy superior, por sus conse 
cuencias á lo que hubiera significado 
la desaparición de cualquier otro cau-
dillo: porque a! sucumbir Martí, sucum-
be la insurreceión en el exterior y de 
cae en el interior. Martí, y lo eacoy o-
yendo de labios de los laborantes, era 
un Dios para los revolucionarios de 
Tampa, Cayo Hueso, Jamaica, Nueva 
York, etc. Hacía cerca de veinte años 
que estaba recogiendo dinero y su nom 
bre era una bandera. 
* 
* * 
Se supone generalmente que aunque 
el tiempo es cruel, por efecto de las a-
guas, no cesarán de moverse nuestras 
columnas, y contando con jeftís como por 
lo que aquí tenemos, puede esperarse 
mucho si so procede con actividad. 
Santocildes continúa trabajando sin des-
canso, y como todos lo que quieren por 
esta jurisdicción, resulta que encuentra 
con facilidad los medios para salir ai 
roso. 
Ayer ha salido el coronel señor Jal 
á organizar las operaciones y destaca-
mentos. Fué por la costa en un; vapor 
cito y ordenó en seguida el regreso de 
las escasas tropas que encontró en 
varios puntos; entre otros el ingenio 
¿ton Ramón, donde sólo había veinti 
cinco hombres. 
H a estado nuevamente en esta po-
blación el general Martínez Campos, 
quien ha dejado aquí al ingeniero de 
loa mismos apellidos, el cual dará prin 
oipio mañana á los trabajos del ferro-
carril á Bayamo, 
Hasta el próximo corroo. 
X . X . 
Dicen de Manzanillo qne la guerrilla 
local, que va á mandar el Teniente Co-
ronel del Batallón Ycluatarios do a que 
lia plaza, don Pedro Boeras, constará 
de 100 hombres á pie, operando en tres 
legues á la redonda, j llevará como 
primeros temeutes á don Luis Escala 
y don Ginés Kuca, y como KeguDdos á 
don Antonio Jover y don Emilio Saez. 
E l banderín de enganche estará en 
casa del señor Bo- ras. 
L a guerrilla de Jibacoa la mandará 
el capitán de Milicias don Nicasio 
MaíJgaueli, quien lleva á sus órdenes 
como primer teniente á d o n José Podio 
Eonache. 
E n el vapor mercante nacional Avi-
lé», que salió ajer tarde para Puerto 
Padre, so han embarcado D . José Del-
gado Carabot, Farmacéutico Mayor, 
D. Eduardo D. Claven'a y siete sanifca 
rioa más, y D. Eamón Madrigal, Mé 
dico Mayor. 
E n el Moriera se ha embarcado para 
Gibara D, Miguel Cordero, factor. 
P.'.EA LÜS HBEILOS EN CAMPABA. 
Laa Sras Da El i sa Alatnilla de Roig 
y O* R isa Boadella de Rodríguez han 
entregado al señor Conde de la^ortera 
doe cajones de hilas con destino á los 
hetidos de nuestro sufrido y valeroso 
Ejército. 
Leemos en E l Telégrafo de Trinidad 
del día 2G: 
Las fuerzas de vohiutarios que antes do 
ayar aalioron de esta ciudad con objeto de 
hacer un reconocimiento en la costa, regre-
saron ayer sin haber encontrado nada que 
iudlque sospecha. 
La colunma que hace días salió por la 
parte del Valle aun no ha regresado, pero 
se sabe que no ha tenido encuentro ni no-
vedad en la zona que ha recorrido. 
LOS QUINTOS ^VOLUNTARIOS. 
E l excelentísimo señor conde de la 
Mortera, coronel del Quinto Batallón 
de Voluntarios de esta plaza, recibió 
ayer tarde los dos telegramas siguien 
ted, enviados desde Matanzas por los 
ialividuos de! citado cuerpo que, por 
estar comprendidos en alguna de las 
quintas de los tres últimoa años, han 
salido hace tres días á incorporarse á 
las filas del Ejército: 
'•'•Matanzas 29 moyo, 12 30 t. 
Bxcmo. señor Coronel del Quinto. 
Habana. 
Reunidos fraternal banquete como 
despedida Capitán comisionados, salu 
damos Y . B . y demás jefes y oficiales 
del Batallón. 
LOS QUINTOS DKL QUINTO." 
"Matanzas 29 mayo, 1 35 t. 
Ramón Herrera. 
Habana. 
Cazadores del Quinto Batallón Yo 
luutarios desean feiiz viaje su capitán 
y desde márgenes Yumurí saludad con 
respeto y afecto á su digno Coronel. 
LOS QUINTOS DB LA COMPAÑÍA DK 
OAZADOEHS DEL QUINTO BATALLÓN." 
También elSr. D. Manuel Yalle, co 
roaol del Segundo Batallón Cazadores 
de ia Sabana, ha recibido do Santa 
Olaih el siguiente telegrama; 
"iSawía Olara 28 mayo, 7 noche. 
Llegdtnoá con toda felicidad y se hizo 
l a ¿atrega de los voluntarios quintos á 
l a í aatocidades miücares de la provin 
da. 
JUAN Y A L L E " 
Leemos en E l Imparoial de Oienfue-
gos: 
Esta mañana hemos presenciado el em • 
barque en la estación del ferrocarril de unos 
cuantos jóvenes vestidos de voluntarios, 
que nos dijeron eran quintos de esta ciudad 
que pasaban a la de Santa Clara, á ponerse 
á disposición da la autoridad militar supe-
rior de la Proviocia. No vimos oficial ni jefe 
alguno que fuera á despedirlos. 
Hamos oido que un hermano de uno de 
loe que psÜéron oita mañana, se 'presta á 
sustituir al menor que ha sido llamado. No 
Fabomoa si so lo admitirá 6 nó la sustitu-
ción. 
DeyeamoB á e s o s jóvenes que, terminada 
la Cansa porque se les llama, regresen pron-
to todoa ;1 esta ciudad. 
Anoche hubo junta de jefes y oficiales de 
voluntarios on el Casino Español, para a-
cordar lo que se deba hacer por los que de 
Cienfuegos tienen que ir á Incorporarse al 
ejército. 
Leemos en JSl Correo de Matanzas: 
Esta mañana, en el tren de pasajeros 
que pasó á las nueve y media por esta ciu-
dad, llegaron los voluntarios quintos si-
guíoutes: 
Nueve, de Kegla, al mando del capitán 
ayudante D. José Eligió Valdés. 
16 de Güines. 
De Jaruco, cinco de infantería y uno de 
caballería, al mando del primer teniente 
D. Julio C. Paez, do caballería. 
En el mismo tren siguiaron para Santa 
Clara, 11 voluntarios quintos de Guanaba-
coa, al mando del capitán do la 3U compa-
ñía D. José Cañedo Hevia. 
—A las once y media llegó al paradero 
de bahía, saliendo á laa doce, un tren ex-
preso, con siete carros, tirado por la má-
quina 98, que dirija D. Riimón Acosta, 
yendo como conductor D. José María Aran-
guren. 
Aquí en ol paradero de Bahía, saludaron 
á los expedicionarios loa jefes y oficiales de 
voluntarios, quienes les obsequiaron con 
tabacos, cigarros y bebida», diatinguióndo-
se el capitán de la segunda compañía del 
segundo batallón de esta plaza don Pedro 
Ampudia, el segundo tenieute de la cuarta 
compañía del primer batallón de artillería 
dé la Habana aquí de paso don Francisco 
Burcot y Olio y el sargento dol tercer bata-
llón de Matanzas, don Jaime Ponsdom?-
nech. 
La banda de María Cristina, á la llegf.da 
ambos tros, tocó escogidas piezas. 
— a. las doce y madia llegó á la estación 
de Bahía el tren compuesto de ocho cai-ruy, 
conduciendo doscientos setenta y dos vo-
luntarios quintos de la Habana, que vienen 
áestai ciudad á formar ei tercer batallón del 
regimiento de Marú CtisÜDa. 
En la estación fueron recibidos por el 
coronel y jefes de Mar ía Cristina y loa de 
los batallones de voluntarios dejesta ciudad, 
poniéndose en marcha para el cuartel, pol-
las calles siguientes, que se hallaban vis-
tosamente engalanadas y llenas de un in 
menso público. 
Calzada de Tirry, calle de San Juan 
de Dios, Calzada de San Luis, puente, 
calle de Dos do Mayo, Klcla, AyllOn, 
puente, Oña ó Isabel Primera, hasta el 
cuartel. 
Durante toda la carrera se dieron nu-
merosas vivas á España, á Matanzas, á 
los voluntarios y al regimiento de María 
Cristina. 
En el cuartel esperaba á loa quintos 
el general Prats, quien presenció au en-
trada en el mismo, siendo vicroreaio por 
elloa. 
CONFERENCIA. 
Ayer tarde celebraron una conferen-
cia el general Arderíua. el Gobsrnador 
Regional y el Fiscal de 8, M., n o n obje-
to de acordar el exacto cumplimieiifco 
de las disposiciones relativas á l a pren-
AdmÍQÍstración de Hacienda, 
E i Sr. D. Ramón Mentalvo nos par-
ticipa m atento B. L . M., que por sus 
titución reglamentaria se encargó, en 
el dia de ayer, de la Administración 
principal de Hacienda de esta provin-
cia. 
Contra Enrique Pomares y otro, por esta-
fa. Ponente: Sr. Pagéa. Fiscal: Sr. Felez. 
Defensores; Ld; s. López Z iyas y Mesa y 
Domínguez. Piocuracloret: Srea. Sterling 
y Villar. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
¡Sección 2" 
Contra Juan V. González, por hurto. Po-
nemte: ;-ír. Pardo. Fiscal: Sr. López Alda-
zábrJ. Diiferisor: Ldo. F . Cuervo. Procu-
díu : Sr. Viliitr. Juzgado, de San Antonio. 
Conntra Juan Figueroa. por hurto. Po-
nente: Sr. Pretidente: Fiscal: Sr- López 
Aldázabal. Defensor: Ldo. Arias: Procu-
rador . ÓiV Mayorga. Juzgado, de Jaruco. 
SecrüvHrio, Ldo. Lloraudi. 
A las seis da la tarde de ayer se hizo 
a la mar el O v i ü o n e r o de nuestra marina 
de guerra AlcaU. 
E L SEÑOR CONCAS. 
Acompañado de su distinguida fa-
milia, ha llegado á esta capital, con ob-
jeto de trasiadatse á la Península por 
ese reglaruButario en su destino de 
Capitán del Puerto de Cárdenas y A-
yudante Militar del Distrito, el señor 
D. Víctor María Cencas, cuyo nombre 
irá para siempre unido en la Historia 
á la celebración del cuarto Centenario 
del descubrimiento de las Américas, 
con motivo de! vnje, caliñnado de he 
roico, de la carabela Santa María, des 
de el puerto de Palos hasta la Habana, 
b a j o su mando. 
JDtseamos al aeñor Cencas y á sus 
familiares, qae se embarcan en el c-i-
rreo de¡ 30, feliz viaje. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretarííi áei Circulo do Ha-
cendados se nos comunico e1 siguiente 
tolograom del «ervioio o»tti«mlar tfel 
míame: 
Nueva York, 28 de mayo. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Oentrírugas, polarización 96, á 2 
17223 cts. costo y flete. 
Mercado de Londreu, quieto. 
Aaúcar remolacha 88 análiais á 10—3 
E n la tarde del lunes recibió cristiana 
sepultura en el cementerio de Colón el 
cadáver del Maestro de taller de la P i 
rotecnia Militar de la Habana don 
Juan B ÍUZÓO. 
Et duelo fué preaidido por el Tonien 
te Coronel Director señor Ollero, á 
quien acompañaban el Comandante 
Loño y los capitanes Junquera y De 
Migoel, atí como loa demás maestros 
de aquella fábrica y de la Maestranza. 
Er<i el fluado un modelo de constan-
cia y firmeza en el trabajo. Llevaba 
multitud de años en su actual empleo, 
trabajando en la Pirotecnia Militar. 
E l Maestro Bauzón dedicó toda su 
vida al servicio de la Artillería del E s -
tado. 
H a dejado de existir en esta ciudad 
el Sr. D . Jerónimo Rodríguez, Aguilar, 
Alcalde municipal que fué de Tapaste 
y persona muy conocida y estimada en 
la Habana. 
D b s c a n s e en paz y reciba BU familia 
nuestro más sentido pésame. 
Su entierro se efectuará á las cuatro 
do la tarde de hoy. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en la Audiencia loa au-
tos del juicio declativo de menor cuantía BO-
guido por D. Agustín Santana contra doña 
Juana Carranza y Gallego. 
S E N T E N C I A 
L a Sección Primera de lo Criminal ha dlc 
tado sentencia absolviendo á D. Antonio 
Diaz Alonso y D. Manuel Mufiiz y Alvarez 
en la causa instruida contra los mismos en 
el juzgado de la Catedral á instancia de loa 
señores Heydrich Kaífer y Compañía por el 
delito de usurpación de patente de fabrica-
ción de cordeles, sogas, jarcias, etc. 
L a misma Sala por dicha resolución reser-
va á los querellantes ol derecho que puedan 
tener para deducirlo en otra vía si les con-
viniere. 
SEÑALAMIENTOS P A B A HOY. 
Sala de lo Oivil. 
Tercería establecida por D. Luis Andrea 
en autos con D. Pedro González y Petro-
na Hernández. Ponente: Sr. Pampillóu. 
Letrado: Ldo. Xiquoa. Procurador: Sr. Val-
dój ürtado. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O H A L E S 
Contra Manuel Fernández dranda, por 
estafa. Porurnte: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Cal- i 
vo, D«ífoü8oh Lcib Mullir. Powiiradar: 
$r. V n i i í i y Jazgado, de la Catedral. 
CEONICA (HTOEAL 
Ayer tarde salió el vapor americano 
Mascoite, para Cayo Hueso y Tampa, 
c,induciendo 37 pasajeros. 
E l vanor americano Yucatán, llegó á 
Nueva York ayer, á las ocho de la ma-
ñana. 
Nuestro amigo, correligionario y 
compañero en la prensa el Sr. D. Ma-
nuel Muñiz y Lazo, director de E l D í a 
do Cienfuegos, se encuentra enfermo 
desde hace días, aunque afortunada 
mente, no reviste gravedad su estado. 
Vivamente deseamos su restableci-
miento. 
Ha sido nombrado primer jefe de la 
comandancia de la Guardia Civil de 
Sagua la Grande, D. José Canut. 
E l señor Gobernador del Banco E s -
pañol de la Habana pone en conoci-
miento de los dapositantes en aquel es-
tablecimiento, que no existiendo hoy 
ninguna diferencia entre el valor rela-
tivo del oro español y el francés, y ori-
g:aándohe dificultades de expresar en 
* < cuentas corrientes la c'ase de oro 
en que se hüce la entrega ó el pago, en 
lo sucesivo dicho Banco no hará distin-
eifen en la moneda de oro de dichas 
! plksés; a menos que lo solicite tej mi-
j n .-emento el interesado. 
} Le ha sido concedida licencia ilimi-
tada al Catedrático auxiliar del Insti-
tuto de Santiago dií Cuba, doctor don 
\ Magín S.? garra y Genonx, para di ti 
girde á 1» Peuía-iiila, y dar-tate su au-
«encia nesempeííará por sustííaoTón re-
glamentaria la Sdcrtjtriíítí. de la Junta 
Provincial de Sanidad de aquella ciu 
dad el doctor D. Urbano Guimerá y 
Ros. 
L a suscripción abierta por el perió 
dioooren»ano E l Derecho paraertgir 
una estatua en la oiudad de Orense, á 
la eximia pensadora gallega doña 
Concepción Arenal, alcanza ya á 21500 
pesetas ($4.300). 
E l pedestal del monumento se ajusta-
rá al plano trazado por el ingeniero se 
ñor García Arena!, hijo de la iiostre 
escritora, y será sufragado por el 
Ayuntamiento, en representación del 
pueblo. 
Don Narciso Monreal ha sido nom-
brado maestro en propiedad de la es-
'.u ia superior de varones de Puerto 
Príncipe. 
Ha sido nombrado Secretario de la 
Junta Provincial de Beneficencia de 
Santa Clara D. Antonio Vacare. 
E l si ñor don Miguel V . Pérez nos 
participa que habiéndose disnelto la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Pérez y Blanco, ha queda 
do hecho cargo de 1» liquidecióu de los 
créditos activos y pasivos, y continua 
ción de los negocios de la extinguida 
sociedad bajo su solo nombre. 
Parece ser que con motivo de la va-
cante de la plaza de médico del hospi-
tal de Sagu« ia Grande, son varios loa 
aspirantes qua se han presentado op 
tando á la plazñ de referencia por con-
curso. 
NOTAS Di SOCIEDAD. 
E a ia mañana de ayer, y en la 
parroquia de Nuestra Señora de Gua 
dalupe, sellaron su indisoluble unión 
con las bendiciones de la iglesia la be 
lia y elegante señorita IdaBarnet y e! 
íoven licenciado D. Arturo Miró. 
Apadrinaron la boda la Sra. DaAma 
| lia Kuiz de Fernández, madre de lades-
| posada, y el Sr. D. Francisco Miró, pa-
| dre d<d 5\ovio, y fne.ou p vdrinos de las 
\ velaciones la Sra. DB Josefa Vivó de 
Miró, madre del contrayente, y núes 
tro í-.migo y correligionario el señor 
D, Frandsto Fernündez Aionsf, pa-
dte político de la novia; y testigos 
del noto los señores don Bernardo No 
vo y D. Salvador Esteva. 
L * boda se efectuó on presencia de 
distinguidas damas y bellas y elegan-
tes señoritas, muchas de las cuales per 
t-iüocí.tn á las respectivas familias df 
Igía desposados. Recordamos entre ella;̂  
á las Beñoras D1? Rosaiio de Armas, do-
ña Aurora L5pez, D" Mariana Monta-
nó y Da Aurora Edo y las señoritcs 
Celia, Amalia, Noema y S a n » Barn^r, 
Ameli* Miró, Otilia Mirubt-t, G'orla 
Morale?, Carmen Rodríguez, Ade'a 
MonUnó, Aurora Caubín, María Gar 
ola y otras «myos nombres sentimo!-' 
no runsignar. 
Terminada la ceremonia y der-
pnés dtí haber acompañado los concu-
rrentes á la ya Sra. Bnrnet de Miró á 
casa de sus padres, donde cambió el 
espléndido tr»je que vestía por uno 
negro de viaj' , ee dirigí-ron todos á uno 
de los magníficos ealouen de' café y 
ivutanrant do Inglaterra, donde se sir-
vió un abondaote y exquisito desayn 
no, que tuvo su mavor atractivo vv 
laa amenas (ouversaí' . iones qne se e» 
tablaron y en los espontáneos y ca-
lurosos votos por la eterna felicidad 
de los esposos Miró. 
A esos votos unimos los nuestros más 
sinceros. 
Imm Saíiitarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 27 í-or 
la Brigada de loa Servicios Municipales. 
iLaa que resultan da las defunciones ocu-
rridas el dia autorior. 
REGISTRO" C I V I L . 
M A T O 28 
NACIMIENTOS. 
BSLÉN. 
Don Eleuterio Isagui Leal, blanco, hijo 
legítimo do don Emeterlo y doña Solera. 
Don Antonio Iglesias Llebris, blanco, hijo 
legítimo do don Hipólito y doña Amelia. 
Don Adolfo Palacio Ramentol, blaBCo,hiJo 
iogítimo de doa Vicente y doña América. 
1 varón, blanco, natural. 
JESÚS MAKÍA. 
1 varón, mestizo, natural. 
Don Oscar Rodríguez Alonso, blanco, hijo 
legítimo de don Fermín y doña Lucía. 
PILAB. 







Don Julián Calvo González, Madrid, 
blanco, 5 meses, fotaleza Cahaña. Menin-
gitie. 
Micaela Valdés, Habana, mestiza, 45 a-
ños, soltera, Aguiar núm. 56. Lesión car-
diaca. 
Df>n José Aneiro Tejada, Galicia, blanco, 
46 años, soltero. Habana, 85; Uremia. 
BELÉN. 
Ha desconocido, blanco, 12 años. Asfixia 
por sumersión. 
Don Juan Rodríguez, Habana, blanco, 18 _ 
añuis, eol i t írn, í^mpoeutia 156 .Haricla por! 
priman ae w m de fuego-
Don Francisoo Ortega, blanco, cinee me-
ses, Bernaza 61. Entero colitis. 
Don Joaquín Lauda, Habana, |blanco, 
67 años, soltero, Prado 7. Diabetes. 
JESÚS M A R I A . 
Juan Castro Calderón, Habana, mestiza, 
15 meses. Figuras 6. Viruelas. 
Don Francisco Valdés, Habana, blanco, 
40 años, soltero. Factoría 38. Cáncer del 
útero. 
Don Angel C. Blanco, Habana, Habana, 
blanco, 15 días, Corrales 20. Enteritis. 
Doña Adelina Roca, Puerto Príncipe, 
blanca, 50 años, viuda. Angeles 48. Hemo-
rragia. 
Don Miguel Borat Hernández, Habana, 
blanco, 7 meses, Vives 119. Enteritis infec-
ciosa. 
Sotero Sánchez, Habana, negro, 42j a-
ños, soltero, águila núm. 264 Gastro en-
teritis. 
GUADALUPE. 
Don JosA Conde, Cantón blanco, 50 años, 
soltero, Amiütafi 128. Tiiborcuiosi?. 
pona DoloreS Valdés. Habana, blanca, 25 
años, casada, Concordia 2. Bronco pneu-
monía. 
Doña María del Carmen Mella, Habana, 
blanca, 4 meses, Maurique 125. Colera in-
fantil. 
Doña Margarita Miró y Riera, Habana, 
franca, 9 años, Mercado de Tacón 45. He-
mofilis aguda. 
Marcelino Porreño de Cárdenas, Habana, 
negro, 4 meses, Campanario 4. Bronco pneu-
monía. 
PILAR. 
Don Federico Narciso Cardona, Haba-
na blanco,/ 5 meses, Salud número 77 
Meningitis. 
Don José Lanza, Lisboa, blanco, 22 a-
ños, soltero, Garcini, Fiebre amarilla. 
CERRO. 
Don Francisco García Díaz, Habana 
blanco, Piñera L. Meningitis, 
Nacimientos «*-«>r 7 
Matrimonios.., U 
Defunciones 31 
PAYRET. -¡Bien se lucieron los ni-
ños zarzueleros el martes último, a»í en 
E l B Ú S ' J T como en la tan robada Ver-
bena de ia Púlonial Durante la repre-
sentación de la prirnHra obra, se distin-
guiero'j lo» snidadoa dé caballería en el 
ejercicio «I sable, y dp^poés el piquete 
de m f ' V j t e r í a en el &imuh'.ero que ter 
mina por d>rrnmbe del castillo y la 
ooiifr gración en *d foso- Teniente 
Enrique (Palop) se portó discrutamente 
en las escenas "cantábiles", y declama-
ron con gracia Sánchez (Parrondo) A. 
Valdivieso (Oantaleja) y J . Jiménez 
(Benito OáStañares,) Las nenas Sillés 
y González na esmera: on en en cometi-
do. Los trajes, vistosos y hechos con 
propiedad. 
Eespecto á La V e r b e n a ^ é celebrado 
el coro "ühi-na" y hnbo cffte dar do él 
ración doble. E u el canto se lucie-
ron extraordinanamente Palop, la sin 
rival Emilia, la cantaora López y 
D, Rojo. LÍV "Tia Antonia" de ahora 
no obscurtció en lo m&a mínimo los 
laureles alcanzados por Rosa Biosc». 
L a Oolás retemonísima en la famosa 
canción del cuadro segundo. No es po-
sible decir con mayor'salero y retintín, 
ni andar con más aire chulesco. Pre-
ciosas las deooracionos primera y se-
gunda: impropia la tercera, porque no 
se baila al airo libre en las calles, sino 
en lugares campestres, como el cerrillo 
de San Blas, junto á la fuente de San 
Isidro, en Ohamberí, etc. 
Para hoy, jueves, se anuncian L a 
Verbena, estreno del juguete lírico Los 
Aparecidos y ¡Cómo está la Sooiedadl 
En la segunda zarzuelita hace su "de-
but" la niña Eugenia Wible en el [ a-
pel de " L a Tia Nasia." 
M i s PERIÓDICOS.—Desde el lunes á 
la fyolia «os han visitado los siguientes 
«preciables colegas: 
E l Hogar (número X V I ) inserta en 
la plana de honor un buen artículo ti-
tulado "Héroes del Acaso," consagra-
do a la memoria del valiente bombero 
Luís Alvarez Quintana, fallecido á con-
secuencia del derrumbe do una pared, 
durante el incendio ocurrido en los ta 
lleres del Sr. Estaniilo; los retratoj de 
las tres ilustradas damitas francesas 
Leonie Olivier y sus primas Luisa y 
Maria Martioón, directora ia primera y 
las otras profesoras del Colegio E r a n 
cés para seQqritas, establecido en la 
calle dol Obispo número 56. Pero ¡oh 
dolor! on el semanerio de Z rmora tam-
bién asoma la cabeza un vate rubenda-
riaco y dice, refiriéndose á un álbum: 
"Donde un bardo de antiguas eda-
des—copiara la endecha de un cisne 
marqués: - é ! encierra "sedosas blaucu-
rafe"; —en él dió "eu palma la estrofa al 
rondel." ¿Conque entre cisnes, los b»y 
co'.des, duques y marqnesesl ¡Ignorába 
mos que la amtooraoia tuviera repre-
sentantes on ¡os lagos, laguoas, ria-
chuelos etc. ¡Vivir para ver! 
Mereceji elogios el artículo " L a Casa 
Derruida' de Angel E . Blanco, y ; lEl 
Agua Fuerte'7 de Raoul Cay. Por úl-
timo, no perdonamos al cronista "Ri 
galeto" este pecado de slntáxis: " E l 
Circulo do San Isidro" dará su regla-
mentario bíxile, perteneciente al mes 
que cursa ó sea "el de las ñoce*,"para 
(II) ¡ninoipioH do junio." 
Oris y Azttí (aúmero 19) desde que 
i)!i-*ó a manos de Oac^r Ugarte,8u nue-
vo Director, parece como que intenta 
inatur el microbio del "decadentismo" 
qde roía áas uutrafias Ahora publica 
versos de Grilo, Pablo Hernández y 
Felipe Pérez; prosa de Juan Fasten-
i ath, Pt^n z Nieva, en fin, trabajos que 
sé entienden, limpiando sus columnas 
do pebeteros, eüfos, fiares de loto, nog-
moí», y ot. as j-tuonerías por ei esiilo. 
Aplaudimos la fiimigició». E l número 
71 de L a Tierra Gallega; el 20 de E l 
Stmannrh) de las Familias', o' 18 de L a 
Correspondiiio a Militar', el 21 de E l 
Heraldo de Asturias; el 21 dv E l Pit 
cher; el 21 de E l Ec> Montañés con un 
reriiito de D. Manuel GónirtZ Pardo. 
Bl 48 OH E l Tabaco, e¡ 43 de E l Co 
rreo da Asturias «on la vieta de un 
hermoso lagoj vi 674 de E i tJoo de Qa 
licia; el 43 de L a Caricatura con paisa 
jes y retratos sobre los sucesos de O 
rieüU'; el 21 dfl E l Bombero de Cuba con 
un retrato d d lltmo. Sr. D Cándido 
Z vbarte, Vico Presidente del Cuerpo 
de Bomberos del Comercio; el 20 de La 
Revista de Agricultura; ei 9 de L a Cró-
nica Médico Qiciriírgica; ti 50 do SI 
Bromisía con un retrato del actor señor 
Roncoroni; e' 19 de L a Carta del Sába 
do con el retrato del nuevo Coronel de 
Voluntarios D Luis Garda C ji ujedo; 
el 24 de L a Política Cómica con gra 
ciosas caricaturas y retratua a porrillo, 
de las notabindades de casa y del ex 
tranjero; el 19 de Las Afortunadas; el 
12 dtt L n Saeta; el 69 de L a Revista de 
los Ferrocarriles; el 20 de E l Pilareño: 
e! 21 de La Habana Católica y el 20 
del Boletín de la Guardia Civil.—2ío 
estamos mal de periódicos ¿verdad! 
VITAL A z i C I C L I S T A . - A Bobega 
ray sucede en la lista de los convenci-
dos YitsA A'¿s>. L a idea de que el au 
tor de E l Señor Cura pasée por las ca-
llea de Madrid montado en su máquina 
preocupa tanto, por lo menos, como el 
delafíoSan Malato L.von. 
Felipe Pérez ha dicho en una de las 
"Revistas cómicas" que E l Liberal pu-
blica diariamente, refiriéndose á ambos 
famosos autores, y dirigiéndose á Vital 
Aza; 
"Conquista tan principal 
del rey de nuestros dramáticos 
entusiasmó á los simpáticos 
"oomparieros de pedal", 
que en sus centros velodrómicos 
(¡esdrújulo superior!) 
tienen hoy ya lo mejor 
de nuestros autores cómicos. 
Pero yo que comprendí 
el "caso" de Echegaray, 
hoy tengo una duda ¿Hay 
bicicleta para til" 
Sí que la habrá. Para qne Vital a-
prend«, ee ha encargado v a á Paría un 
bioic'o e >n{'eitJ que se llama biaiolo E i -
M 
ALBISU.—En función por tandas se 
llevará á cabo esta noche, jueves, una 
nueva representación de la novela có-
mico-lírico-dramática Los Sobrinos del 
Capitán Grant, dividida en cuatro ac-
tos. La obra se presenta con trajes y 
decoraciones nuevas, atrezzos y todos 
los pormenores que el argumento re-
quiere. Por último: 
E n una Plaza de Chile,—por defe-
rencia á la Empres»,—Doña Etelvina 
Rodríguez—bailará L a Zamacueca. 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis-
tra en la sacristía del Monserrate, de 
10 á 11.—En la Casa de Beneficencia, 
de 12 a 4. 
TACÓ.̂ . - C i o i la que se armneia para 
hoy, gprltn sei? las representaciones que 
se habrán ofre. ido en td Gr.m Teatro, 
de la oiotoresca comedia d»i rcmgta, La 
Leyenda del Diablo, Tena de mutacio-
nes, bailes, coros, trastos de movimien-
tr», y cien atractivos más. 
Para mangas, Artemisa,—para ^bri 
liantes". E l Fénix - y para bailar "en 
punt*;-"—doña Emilia Bartoletti. 
KOTAS.—Sarán para llegsr á l a her 
mosa sedería Bazar Parisién, S'íii R -
f̂ fil 27, encajes de Sajonia, finos, qae 
se venderán á precios ínfimos, no obs 
tanto su buena calidad y ^u elegante 
obra. En la misino casa, por poco di 
ñero, se pueden adquirir jabones higié 
nicoi), polvos de arroz, agua de quina, 
vaselina olorosa y otros efectos de 
per fumería. También en el propio ee-
tfibk'.cimiento vuelan, como si tuvieran 
alas, los cómodos y bonitos lavabos 
"Principe qe Gales" y "Fígaro", qne se 
realizan con extraordinaria baratura. 
— ¿Cómo te compones, Ciar», —que 
siempre tan blanca sales —como el már-
mol de Carraraí 
—Porque me lavo la cara—en uc 
"Príncipe de Gales", 
— Se nos comunio-i, por conducto fi 
dedigno, que la joven y alegre Sociedad 
"Airea d'a Min«. Terra" ha transferido 
su "baile de las flores" para el día 2 
de junio, qua noenti muy distante, por 
cierto. Así, pues, bueno ea que laa da-
mas prepar en coa tiempo sus galws á 
fin de lucirlas en dicha fiesta. I a Sec-
ción de Recreo y Adorno no ooii te gas-
to» para qae ei salón dol teatro, h t sala 
de mármol y las escaleras, luzcan ador-
nos adecuados. Cuanto b la urques 
ta pero no lo digamos todo de 
uoa vez. Y a volveremos sobre eí-te 
mismo tema. 
—l.ópi z, el librero de Obispo 1.35, re-
cibió ayer nuevos ejemplares de L a L i 
dia, Madrid Cómico, Blanco y Negro, E l 
Enano, E l Torero, L a Gran Via, Barce-
lona Cómica, L a Campana de Gracia, 
La Esquella, etc., etc. ¿Qaién por cin-
co centavos no se recrea con alguno de 
esos semanarios festivos? 
L O S GASTOS D B UN T B A . T B O L Í B I C O 
EN PARÍS.—M. León Carvalho, direc 
tor de la Opera Cómica en París, di-
ce: 
"Cuando yo, director de la Opera 
Cómica, recuerdo el tiempo en que di-
rigí el teatro lírico, no (ruedo menos de 
hiscermo serias rtfl piones resuecto á 
lo » gastoa, cada vez müyores, que pe-
san sobre la administración de una es-
cena musical y de las dificultades que 
presenta su explotación. 
U n simple cuadro comparativo dará 
á conocer la importante progresión que 
han alcanzado ¡os gustos. 
En 1860, por ejemplo, la orquesta 
del teatro lírico, ca^i idóatica á 1* de la 
Opera Cómica actual, cobrab i 60,000 
francos por año. 
L a de la Opera cobra 325 000 fran-
co". Lor, coros costaban 30 000 fraucos; 
alnra 125,000 fx'ancoa. 
Para los artista i se podía calcular la 
sumado 450,000 francos. 
Había en el teatrg lírico una men-
sualidad, de la que no se podía pasar 
por grande que fuera el mérito del ar-
tista. Bl máximum de esta mensuali-
dad eran de 3,000 francos. 
As í pude h teer cantar Orfeo á ¡Vfad. 
Viardot, pagándole solamente 3 000 
francos por mes. 
L a gran artista sabia que los recur-
sos del teatro no permitían darle más. 
Dominada por preocupaciones de ar-
te, hizo voluntariamente el sacrificio 
de la cuestión de dinero, 
Pero hoy una Viardot, si existiera 
una, por de-dnteresad i. que fuera y por 
mucho culto que rindiera al arte, ¿po-
dría hacer semejante sucrifioio? 
ífo encontraría alrededor de ella mu-
chos artistas de menoa valer y con 
exigencias tales, que quedaría malpa-
rada su dignidad, si prestara su con-
curso poruña cantidad inferior á la que 
ganan ó cobran sus compaheroa " 
LA PEELA.,— 
Contemplaban tas ojos centelleantes 
¡a palma de cristal, la linfa pnra 
(I») surtidor (jue vierte en la espesura 
su polvo de zaüroa y brillantee; 
Cuaudo enfúrmi, con pasos vacilantes 
se aeeicó una mujer todo tristura, 
y to (>idió limosna con dulzor •, 
fijando eu tí miradas suplicantes 
L a parla que on tu mano refu'gía 
diste á aquella mujer pobre y doliente, 
qas se aUjó l l o r a L d o do alegría. 
Yo, á n t o u o t s , conmovido y reverente, 
i>< ie besó en ior. laidos, cual solía, 
¡tino t n la noble y iumi'.o H frente! 
Manuel Re ina 
ORGULLO MAT; BKO. - Entre porte-
ras: 
— No sabe usted, seSá Francisca, 
¡qué fa j a mr> ha dado Dios! 
—¡Ya! ¡yal 
—Figúrese usted ei será limpia, que 
ottaedo esta en el Colegio se suena con 
el pañnelo de alguna ib- sus amiguitas 
para no enr.uciar e sn>o. 
Una de las causas má^ frecuentes de las 
entVrmedades en los pairea cálidos, es el 
esctreñimitnto, pues deteoieado la sangre en 
el intesimo produce ladispépsia, \ñgastral-
gia. Ui gastriti - , Kv hinch tzón dd vientre, la 
pituita, náuseas, gastiéi, y otras dulundas 
desagradablea. Ei remedio más directo es 
na purgante que no irrito Ion órganóa ab-
dominales, y el más á propósito, ea la Fru-
ta JuHén, que á BU acción suave y refrige-
rante reutie la ventaja de tomarse con faci-
lidad y purgar con lentitud y sin molestia 
alguna. 
Muy fácil es explicarse el fenómeno de la 
digeátióa: basta con meter en una valija 
do oriñtál la carne mezclada coa el jugo 
gáscrico del estómago (ie earntru, llamado 
popaioa; al cabo de las horae referidas la 
carne se halla disuelta, peptonizada, dan-
do también el calor necesario. Lo mismo 
sucede en e! estómago del ser humano, y so 
comprende que si falta ese jugo gástrico la 
ciir'08dón es imposible, por lo que las per-
sogas que padecen de gastralgias, pituitas 
y otras dolé cias estomacales debea tomar 
el Elixir de Pepsina de Grimault y Ca, que 
asegura la digestión y la asimilación de los 
alimentos, 
S f i c i í l l e i i T B i i i e l 
FALDKLLIKES, CARGADORES, VESTIDL-
XOS, SOMBRER1TOS, C A r O T I O A S T B I R R E T E S , 
C A M I S I T A S , PAÑALES, B A B E R O S y toda Cla-
se de artículos para canastilla. Se venden á 
precios redneidos. 
Para las confecciones de vestidos, véase 
la tarifa de precios. 
La FashionaUe, 119, Obispo. 
t: 761 P ' a l t ' 1-My 
S.do ocho dias quedan para la completa 
realización de tod .s las existencias de la 
librería 
LA POESIA 
O B I S F O IST. 9 2 . 
C 863 P 8-19 
Nuevos modelos de S O M B R E R O S , T O C A S y 
C A P O T A S , racibidos de las primera1 casas de P a -
rís, propios para la presente estación. 
Pcecios reducidos desde un centéo en adelante 
LA PBÍMIVÉRA. 
l l m S i 49, IViéfbno 718. 
DSA 30 D E M A Y O 
E l Circular está en Ursulinas. 
San Fernando, rey. 
S&n Fernando I I I . rey de Castilla y León, en Se-
villa, España. Uamodo el Santo por la excelencia de 
sus virtudes; el cual esclarecido por el celo de pro-
pagar la fe católica, después de haber vencido á los 
moros, dejando el reino de 1» tierra, VQIÓ felizmente 
á gozar del eterno, 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Dia 29.—Corresponde visitará 
Nuestra Ssñora del Monserrate en su iglesia. 
Iglesia de San Felipe Neri .—El día 31 del presen-
te se cel>brará la gran fiest i de la Corte de María, 
L a misa da comunión general será á lassiete; á laa 
ocho v media la misa mayor con sermóa. Por la tar 
de se hará la procesión. 
IGLESIA DE LA MBRCED 
E l sába lo próximo tendrá lugar ía proceiión que 
todos los años se .verifica al tenoiirar las ílores de 
Mayo, E l domingo 2 de junio celebrará la-Archi-
coñ-icií* de la Guardia de Honor del Sagrado Cora-
zón de Jtírúj sus cuites mensuales. A las niele uu lo, 
mañana 3erá de misa de comunión general y por la 
t rde á la» 6} los ejercicios de costumbre. 
6127 4 80 
S A N F E L I P E N E R I . 
E l próximo domingo se celebrará la festividad 
mensual de la Guardia de Honor, L a misa de C o -
munión general será á las siete. Por la noche los 
fjercisios He costumbre con sermón. 
6418 4 30 
¡EL IP. ID-
i L SEÑOE DON 
J e r i i MWmi inilar 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto au entierrog para 
las cuatro de la tarde de mañana 
jai'-ves, lo« qne suscriben, bijos, 
hijos políticos y personas de eu 
anii&tad, inegau á sus amigos en-
comender su alma á Dios y asís 
tan 4 la casa mortuoria, Oárde-
naa o0 2, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de (Jolón, por 
«uyo íVivor le quedarán eterna 
meóte ngradecidos. 
Habana, mayo 29 de 1895. 
Jerónimo Rodrigoez Pí— Tomás Rodrí-
guez Pí—Juan S. Martinez—Baldomcro T o -
rresairasti— Marcelino Arango Rojas—Gas-
par Vázquez—Jenaro de la Viga—Raimun-
do L;irrszabal—Tiburolo Astny—Braulio L a -
rrazabal—Raimundo Guardiaz—Dámaso Gu -
tiérroz—Manuel Brande — Juan M¡i ó—D.*. 
Domingo F. Cubas—Dr. Joé Estrada. 
C 919 1-30 
1 L A 
son los más superiores y imtritiyos que se elaboran en la isla de Cuba, 
tanto por las excelentes materias primas empleadas, como por sus potentes 
aparatos montidosá lo más moderno de las fabricaciones de Europa. 
Los OHOÜOLA.TBS de esta fábrica se garantizan por MR. ARMAND, 
operario de las mejores fábricas de París y hoy al frente de la elaboración de 
L A HABANERA. 89, OBISPO, 89. 
rt nr,n Í>K.Í? M V C 737 
A LOS VIAJEROS DE LA PENINSULA 
que necesiten comprar para sí ó para regalos, relojes de oro, plata y acero, leon-
tinas délas mismas clases, aretes, argollas, pulseras, prendedores, sortijas, alfi-
leres de corbata, dormilonas, leopoldinas, botonaduras y gemelos, todo con ó 
sin brillantes y otras piedras preciosas; hay nuevo v usado, poro todo á mitad 
desprecio. Tenemos los mejores relojes americanos de Waltham, oro rellenado, 
modelos nuevos, desde 7 á $14 y leontinas dé la misma clase muy baratas. 
16, Bernaza 16, entre L a m p a r i l l a y Obrapía. 
C 890 8-25 
F ó r m u l a del Dr. £ L . P é r e z Miro. 
E l remedio más eficaz, para UBO externo en el reumatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. L a loción qne mejor rebaja la temperatura en los estados febriles 
ó infecciones (véase el prospecto). De venta en todas las Droguerías. 
L o s pedidos a l ¿r . R e y e s G a v i l á n . T e l é f o n o 1 ,027 . 
C 764 13-2 
C Ü R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O C O N E L 
T O Ü T I O O H S T E I I ^ V I O S O - O E I K / ^ L . 
A base de estricnina y fósforo rojo. 
Fírmala aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia con solo un frasco, ae la enfermedades medulares, la impotencia 6 sea la reliy ación sexnal dei 
hombre, los calambres, hormigueo y parálisis, la anemia, los dolores do cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: de efeetos rápidos en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las flatulenoia. E s un verdadero reconstituyante en 
la convalecencia de las enfermedades agudas. » « n i n n 
De venta: Farmacia Sarrá, L a Reunión y principales farmacias; su autor, I . L E R A , Barcelona. 
C 789 alt 12-5 My 
IE LAS ENFERMEDADES NERVIOS 
P O R E L J A H A B B 
DE BROfflüEO DE ESTBONCIO PÜBO 
D E L 
A S O C I A C I O N 
D E 
D e p É D t e s i Comercio ile la H a t e a 
S E C R E T A R I A . 
Teniendo qne procederee á la construcción de un 
nuevo edificio pura eefermería en la Qu'nta de Salad 
" L a P a i í s i m a Couoepción" de la propiedai de esta 
Asociación, la Directiva de la misma acordó qae di • 
cha obrase saque á concurso, cuyo acto se llevará á 
eíecto en esta Secretaría á las ocho de la noche del 
o í i 10 del próximo mes de Junio por ante la Directi-
va mencionada. 
E l plano, memoria descriptiva y pliego de condi-
ciones para el concurso, están de raauiñesto en esta 
SscreíRií t á la diapo&icióu de las personas que deseen 
hacer proposiciones para la construccióa referida. 
Lo quo se anuncia para conocimiento de los que 
deseen tomar parte en el concurso y á los que so ad-
vierto qua tendrán qae siyet irse psra ello á lo que se 
estipula en el mencionado pliego <'e condiciones. 
Habana, 27 de Mayo de Í895.—El Secretario int«-
rino, F . Torreas. 0277 la-27 12Í-28 
LO MANDA DIOS. 
Y no hay qae dudar; vengan á probar gratis, los 
enfermos, segaros de qae con solas cuatro cachara • 
das han de qiedar sorprendidos y convencidos de quo 
E l E e i v a t o í e AnMIo Díaz Gómez 
A N T E S A. G O M E Z 
es el único y solo remedio que so conoce en ol mundo 
paia la curación radical del ASMA ó A H O G O , en-
fermedad eruel quo desaparece al cuarto do hura, con 
las primeras cuebaradas y nunda más se tepile cuan-
do re observan las prescripciones del método que lle-
van los frascos. Preparado con vegetales del psís, 
no contiene mercurio, ni arsénico, ni sustancia qae 
pue'Ia causar daño. Mas de cien mil curaciones rea-
lizadas en sel- años, constitayen perfecta garanlí*. 
Lo misma cura los catarros rebeldes nuevos j vitjue, 
tos feri-ja, gripe, la anemia, desgano, mala digestión, 
dolores de estómago, enfermedades de la sangre, hin-
chazón do las piernas, suspensión mentruat, sífilis, 
y raquitismo de los u ños, etc. Aquí no so ongaíia á 
nadie; loa onformi ' s no pagan ÍDÚ>ilmente, por eso su 
recocáenda dn enfermo á enfermo, como remodii» 
envinl j por Dios. 
CAÍALE DK Aí íUAl^TE NÜM. 33, 
entre Tejadillo y Empedrado. 
6860 ait 4 26 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
L A F L O R D E C U B A . 
Habiendo recibido esta casa de Francia é írglato-
rra ol colosal surtido de casimires, muselina'], t<lpa 
c '»s, armcurs, cheviots, albiones, driles y h >liirid ie, 
última novedad, lo anunciamos á nuestros favoroto-
dores y ai públicff en general para qae nos hou!en 
con su visita, en la s-guridad de quedar satisfechos, 
tanto de las teUs como de los precios 
Ha> á propd ito para los qne tengan quo viajar. 
Igual surtido en el ramo de eamUería; todo lo más 
nuevo y do más novedad qae so paede oncontrur. 
iínieones 40 Teléíuno 1,487. 
C 722 alt 15 28 A 
Impotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo 5̂  
Sífilis. B á 10,1 a 4 y 7 á 8. 
O ' s f f i í í - í í ' S r i o s . 
V. 733 26-2 My 
IrtMiksi l i Mu. 
iCato medicamento no suiu oura los berpes en oua.1 
^nler sitio qus se preseatou y no' aMiguos quo aca^i, 
¡üiir> que 00 tiene igual paru hace desaparecer ao-
lapidó: Us barroc, espinillas, manchas y empeine» 
que tanto afean la cara, yolviondo al ji átii» su hormo 
anta. LA Loci iVs MONTES quita ls caspa y ovit.i 1. 
cuid-. •.!«• cabello, Hilado un aguade tocador do agr» 
doMo porfunio. que por sus propUidudes t.» el remedio 
mita aoredltido i.u iliadrid, Parid, Puerto-R'oo v »HU 
Telspara curar l-)« DUk}<M ileKvti^ $t»áfW «r, «yirUii 
I», •lr„(,r,„,(.l(, . '»„•• , - O 735 xlt 12-2 My 
D K 
D E L 
Eato preparado que á la acción di-
g&HtlYa enérgica de la PAPAYINA v 
de ía PEPSINA, reúne las propieda-
dec ¡autritivaí do la Q L I C E R I K A . 
p-jiítío condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elabor-Vo con ma-
teriales escogidos y puros. 
A aus propiodadee módicas que lej|| 
hacen necesario ó InauBtltuible ea laa^ 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
<J>«avaleBoencia de 1M eníomodadea agudas. 
En resumen, en todo trastorno dl-
goasivo, reúne este medicamento un | 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los ¡ 
ftlfifóa mas delicados. 
DB V E N T A 
W i ü S B I A W r . J O H H S O l 
-IÍ todas U» iitucaeri&a j íamaoi»* . 
Q 742 1-Mv 
¡DH V B H T A : Droguería de Johnson, Obispo 
n ú m . © 3 . — H a b a n a . G 744 
y con ól las sofocaciones y molestias. Como 
so suda más se orina menos y el estreñi-
'miento aumenta. Para evitar las conges-
tiones y el cólico da miserere y los envene-
namientos producido» por la acumulación 
de las materias fecales en loa intestinos, se 
hace indispensable evacuar una vez cada 
día. Hay una medicina sencilla, pero efi-
caz, que resuelve el problema del extreñi-
miento de un modo seguro. Es el 
T E JAPONÉS 
que prepara el Dr. González. Con el té ja-
ponés se hace una infusión de la que se to-
ma una taza á la hora de comer ó al tiem-
po do acostarse. A la mañana siguiente se 
evacúa CGU tal naturalidad y tal deseo que 
causa placer. ¡Qué descaneado queda el 
cuerpo después que se satisface esa necesi 
dad tan apremiante! Los estreñidos empe-
dernidos son los que saben la felicidad que 
disfrutan los que no lo son. 
T É J A P O N É S 
establece una igualdad provechosa. Ea el 
remedio más democrático que se conoce. 
El T E JAPONES se prepara y vende por el 
Dr. González, calle de la Habana, núm. 112, 
BOTICA DE SAN JOSE, á medio peso el 
paquete. t 
VIENE E L CALOR 
y se suda mucho y ee bebe mucha agua. L a 
sangre se debilita porque se pierde el ape-
tito y se come menos. Esta es la época quo 
deben aprovechar las Sras. para tomar el 
preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino 
del Dr. González. Formado do jugo de car-
no, citrato de hierro y vino de Jerez, es 
una combinación preciosa para mantener 
la salud y las fuerzas. Numerosas señoras 
y señoritas que so hallaban pálidas, faltas 
de fuerzas, sin apetito é hipocondríacas, 
han recobrado con el preparado del Doctor 
González que ee llama 
Carne, Hierro y Vino 
el color rosado de labios y mejillas, la for-
taleza, las ganas de comer y el buen humor 
que acompaña siempre á la salud; se vende 
el viuo con carne y hierro del Dr. Gonzá-
lez á 50 centavos el frasco de VEINTE cu-
charadas. 852 Mv 18 
A. RE 
No garantizamos por veraaAcro E l U J A C L A R E -
T E de la Compañía Vinícola del Norte do España el 
de aquellas botellas no alambradas y que no lleven 
intactos el tapón y la cápsula con l i marca do la 
Compañía, así como el do las barricas y cuarterolas 
quo no presenten on uno de sus fondos el escudo 
arriba indicado. También los garrafones han do lle-
var una etiqueta exactamente igual á la de las boto-
lias y han do estar lacrados con el sollo de nuestra 
cada.—M. Muñoz y C ? C 841 alt 8 15 
P R Q F S S I Q M ^ B -
Dr. A M o García ffleMoza, 
ESPECIALISTA 
en las enfermedades del estómago, 
hígado é intestinos, 
Censal tas diarias de 13 .1 2. 
Virtudes n, 115. 
C 842 2G-15 My 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A C T I V A S 
P I L D O R A S 
DE.BRIST0L 
V E G E T A L E S 
i JZUC^RAD^S 
S E G U R A S 
DE TAMAÑO PEQUEÑO 
VEllO DIC 
R E S U L T A D O S G R A N D E S 
TÓMENSB I>AS 




i'A.V.A E I . 
H O B B , 




m í l s p e r f e c t a 
con el uso de las Pi l -
doritas Vegetales de Hcbb. 
Este r e m e d i o maravilicso 
cura DoJor de Cabeza, Dispepsia, 
Indigestión, y todas enfermedades del 
Hifjcdo y del Estómago, 
siguientes üíuíomas resultando las enferme-
dades do lo.í órganos digestivos: 
Cüiísíipación, Dolor de Cabeza, Almorranas, Cardialgía, 
Mal Sabor, Nausea, Estómaga Pescdo, Lengua Sarrosa, 
CútSs AmariUo, Dolor de Costado, etc. Las Piidoritas Vegetaleá 
de Hobb librarán el sistema do er.tos y otros muchos detiarreglos. 
Son iiequeíias, cubiertas ib azúcar, y por lo mismo es fácil tomarlas. 
Una «ola pildorita basta para !a dósis. Son puramente vegetales. 
iDs venía on Jas principales Droguerías y Boticas. 
MEDICINE C0.. Fabricantes, CHICAGO, I L L . , U . S. A . 
E L H A M B R E 
no se debe siempre á la carencia de alimentos. Puede comerse mucho 
y sinembargo carecerse de fuerzas. Los alimentos no cumplen su 
misión si no se digieren y asimilan. En casos de Tisis y Enfermedades 
Extenuantes, la mayor dificultad es ALIMENTAR AL PACIENTE. 
Marea de Fábrica. 
PREPARACIÓN COMPUESTA D E 
ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 0Z0NAD0 
CON 
Guayacol 
( X J A o f u - o xreoetct.xx l o s x n ó d l o o s ) , 
es un alimento perfectamente digerible y asimilable que dá fuerzas, 
músculos, buena sangre y carnes sanas á todos los que la usan. E l 
aceite está OZONADO, esto es, cargado de OXÍGENO—el sine quo non de 
la vida que facilita la digestión, conteniendo también guayacol—el 
enemigo de los gérmenes tuberculosos y destructor de bacterios. 
MUY AGRADABLE AL PALADAR. 
F a b r i c a d a por l a 
T. A. SLOCUM CO., • New York. 
DE VENTA POR 
J O S É S A R R Á , L O B É Y T O R R A L B A S , D r . M A N U E L J O H N S O N , - H a b a n a ; 
A . B . ZANBTT1, M a t a n z a s y t o d a s l a s f a r m a c i a s de l a I s l a . 
naam 
DR. R . CHOMAT. 
KipBcialidad eu el tratamiento de la sfñlij, úlceras 
y enfenaedades venéreaa, Conaultsp de 11 á 2. Jeaús 
María 112. Teléfono 854. O 751 1-My 
M E D I C O - C l E Ü J A N O T * ' 
ViTtudpp. 74. Consultas de 11 4 1. 
C 754 1 My 
MO D I S T A . M A D R I L E Ñ A . — C o r t a y entalla & 50 cts. Se hacen trajes de seda á $3; olán á 2; se 
adornan sombreros; se vondoa moldes; se pasa &, do-
milio; se dan clases de corte. E n la misma se alqui-
lan 2 habitaciones desde un centén en adelante, con 
vista & la calle, no se admiten niños. Amistad 118, 
entre Barcelona y Dragones. 6217 4 28 
Dr. Alberto S. de Büstamante, 
Especialista en partos. Consultas diarias de 12 á 
2 en Sol 79.—Para oefioras: martes, jueves y sábados. 
Domicilio Luz 55. Teléfono 565. 
5235 26-3 
DR. ESPADA. 
Oallano 124, altos,es€inina á Dragones 
Especialista en eafennedadci Tenéroo-elfilílloa» y 
afecciones <le la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T B L E F 0 2 U ) W. 1.816. 
O 746 ' -My 
lAQUIN BIABO. 
Afecciones de las vías urinarias. Afeccio 
nes Teñeras. Sífilis. 
Cistov.cpia y eudoscopia. Consultas y operaciO' 
ne« de 12 á 4. D i a i febtivoa de 11 á 1. Los lunes gr&-
ü* pára los pobres. Gabinete y Laboratorio, Amar-
gura 59̂  5383 26 7 My 
DR. CUBAS 
H a trasladado su domicilio, de Ec ina 50, á Ger 
vaslo 141. entre lleina y Salud. 
C 766 26-2 aU A U A L D P E . G Di£ JPASTORÍNO, comadro na facultanv.-v,—Participa á sus t mistad s. clien 
tisia y personas que r eceaiton los auxilios de eu pro 
ftjdióa, que se halla de temporiuK en el Vedado ca-
lla 7 esquina á Paeeo, casa del etfior Cuanda. 
5697 15-12 
D E L A F A C U L T A D C E M T K A L , 
Consullns todos los días incluso los festiva» de J'J á 3 
O ' H E I I i L Y ' 3 O A . 
c 753 l-'Vfy 
"DETMIHUEL DELFI1T. 
Médico de niños. 
Consultas d« ouoe 4 una. M.irt* n. IH (altos) 
S 0 I M T 1 E 8 . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criada de mano 6 manejadora lo mis-
mo para la Habana que para , el campo: está acos-
tumbrada al servicio del pais.' E n la misma una pe-
ninsular se coloca para ir á la Península con una fa-
milia para cuidar niñón 6 acompañar una señora. 
Prado87. 6435 4-30 
UN J O V E N P E N I N S Ú L A R D E S E A E N C O N -trar trabajo de zapatería bien de oficial 6 apren-
diz adelantado en la calzada de Galíano 75 darán ra -
zón; en la misma se dá razón de un criado de manos. 
6430 4-30 
CARLOS G. ZALDO 
A B O G A D O 
H a trarla lado su bufete á San Ignacio número 50 
t ! 773 26-3 
&AFAEL CHAGUA CEDA Y NAVABBO. 
OOC'í'OK E N C I R U G I A D E N T A L 
det C^Ieifio de ParurylToní» 6 ncaniorado á la ü n i -
vcriidi'TdD la Hai'aa*. CDV.OUIÍH. de 8 6 4. Prado n. 
Tl^A. C731 26-2 My 
Kámón Yiüageliti, 
A B O G A D O , 
Salud D. SO. Do 12 á 4. Teléfono 1,721. 
C 752 1-Mv 
J\i M m Catara j SaaTeira 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. 
H a b a n a 128 . Telefono 2 1 8 8 
C5J1 g-M M»-
JP. N . J U S T l N l A i M C H A C O S 
Sédf i» -Cinglan» • Dan tlstaL 
RA;nd námítro 4-2, e»:i'tl&a A 
t i 749 
LWis- í . 
Si'.- i Mr 
m i . GUSTAVO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo do JCcajenado*. ConsuHaBlus lunes y jueves 
de 11 i 2. en Neptuno 64. Ávisou diaiios. <;onsultaí 
eonvenei'rtiaUs fuera dr. la capital. 747 1 My 
I3r. Cario» E . F i a l a y y Sbine. 
j£x-iaterno de! '•'K'. Y . Ophthamic ik Aoraj ínaU-
lute," Eapcnialista en ias enfermedades ¿o lo» p j » } 
de ios oidos. CénsuIU* ("olS (• $. Agna^ato 110 Te-
Wnno WW O 750 ' - M y 
o c x y r - i s T A . 
O 748 ' M y 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Telefono 953. 
79-4 m 2607 
Teresa M. de Lámbarri. 
Comadrona Facultativa. 
Amistad ntlmero 110, esquina íi Barcelona. 
5108 
Enfermedades de la piel 
sifilíticas, venéreas, l e p r a s , Sci'. y df inás niales de 
la sanre . Consultas de 12 ¡i 2 Jesá-J Morí» Bl. T e -
léfono 737. C 8.14 20-1* M? 
i i S m$ fia u S 
¿úppr.ísiiHta c'e \% Eácpola de Cari 
C778 
Lt i l i ío loa i srv»' K 
2*5 3 Mv 
Dr. Jcsí María «•> ¿aajvjpiistit 
ÍUKJÍICO mmwi't.'r*, 
Caréjciís rariitís."! del bidrooú'a por au wo* .•««.•isi.V, 
tasei-cillo sta laatesoeUu del )fi{nidc».~;)K«v«ci/-.-;«íw' 
w » te-oro» ^nlá.i-.cA». hr.víu 81;, T ^ e í s n ? » ^ 
r, 745 1 M7 
B i í l l á K Z M . 
S A N B A M O W 
Colegio de Ia y 2a Eosofis.aza de Ia 
clase. 
7? 103 f t q . á 4, Vododo.—Director D. Manue[ 
Jíuñez y Nnfiez í>do. eu Filosofía 7 Letras, Profesor 
v Perito Mere mt.'.'. Se r.dmiten hlnmnos para los 
6 añeá d^ 2? Eoscñaii'^.v 
&134 10 30 
UN P S O F E ^ O E 
Ss (srece para usr clases de 1? 7 2? enseñanza a 
domicilio: por la uoclie, df 7 á 10, se ofrece para en-
s t ñ i r el idioma inglé i : infonnarun ê i Carriles nú-
mero 2, letra C . 0281 8-a-121-28 
ftyTDLLE. K O Y . — S e cfreco psra dar clases de 
jxLtowneie, piano 7 todo 1> coiic"rriiente á ura ng-
merüda ia-trn^''ÍÍD. á ne3orifc*s <t r.jños. Desean las 
ciasts teta de 8 * 3 de la tarde, i í o tiene iaconve-
nieute RC* en é Veáadó, luf^nses 7 dsrdn referen-
cias Fioreriii Primavera; Maralia 49. 
6272 20 28 M7 
L D O C T O R M. tt. C O N L A S SIS R E S -E ¡Jpf tibies ittVre.-cias d-* jirofa-'orcs, ooSfgios y <;*-
ras pa;tÍL-i.¡-%reí. de l i capitsi, so ' fre^e á ios psdrea 
de faaiiia en alguna p o b l a c i ó n do la Isla parala en-
te u n z a cólHa y rapH'í do sus h;j:)8, tíi'ccHín Jesús 
María 60. 6246 4 28 
Una scfioritíi pefiinsnlai! 
educaba f n e! extrarjero, ss ofrece á d s r clises de 
fratcús é i' ¡rléi. laformaráu Bernsza 16 
6202 0-25 
A c i f i P i u i a O e n o r ^ S r r e j w r a t o r i a 
Oaliar.o 95, sitf s.—Dirf clor: h-\>\ Jaé A Rodrí-
guez O í r í v Clases qr.e » uocu txcecen do 6 alum-
nos Edueeiilidsd en la 1? y «MI 'U\ 2? entenarz». Pa-
pilsjfl excfilaBte. PíJcr ••«• proppectos. ILínnrerios 
adeiantíido». G226 4 25 
A U A D E M I A M E U C A K ' l T L -le FTdoTJerfefá", 
jÉXper.to mercantil, 7 profesor de iaglós con título 
scsdéinico. fundada en 1862: ClR»e8 ila 7 de la ma-
ñana á 10 de la noclie. Villegas 82. E n la misma ee 
venden eus obras de teneduría do libros7 aritmética 
mercan ul. 6619 15-11 My 
DE T O D O U N P O C O : L A A G E N C I A de V a -liña facilita sustitutos para voluntarios; criadas 
7 criados para todos trabajos con referencias; colo-
caciones de todas clases, tiene orden para vender 
375 casas de todos precios. Compostela 61T. 969. 
6422 4 3 0 
N E X C E L E N T E C O C I N E R O F R A N C É S 
se ofrece á las personas de gusto. Entiende tam-
bién de repostería 7 helados 7 cocina á la criolla, es-
pañola 7 froncesa. Sueldo módico. Altas referen-
ciss en esta capital. No tiene inconveniente en sa-
lir al enrapo. Impondrán Zulueta 7 Animas, kiosco 
6429 ^ 4 30 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 30 años para cualquier trabajo personal, indnstria ó co-
mercin, portero 6 sereno; tisne peraonos respetables 
que informan de su conducta. Otro hermano para 
herrero de ingenio 6 a7udante de un taller de ca-
rruajes ó empresa; San Pedro 6 fonda Perla del 
Muelle dará razón D . Valentín Castro. 
6414 4-30 
E N T R O D E N E O O C I O S Y C O L O C A C I O -
joe.o de M. Alvarpz."—En este antiguo "Centro" 
ofrecemos á lap familias toda clase de s rvientes con 
las mejores reffirencia». Necesitamos 3 criadas, 2 
manejadoras, 5 machachft». Aguacate 54, casi esqui-
na á O-Reilly. 6442 4-30 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ , ¡ locarse de criada de manrn ó manejadora. Tipne 
quien responda por su oonducta, Csmpanario 235 
Establo , . . . 6421 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una S r i . de mediana edad de buena educación 7 
Tioralidad para acompañar una Sra. ó Sritas., ama 
de l^ves, teniendo buenas recomendaciones: calle 
del Empedrado n. 45 informarán. 
6424 4-30 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de niñera ó criada de manos: sabe cumplir con 
su obligación 7 tiene personas qu« la garanticen: im-
pondrán cali» del Empedrado u. 77. 
6408 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera de buena conducta, 7 
una criada de manos también peninsular. Villegas 
número 48. 6309 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de ayudante'de carpeta, dependiente de co-
mercio, también se ofrece para llevar la correspon-
dencia de casa particular, escribiente 6 cosa análo-
ga. Puede dar referencias de su excelente comporta-
miento 7 moralidad: informarán Riela 18 T 893, J . 
Ulacia 7 TJribarri. 6340 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en casa de corta fa-
milia; es aseada 7 sabe su obligación; tione personas 
que la garanticen. San Jnsé n. 36, impondrán. 
6326 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do manos ó maneja-
dora; sabe su obligación. San Ignacio 72 altos á la 
derecha. 6278 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada de mano al 
servicio de señoras, limpieza de habitaciones 7 coser, 
sabe su obligación 7 está anostumbrada al trabajo. 
Calle de Apodaca número 73. 
6270 4 28 
VENDEDORES 
Se nolicitan vendedores de loza, cristalería 7 otros 
artículos, han de dar garantías; 0 ' R e i l l 7 50, bajos. 
6304 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora joven peninsular de criada da manos ó 
manejadora, tiene personas que respondan por su 
conducta: luformarán San Lázaro núm. 376. 
6279 4-28 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena 7 abundante leche para 
criar á leche entera: también se coloca un hombre 
de portero, segundo cocinero ú otro trabajo: ambos 
tienen personas que respondan por ellcs: calle de 
Oqnondo núm, 5 impondrán. 
6275 4 28 
TE N G O P A R A C O L O C A R , P I N O S C R I A D O S cocineros, crianderas 7 toda clase de sirvientes. 
Ha7 sustitutos para el ejército. Compro y vendo 
muebles; saco cérlu'as y pasaportes y recibo órdenes 
para alouiltr coches dft lujo y carrea paTft mudadits. 
Reina 28 TelófonoT.STT. A. P U L G A R O N . 
0286 4-28 
ÜSTITÜT1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peniníulnr que sepa su obliga-
ción, para una finca cerca de la Habana. Buen suel-
do. Lsgunaa 53 6402 4 30 
Una sefiora francesa 
de mrd'ana edad quisiera colocrse de manejadora ó 
criada de mano; no sale de la Habana. Infirrnarán 
Rt lugio 2 B, 6406 4-30 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -da en el psía, desea colocarse de criandera á me-
dia leche ó leche entera, por estar destetando su ni-
ña. Funde verse á todas horas en Colón n. 1. 
6413 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano ó manejadora en una casa de cor-
ta fimilia. una señora peninsular que tiene las mejo • 
rea referencias de au conducta 7 buenas recomenda -
cionfp: imoondrán Salud n. 75 6117 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular para criada de mano ó pa-
ra maofjar un niño y no tiene inconvenia-ite ir para 
el campo: tiene quien responda por ella. Informarán 
Sol n. 4. 6419 4-80 
S O C I O 
Se solicita un socio qn» f U f d a disponer do 5 á 10 
mil pesod. A posible fuere uno que entienda <\e m a -
quinaris: Dirigirce á L . S M . apartado 182. H a -
bana. 6302 4 - a - 4 t 28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad de cocinera; sabe cum-
plir con su oblig'ción 7 tiene quien responda por BU 
conducta. Sa,n Lázaro 311 darán razón. E n la mis-
ma desea colócame un joven peninsular para una v i -
driera de tabacca ó para un c^rro de víverea ó de-
pendiente de l odfg». ¡5349 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una rficina aoa de la clase que fuere, cobrador, 
adniiniatrsdor ú otro destico análogo, portero ó con-
É;rje de alguna de las aocie lades de esta ciudad; ha 
desempeñado jefaturas en Hacienda v cuenta con 
mu7 bu«nas referencias, Manrique v. 109 
6343 4-29 
Se le facilitan á los voluntarios sustitutos en el más 
breve plazo 7 con las ma7ore8 economías. También 
cambios de situación, 7 redenciones á metálico. 
Se garantiza la r á p i d a v economía. 
Gran agencia de V A Z Q U E Z Aguiar 09, esqn'na á 
Obispo. Teléfono 872̂  6284 4 28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E mediana edad, peninsular, de criada de m no en 
cata da una corta familia, es cariñosa y traliajadora 
7 de toda conflanze; sabe cuidar enfermos; tiene per-
sonas que respondan por su conducta 7 es inteligen • 
te para todo lo que 89 propone. Darán razón Jesús 
María número 27 esquina á Cuba, bodega. 
6289 4-28 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O 
aseado 7 mu7 trabajador,desea colocarse en casa par 
ticular ó establecimiento; sabe cumplir con su obli-
g ie iór : calle de la Zanj-» húmero 4, esquina á Galia-
no, infjrmarán. 6287 4-28 
•¡PRESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
í . s á leche entera, aclimetada en el paía, de dos 
meses 'le parida; tiene buena 7 abundante lecha y se 
le puede vor el niño. Tiene persona que responda 
por su conducta. También desea cclocar#e una asea-
da cocinera que sabe cumplir con su obligación, para 
unacorti familia. Informarán Biñoa del Paeaje, 
número 2. en los f.ltos de la barbeiía. 
6293 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora 7 á la vi z para ayudar á la limviesa, 
que sea cariñosa, con buenas recomendaciones; se 
prefiere blanca. Oficios 8, altos, informarán. 
6267 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
u n a m u c h a c h a de 18 «ños, de c r i a *»» de t o n m ó para 
a c o t n p i i ñ T u n a fdiaília que v a y a c' -a Peiiíasu'.a. te-
niendo ouion respondo n.ir e l l a L . f o r m a r á n Amis-
tad D. 80 6266 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de corti familia una cocinera joven assada 7 
de buenas cosí-umitres; sabe su obligación y lieca 
personas que la garanticen. Zanja 106 entre Marouóa 
González 7 Oquendn; inf irmarán. 6352 4 29 
e n n AAA P E S O S O R O S E E M P L E A N E N 
üUUjUUu compra do ficcfts rústicas 7 urbanas de 
todos precios ó en hipotaca de las mismas dftsde 500 
en partidas, todo el año hay di.'ponicks. Ruzár. Ga 
liano entre San Rafael y S tn José , eamiaerí de 7 á 
11 mañana ó dejen ETÍSO. Dirig rce á Joeé M 
6018 »lt, 8-21 
B E S O L I C I T A 
un dependente pura corresponsal que posea bien los 
idiomas inglés, francés y espafiol. Dirigirse por co-
rreo, sna^tado 711 en dicKoa idiomi?. 
0208 15-28 My 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cria-ia de maco ó manejadoro. es muy 
1 rebajadora y aseada y tiene muy baenaa ríícomen-
daoiones de 1» casa en que ha servido. Jeaúa María 
88, casa particular, da'án razón. 0332 4 28 
CC R I A N D E R A P E N I N S U L A R , sana y robust-.. ycon bneoa y abundante lecbp, da.)ea cnlocarte á 
leche enter.i, tiene su n iñ i y qtiü-n Uigicrstitíao, de 
tros meses y medio de nariía; ü f o m a r í n Pateo de 
Tacón n. 251. al lado de lo-, carritos, 6^35 4 28 
DE S E A C O L O C A R S E D N A E X C E L E N T E criada de iq mo y ri-gular coeturera, de colf-»', en 
uua oaea respetable, ó bioo para «1 manejo y cil iado 
de niñoa: fien* qiren la. garantice v a-î e ÍU obl;gi-
ci«ii. Colóo 28, darán n z í n . '6342 4-28 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con derecho á la propiedad, y á plazos garantizados; esta es la casa que cobra menos al-
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entregue á"cuenta el arrendatario pa-
ra adquirir la propiedad. Principa Alfonso n. 2 letra Gr. 6493 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
unjoyen peninsular de portero ó criado de manes: 
tiene anión responda por su conducta: informarán 
calle ele Villegas n. 48 sastrería. 6217 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -snlar de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligacióa y tiene personas que respon-
dan por ella: impondrán calle de la Marina n. 12, bo-
dega. 6190 4-25 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , Y T R A -bajador desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: impondrán calle del Aguila n. 299. 
6187 4 25 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A O D E color pero que sea formal para cocinar y los que-
haceres de una corta familia que sea aseada 7 sepa 
su obligación 7 con buenas referencias; si no es así 
que no se presente; se le dará un cuarto. 15 duros 7 
ropa limpia. San Federico n. 20, Los Quemados de 
Marianao. 6205 4-25 
M U C H A C H A 
Se solicita una do 14 á 18 años para manejar un 
niño 7 ayudar á los quehaceres de la casa. Poco 
trabajo 7 buen trato. Dirigirse á O'Reilly 40, 2? 
piso. 6215 4 25 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven para criado de mano, es trabajador é inte-
ligente en su trabajo; es de muy buena conducta, tie-
ne personas que respondan por el; darán razón hotel 
L a Campana Egido n. 7. 6230 4-25 
P a r a el campo. 
Se desea una genaralísima lavandera ó bien un la-
vandero. Se paga un buen suel do. Prado 47 darán 
razón. 6210 6 24 
C O C I N E R A 
Una sefiora que sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la garantice; sabe cocinar á la española 
y á la criolla: infamarán Luz é Inquisidor, bodega, 
6207 4-25 
Y ^ v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
l.^saUir de criada de mano en casa que den buen 
trato: sabs cumplir con BU obligación 7 tiene perso-
nas que la garanticen Impondrán calle do Aguiar 
núm, 67. 6182 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano peninsular, de 25 años de 
edad, con buenas referencias 7 tiene persoties que 
respondan. San Miguel 175, darán razón, carnicería. 
6163 4-24 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -ro desea encontrar colocación, lo mi-mo para 
casa particular que para establecimiento; no tieco 
inconveniente ir al campo: tieno personas que rea-
pondan por él. Impondrán Animas número 60. 
6183 4-24 
<& £{ 000 80 ^an en hipoteca de casas do 1,500, 500, 
tpUjUUU 600 hasta 2,000, puede vender el dueño la 
casa el dia que quiera, y en pagarés poco interéa can 
buenas firmas y doy 4 0Ó0 oro al 1J finca de campo y 
tomo en un ingenio 22 000 al 1} p § . Razón G^liuno 
92, sastrería, de 7 á 10 mañana. 6173 4-24 
OR I A N D E KA.—Una con buena y abundante le-che desea colocarse á media leche, pueden pasar 
á ver su niño de mes y medio de nacido á cualquier 
hora; eu Luz 47, pregunten al encargado, Si no es 
buena casa v con buenas referencias que no so pre-
sente. L n z 47, altos._ 6176 4-24 
UNA P E R S O N A Q U E D I S P O N E D E A L G U N tiempo franco, desea emplearlo en tradaccionea 
de los idiomas inglés 7 frarcés al castellano, los que 
habla 7 escribe correctament«, ó también se encarga-
ría de llevar alguna correspondencia en aquellos 
idiomus, bien fuera é.'ta de carácter particular ó de 
comercio. Of ece r.-spetables garantía» á dompleta 
aatisfaedón. Dirigirse por correo á V . M. apartido 
núm. 226; 6156 5-24 
BU E N C R I A D O D E MANOS B L A N C O S E ofrece á las casas de familia respetables, pues ha 
trabajado en las principales cusas de etta capital, dá 
referencias cuantas le pidan de su honradez 7 cum-
plimiento Informarán Habana número 78. 
6177 4-24 
Para el desarrollo de una iadnstria de pingües be-
neficios, ee solicita un socio comanditario con op-
ción al reintegro del capital en época determinada. 
Informes D , M, M. calle Amargara 69, altos, de 12 
á 2 . 6160 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero, aseado y trabajador en 
casa particular ó establecimiento: inipoudrán calza -
da de Belaacoaía n. 21. 6163 4 24 
JA R D I N E R O F R A N C E S S O L I C I T A C O -l o c w d ó ó i sea para cuidar florea ó j 'udía, lo nns-
mo qoe de hortelBiio: entierf'e de criado do münos 
no tiene incoi veriyntc en ir al • amp';: tiene buenas 
roforenrias: informarán Sel n. 10 C351 I 29 _ 
Q E SOLlWrTljNA C O C I N E R A Y R E P O S -
O t e r a blai ca que cocine por lo lino á laci io l 'ay 
española 7 que duerma en el ac< medo Si no tiene 
snpericr sazón qno no 83 presenta. También una ni -
ñerii blrinca. Sueldo de U cocinera 4 oontecca 7 el 
•e la r.iíera 14 pesos mata 7 ropa ¡impia. Velado 
B . n . ^ U . 6344 4 29 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R L E S E A C O L O -carse do criada do mano ó manejadora. Sol 121 
iriforjna'Vin; eu la misma desean tm.eírse caT¡p de úii 
niño para cuidarlo sea chico 6 grande. 
6301 4 29 
D ^ S S A C O L O C A R S E 
ui'sgeneva' cccii/ora porlnpalr.r escude 7 det 'da 
r '-rfihnz». bien s,e,i en casa particu'ar ó almacén: 
tir.ji.? perdonas qne )a garanticfa: impondrán mVfi 
.Te tú iMai ían . 95 6375 4 29 
S E S O L I C I T A 
UQ cocinero 6 c^cJt^fa para uaa corta fimiiia, que 
riaerman. i ii el acomodo, y t'nuliióa uca cr'Kdii'¡e 
mano que sepa cocer. A gaiar tiH a. loa, entro Tejadi-
llo y Empedrado, 6368 4-29 
T f N J O V E N Q U E T I N N K NO" 5 I O N E S D E 
1^/comercio, buen* letra y wl -grai í» . de^oa colo-
corta de aTcdaiite do c r̂pi ta er C' i'ritorio ó depen-
diente de tiend%do ropa, sedería, jj yoiía ú otra por 
el ettilo; tiene muy buenas recoraendaeíoces y p*r-
«ories que respondan ñor su conducta. Dirigirle á F i -
gurna 39, Teléfono 1,442. 6338 8 2< 
I T V K S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-
.JLÍ'ninflnlar con buena y abundanto leche de veinte 
días de par.d.i pava criar á locha entera: tieoo psri-o-
'i- t-í¡»e respo^ d-.1 por ella: informarán Crncordia 
nim. 1. «asa 4 28 
S S S O L I C I T A 
un cocinero que eonozc-a bien au obligación para una 
casa; de corta f imilia. Calla B. n. 13, Vedado. 
6171 4_24_ 
T \ É S E A O L Ó C A R S E UNA J O V E N P K N I N -
l^/culur da criada de mano 6 manejadora: sabe 
cximrMr con tu obligación y tiene personas que rea 
i>o;;'•.»•< »or ella: impondrán calzada del Monte nú-
infrro 1U7, platería. 6170 4 24 
Se solicilfm dos criadas blancas. 
Sau Iga»cio n. 75 G3U 4-28 
CON $1 000 O R O . — S E N E C E S I T A U N S O C I O para darle empojo á u n Estaldocimiento que ha 
de dar grandes gmanci is. Adviniendo que ha do 
¿er fornpUtamente lr.nTa.do y do cariVcter noble; de 
r,o ser así que no se presente. Para iaforme S iu R a -
fael 1-H 6329 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
la parda Casiana Méndez do manejadora pn oa^a do 
buena ^Kjpilia, es muy cariñosa con los niños, tieüe 
quien resp'vpdfl por eiia: iiformarád Gervasio 42. 
6271 4 ?8 
D E S - í E A C O L O C A R S E 
ina joven petiinsuUr de crud<i deir.i.co ó mamjvlo-
r.'i en cas» jorpetable: t.ai e. ••cii [>lir con sa obliga-
ción v lic.nc qa en •o??><-i d.» p'-r e-;lv. impebdr^n o.v-
Bd del Puciio n 18 ' 6336 4 28 
sapa su oMiga-
6390 4-29 
S E S O L I C I T A 
nca fcí'iad.a d*" mwnf neniriíular que 
ción. Cario» ¿ í l n 219. al toa. 
T - V E S R A C O L O C A U S E UNA C R I A N D E R A 
| , ' p a c i a s n U r CÓD buena v abundante leche para 
eri?,r á leche entira, teniendo personas que reepon-
•:ai. ror e'la: calle de la Esperanza ri. 41. altoí, in-
cirr.'irín. E u la mioinn ua peninsular 'se coloca ¿Í 
fortero .0398 4 29 
P A « A O A J T K 
Un joven pciriinsulf»'desea encontrar colocación, 
cutiendo de todo lo concerniente al rimo y d« tods» 
lus reaomendacionos qn« lo < x jan; O'Reilly 38 café 
E l Paraíso, darán razón. 6370 4 29 
Atención áeste anmwic! 
Se «otLiii'p sustitutos para ingresa'* en ti Fjé-cito 
norauintos volür.t'irio8; Campanario 128. 
6382 4 29 
D B í í E A G O L O C Í A R S B 
un buen cocintro peninsular sn fjnda ó casa par^io^-
lar, prefimtulo fuej-e en el Vedado ó la Chorrera, 
por e n c ^ í r a ; s e ee ella: t'ene persoras que lo garan-
ticen: impondrío callo 20 ©equina á 11. bo'Ieifi. 
6377 4 29 
S E S O L I C I T A 
una criad a que sen.-t servir & níñ&« y tenga rerfor'n-
cias: cilzoda del Monte aúm. 138, altos. 
6381 4-29 
D E S R A C O L O C A R S R 
una eeñora peninsular de criadn do mano en una ca-
ca de moralidad, entiende de cocina y costura, tiene 
pereor ss que respondan por su con '^cta: Drago aes 
i i'rn. 56, panalerin. 6379 4 29 
Desea colocarse á loche estera ¡la que tiene luena 
y sbundapte; es cariñosa para loa r. ños y tiene per-
sonas que respondan por elia; ii formarán cal e de ia 
Marina u. 12, hodeg*. 6256 4-26 
Criado de m a no 
Penineular, joven y con refereneis-í de buena 
conducta v hourade:. Se sodeita en O B I S P O 02 
6'63 4 £8 
SAN L A Z A R O 151 ( B A J O S ) 
Se solicita una ciitVda blanca, para )a limpieza de 
tres babítacioiics y cuidar unos uiñor.; ai no sabe eu 
ob'igacióa que n> se pre'wite Se lo dan Sce itonts 
y ropa limpia. 6341 4 28 
E S KA H A C E R S E C A R G O D E U N N I Ñ O 
para criarlo en su casa una criandera á leche en -
ter* ó también se coloca en casa do los padres da la 
crutnra: tiene buapa y 1 húndante leche y pereoohS 
que recnor-dan por ella: Inquiriúcr 14, impondríu, 
6250 4-26 
NA S R A . P i i N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para criada de manos ó maiujidors; sabo 
cumplir con su olil if iacín y riene quien la garantice 
daváa rorán S.n Rafael n. 67 de las nueva á IHS seis 
de )a_tar(i v 0276 _ 4^28 
C R I A D O D E M A N O S . 
Desea colocarse uno que ha servido en huecas ca-
s;'.ei F tiene buenas recemendscionoc<: informarán en 
Piado 113 cu la librería de Cime'n. 6257 4 26 
U N A C R I A N D E E A 
deiea colocarse para criar algún niñi á leche e' tera; 
ir formarán Misión 59 6378, 4 29 
D E S E A E N C O N T R A R 
colocación una general costniora y cortadora, en n-
na casa particu^r ó sea en un talleo. San Ignacio 69 
6347 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular do mediana e í a d eu casa par-
ticular de criada de mano ó acompañar alguna s e ñ o -
ra á cualquier panto ó manejar alírnn niño. Infirma 
lán San M c o l á s n ? 2. 6357 4-2.9 
L I B R O S B A R A T O S 
Salud 23, Librería 
Las grabdes existencias de todas clases 7 autores 
de medicina, derecho, historia, matemáticas, novelas 
libros de texto, ác. &. con buenas encuademaciones 
y ediciones modernas, se venden á precios baratísi-
mos por ser de lance. C 885 4-24 
feái«i»MÍii«Mi|<i«'«'iiii i» 1 III'WH iirTi»'Mwi«i««>«a»a»ur&-.*.«> 
MTEE í afíCIOS. 
A l A m a r i r n r i 4 7 hodega esquinaáCorapcs -
4/} ñ m d l ^ ü l ú 4 / j «. la, se sirven cantinas á 
domicilio á $10 por persona, con buena 7 abundan-
te comida á la esoañola y criolla, nada de bombo, 
probar para ver. Se respondo á les efectos de prime-
ra cslñ'ad. 6136 ±30 
P O R S 3 - 5 0 C E N T A V O S 
BBina nales se enseña á bordar 7 hacer lloros 7 curio-
aidades chanta» de"oen, etc., fn la misma te coae 7 
sebon í* . Merced 11 6365 4 29 
MODISTA EN O E K E K A L 
& denioilio por dia. por mes. ó e i ¿u car-a, también 
enseña á cortar y en la nvisroa hoy una peiradnra á 
domicilio á prte''"! convencionales. Aacha del Nor-
te 28. 6358 4-29 
m ú m m m 
AGUACATE 35 
Peluquería cspedal para Señoras 
AVISO IMPORTANTE. 
A mi nrmero ía dionieli j á tocas las señuras y se-
Siotiías en geaers!, tenga el gusto de participarles el 
haber recibido un nuevo surtido do los tan solicita-
dos g^-níi^a para cndiiUr o¡ polo sin nocceidid de 
usar L.-uara», q' iCtiándo unas ondas tan gr*ndos y 
smturalM .que^io h í y tetazaa que puoda'. Igualarlao, 
dorando el oadalaAo raía de ocho dias, eínctuando 
8'emcre lor j . í inadas que se tfrezcan, tanto en la ca-
t \ como fp"-». sa dueña Joeef& Buiz do V a l ' i . 
63&t 5-29 
ONERA peninsular, acostumbrada al oficio, sabe 
cocinar de varias clases, en la misma se desea una 
señora amable que so haga cargo de una niña huér-
fana de padre, de 11 años muy lista 7 obediente pa-
ra enseñarla: llene perfonasque respondan por ellas 
Informarán Concordia 171, carnicería. 
0366 4-29 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
un hombre formal, como para camarero, cafetero 6 
criado de m?no: tieno buenos informes deau conduc-
ta. Monte 45 darán razón. 6309 4 20 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un pardito de cocinero p^ra casa particular ó esta-
blecimiento: teniendo personas que garantice por BU 
baeua conducta. Impondrán Suarez 16. 
6371 4-29 
CRIADO B E MAISO. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E M A -
nn lino: ha servido eu el ejército, sabe servir á 
>a ru!>a 7 á la española, sabe de cocina, dulceiía 7 j i -
co-ería, de pintura 7 dorados, ssí como de ebanis-
tería: es aseado é inteligente en toda claee detraba-
j-js de una casa. Entien.io de jardiaeiía y horticul-
tura y conoce la^ callos de esta capital. Cuenta con 
las mejores referenciiio ^recamendaciones. Impon-
drán eu flan Pedio 22. iíd^taurants, ñ e u t e í l nnolle 
de L u z 0385 4 20 
DE S E A N C O L O C A R S E ' U N X C R I A N D E R A peninenlsr gallega, con buena y abaudante le-
che para criar á lache entera: de tres meses de pa-
ri'la, sc'irce.tsda en el paí< y tiene su h!ji que se 
puede ver, está herniosiifiraa y crecida para »«e tiem-
po, es humilde 7 óaTi&OÜB con las familias. Respon-
de de su conductisu familia, Lf-irmerán á tod/a ho-
ras han Ignacio 86, altos. 637¿ 4 29 
4 L O S D U E Ñ O S D K H O T E L E S Q U K T I E -
XJL r en t en de Kyado ó para un tren de lavado do 
f..-rmali<la l ae of/rec'e un hombro do median 1 edad pa-
ra administrarle: tieii.» cuantas recomendacinneu se 
exijan: dirigirse á San Ignacio 7 Lamparilla, café 
6232 4-26 
S E S O L I C I T A 
un machaeho de 13 á 15 uño», para criado de mano, 
que sepa cu obligación y tenga quien responda. A -
goati&te 35 6169 4-24 
i O E S E A C O L O C A R S E 
uoa pi-.rdita d i criad* de manoí; sabe c&sor á mano 7 
ámáqatoa v tiene buena» reñ-renciaa Dirigitse á 
M o n s e r r a W 7 í 1 _ 6154 4 24 
• p k K S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -
oiiiera y repostera p<-niiieu ar de mediana edad 
perdona de torta e^Lfi tnza y aseada, bien sea para la 
Habai:a ó el campo, tenici/do personap que respon-
dan pr.r eila: impondrán calle de la Habana 131 en-
tre Sol j Muralla. 6155 4-24 
8 
Se desea c; rnj>rar 
una cata do $2,000 hasta $4 000 en esta cap't-ri; ip-
fjrraurá el iutetesado calle dd Couoordia n. MI". 
_0432 4_3p 
"MOLINOS PE VIENTO" 
se eolicita comprar uno de usi-; dirigir lúa ofertas á 
los Sres I I . de Bache y C?, O'Ro lly ?A) 
6280 4 28 
J A 1Í8TIIELL4 ííE ORO, 
Compcstola 46 ontro Obispo y Obrapía. 
Cumprani'is oro, plata, brillant'ís, y piedras finas, 
pioiiMen. 'ánv^araa y piauinos. Pardo y P^rnándcz. 
5858 15 16 
eRATIFÍCO GENEROSálSNTE 
A ¡a p rsooa que h i j a en rent.-ade en ia noehe del 
domingo 26 dol corriente, ua n.ed llón do ero, con 
parlas* f liriOantee, ex'ravia'io en el ira neto de A n -
cha i'.eí Noit!>. o-quina á Galiano, baft» el O.ntro 
Astur ano ó tp e) mismo, y lo deyaelva en Ancha del 
Norte cámoro 236 A« pues se trata depn ro':BOHó de 
f.imil.a, 6401 l a 29 31 80 
PE R D I D A — S E S U P L I C A A L A P E R S O N A que en ia calla de ¡a Habana desdo la Punta has -
ta Cuarteles haya eucoptrndo una cruz de oro y u-
na medalla da oro con la virgen de esmalti, lo 011-
tregao en Habana 42 esquina á Cuarteles donde siu 
más averiguación iw le gratificará por mas de PU va-
lor. 0325 4-28 
ÜN A L P I L K R D E O R O C O N T R E S R D B I K S y cuatro perlas, faltando una p e r l » , se rxtvavió 
desde Salud 36, hasta la Pauta. Se gratificará es-
pléndHlameut-e al que lo entregue, por ser recuerdo 
de familia, eu Salud 36. C k94 4-25 
M i I s i l i i O l e t e f f i f e 
S E N E C E S I T A N 
rauediichos de 12 á 15 eñiiH para criados. Obispo 
119 L a Path'otaWe. 4- 20 
AG i N C I A D E N E G O C I O S Y C Ü L O C A C I O -vtiñ —Tenernoe con buenas rceomnirlac'iones y 
prácticos poneros, crudos de Rttib -S íjexo", cr i s r -
<i»raa. coob^rD^, cocineros h'^nc '» y de co:or do 1?, 
3? clase Vendemos varios cafés y boriejjis f u-
tetías v carboneitift y facamos ' édolas. Agnacite 
58 T. 590. J . Martínez y 119 0247 4 26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos manejadoras y des homblea, «no para sereno 
particular ó portero, y el otro para segando cocinero 
6 cualquier tralinjo que se le presento. Cquenf'o n ú -
mero 5, 6241 4-26 
S E N E C E S I T A 
una criada parala cocina 7 limpieza de muy corta 
familia, que traiga refareucias. Égido n. 2 B. entre-
SUÍ'03̂  6235 4 I 2 ( i _ 
IM P O R T A N T E . — L a ein rival agencia Él Nego-cio, Aguiar 63, Telefono 486 facilita en 20n¡inutop 
cuantos podidos se le bac^n; necesito 30 criados, 24 
manejadoras, 6 cocineras, 1 camarera, 2 muchachas 
7 10muchachos. Tengo 60 criandera') blancas y de 
color; doy dinero 7 compro 7 vendo fincas.—Roque 
Gallego. (254 4 26 
| - \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E N A R A P E -
J _ / m o 8 u l a r de criandera á leche entera, salió de su 
cuidado en esta hace doameaes; puede verse su her-
mofo hijo; tiene quion la garantice. Ancha del Norte 
n 30, darán razón- 6186 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cesturera de color que entienda d<? modistura, 
que se preste á hacer una pequeña limpieza ds cuar-
tos 7 qso duerma en el acomodo Sueldo una onza 
oro. B i ñ o s 11, Vedado- 6223 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero 7 repostero, bien sea 
encasa p a t í i c u l i r t establecimiento: a-eado y de 
buena conducta. Neptuno 153 informarán. 
6393 4 29 
U N A T \ E S E A C O L O C A R S E 
lecho entera y otra á inedia leche: 
C R I A N D E R A 
otra más 
pata criar en eu casa uua niño de 3 á 4 inesef: tam-
nisM ae coloca un coc'nero y criado de mano, el 1? 
guia 3 centones en la Habana y 2 en Gnarabaeoa: 
el criado igual Imr'''n''ráa Guanabacoa ca'le Real 
cúm. 40 6392 4 29 
S'^ESE'V C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A PK 
J_*i.íabul<ir áe triaiidcra á leohe entera que tieno 
buena, y itbundr.ntft y es^á aclimatada en el peíi y no 
tieni iaooiivcnk^.te en ir ul caciuo; es muy robusta 
y licva tre? rr-aos de parida v tief>e quion r-sponda 
i.-or eu con 'n,Ta-, informarán Economía n. 26. 
6312 4-28 
S E S O L I C I T A 
uua criada extrarjera, para manejar un niño de me-
ses en el esnipo, que traiga Vuenas xeferenciaH. Suel-
do una onza y r^pa limpia. Dirigirse á O-Reilly 50, 
6224 4 25 
k DON MIO l I T I i L 
que vivió en La Rosa, 3, Cerro, lo 
w \ k \ U A. P. Ramírez, Amisíad 75 
C 893 4 25 
/ ^ i B I S P O 07 I N T E R I O R B A J O S . - T E N G O 
V/cocitieros idAncofi, morenos y ehirof!, 1? 7 2? 
o/upe, co;i "eras blancas y de color, criados do todan 
edades, criadas 7 ccstnrerBS, criada camarera fran-
cesa ins<,itutriz con título, porteros 7 camareros ¡pi-
dar! 6192 4 25 
D23SSA C O L O C A R S E 
de criande ra á leche entera con buenas referencia» 
do ia 1 a"» do&dtí tirvió. Cárdenas núm. 2 letra D. 
6229 4-25 
I . 5 
Se solicita un criado do manos 
6232 4-25 
S O L I C I T A 
una macharhita de 10 ¿ 12afioa. vistiéndola, calzán-
dola l ivúndola la ropa y enseñándola; jeformaráu 
San Nicolás núm. 19. 62X6 4-25 
C i p D A D D E K E W - Y O Í v K 
H O T E L H E N S I N G r T O N . 
QUISTA Avu. Y GALLE 15? PLAN EÜKOPEO. 
Exclusivo 7 tranquilo. Vecindad aristocrálica. 
Oea ral, convotiente á todon los carritos. 
Excelente restaurant á precios moderados. E l mejor 
fC'vicio en todoc los rtefartamentos. 
Cuarto» $1,50 Siiitea do $3.00 dliric-para a'ribü, 
S Y L V E S T E R J . O'SULLWAN Pr piet.rio. 
ab 12 23 Mv 
¡M: 
O e alquilan dos habit cione1 jitotaá ó separadas en 
í ^ e l m^j >r punto de esta ciudad, tienen piso de nv'r-
moi con vistas á un precioíi'i jardín, entrada indepei -
dicnle á cualqaier hará, est ín eu planta bija, tienfii 
derecho al uso de un eaplén li lo cotuo lor, eomo tim 
bién á un bañ i de mármol con abuodanle agna, la 
casa tt»nfl cómodos inodoros y no es casa de huéspe-
des, á 15 metras de la nueva estatua da Albear y por 
consiguiente mu7 próxima »1 Piirque. O-Reillv 104. 
V, 914 4T30 
Vedado.—Se alquila la bien situada casa acabada de pintar, calle 7? n. 72: siete cuartos, sala, za-
guán, baño, inodoro. caballerizee7 demás servicios-
Imnor orán ('uba37, altos, D. V. lent ía Frau y A . 
guiar 74- L a lla?e Baños n. 11. Se da barata. 
6428 4 30 
Se alquílala casita calle 11 n. 91 entre 18 y 20 con 
sala, comedor, 4 onartos, cocina y agua riqníaima de 
manantial (en 4 centeno») 6437 4-30 
l O , N E P T U N O I O 
Casa nueva, lo má» cé itrico de la Habana, so al -
quilan les hermosos 7 ventilados altos, bien inntos ó 
separados E n la mueblería eitá la llave; entrada in -
dependiente 7 baño. 6415 4-80 
S E A L Q U I L A N 
juntas des habitaciones á personas de moralidad 7 
que no tengan niños, Coiopostela 124, mueblería 
6426 4 30 
Temporada de Cojímar. 
Sa alquila lo bonita casa do Peraandez Blanco, 
frente á Ir ermita. Informan en Guanabacoa, eslíe 
de Cadenas n, 24 frente á la parroquia. 
6440 4 30 
E N E L V E D A D O . 
se alquila una casa con tetas -as comodidades en la 
loma 7 á media cuadra de 's línea con sala, comBdor 
4 cuarti s en 2 onzas por años. Informarán calle 11 7 
12 n. 70; en la misma se alquilan dea habitaciones 
oon «sistencia ó sin ella. C 915 8 30 
E S T A N C I A 
Sa arrienda una de dos caballerías de buena t'erra 
con f á b r i c a s doiv-utea á v n cuarto de hora, do Oua-
nabaooa; en 'a Habana Empedrado 19 informarán. 
6120 0 30 
S K A L Q U I L A 
L a bonita casa Damas 27. Tiuno egai de Vento, 
L a 11»ve é informiirán en Lamparilla 24 ' ' L a Bom-
ba^ 6423 4 30 
O e oodé un magiífi JO local de esquii a calle 01117 
K3cé trica propio para cualquier dase da estabUci-
(íiioi lo con armato -̂tTi y eim-ires 6 ein é , l u f i v a r á n 
calzada del Príncipe Alfonso aúai, 100, de 8 á 1 ¡ del 
día. 6412 5 30 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado n. 31 propia para una familia acomo-
dad». L a llave en Neptuno 94 donde tratarán de 10 
á 1 de la tarde 7 de 6 á 8 de la noche, 
6411 4-30 
S E A L Q U I L A N 
loa bonitos 7 frescos altos de la casa calle San José 
n. 8, esq. á Aguila con entrada independiente, A -
mistad n. 90 almacén de píanoe Informarán. 
6407 6-30 
Se alquila un local con loa enseres de sastrería pro-pio para un operario que quiera establecerse, está 
situado en punto donde todos son almacenes; darán 
razón en la camisería L a Imperial. O-Reilly esaui-
na á Villegas. 6403 4 30 
En el Carmelo á precios módicos se alquila una casa en la calle 15 n. 109 y también en 15 erquina 
á 18 los altos con entrada independiente por 18, y la 
planta baja para establecimiento, las llaves en 15 
n. 107. 6399 15 30 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Galíano 27, con dos cuartos, • aleta, 
mirador, cocina, servicio arriba 7 vista á la calle. 
6439 4-30 
A $6.50^ á $8.50 se alquilan 
habitaciones altai, espaciosas y frescas en O'Reilly 
n, 30, almacén de víveres de H , de Bache 7 C ? 
6443 4-30 
V E D A D O . 
Por año ó por la temporada se alquila la hermosa 
casa n. 129, calle 7 esquina á 12, tiene jardín, baño, 
etc. Impondrán Ancha del Norte 138, 6441 6-30 
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 1U, ferretería. 
6477 26a 7 26d-8M 
Vedado, calle 7a n, 118 y 120,—Se alquilan esta» dos hermosas casas eu precio módico, tienen 9 
cuartos cada una, pisos de mármol y mosaico, jardi-
nes con árboles frutales, agua abundante y todas las 
comodidades apetecibles. L a llave y tratan de su 
r.juate en el 120 6388 4 29 
Se alquilan en Obispo n. 2 a-tos, entrada por Mer-caderej. cuatro magníficas habitaciones comunioa-
da<3 de dosen dos, tienen halcones á 1* calle, gas y a-
gua: el servicio de criados es grátis. E n la m'sma in-
forman. 6363 7-29 
H A B I T A C I O N E S 
Casa de dos pisos de esquina en punto cétitricii, 
las hay altas y bajas, limpias y frescap á personas 
respetables sin niños. Sa dán á precios do vaeías de-
centemente amuebladas con luz de gas, criado, bañe 
de duch', saleta de recibo, y demás comodidades, in-
formes Industria 62, esquina á Trocadero (baios.) 
6348 4-29 
Monserrato 91, iíimodiato al Parque 
Sa alquilan hsbUfictonos altas, muy frescos y bo-
niias, ventilación espléndida, casa nueva, con toda 
¡iBistencia ó g'n ella. Hay portero y Uavincs. 
6355 8 29 
B E H C T A Z A 6 0 
S,i alquilan habitaciones altas y bajas, hay con 
VÍSDÍ á la calle, con muebles y sin edos, es cpi-a d i 
frfcllfa. 6397 4 29 
HABITA0I0NE8 HERMOSAS 
r-e alquilan, con ó sin comida en 1» oeplóialidi casa 
Prado n. 53. 6387 4-29 
S E A L Q U I L A 
L a csso San Nicolás 67. entre Kan Miguel y Nep -
tuno. L a llave eo la ' Pnogofía", Infortnarin San 
NÍCO1IÍB 85 6389 4-29 
L U Z 8 2 
Be alquila esta casa compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina 7 llt ve de agua; informarán Luz 
84, altos. 6265 4-28 
Vedado.—Se alquila la cómoda 7 muy fresoa casa calle 5? n. 20, con seis hermosas habitaciones, 
cuarto de baño, inodoro 7 todas las comodidades pa-
ra una familia; la llave en la bodega inmediata, ia -
farman S. Nicolás n. 15. 6262 8 28 
Se alquilan en la casa Obrapían. 14 esquina á Mer-caderes, habitaciones altás 7 baiaa, propias algu-
nas para trenes de lavado 7 un local con tres puertas 
á la calle de la Obrapía propio para establecimiento. 
6253 8-26 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos altos de la casa calle 5* 
n. 32 con sala, comedor, 5 cuartos, cocina, agua, ino-
doro 7 un cuarto mirador en la azotea. Impondrán 
en la misma casa, tienda mixta, 
6255 6-26 
V E D A D O . 
Se alquilan los altos de la casa calle de los Baños 
n. 1 esquina á 5?; tienen toda oíase de comodidades 
modernas 7 solo dista una cuadra de los Baños, I n -
forman en la misma casa. 6257 4 26 
En el Tulipán Santa Catalina n. 19 se arrienda un terreno para'jardin ó siembras, tiene agua abun-
dante: también se vende una bonita casa en Maria-
nao Pluma n. 4, donde informarán. 
6234 4-26 
S E A L Q U I L A 
una bonita casita de cinco habitaciones, agua 7 gran 
patio coa muchos frutales. Infanta n. 60 frente á la 
Plaza de Toros las llaves. 6240 4 26 
S E A L Q U I L A 
un piso alto compuesto de sola, alcoba 7 un cuarto 
de desahogo, con luz, agua 6 inodoro, en oasa de fa-
milia. Reina 78 6233 8 26 
V E D A D O 
Altos magníficos propios para familia de gusto, por 
estar cerca de los bañoa 7 la línea 7 tener {pandes 
comodidades, 7 una casa en las mssmas condiciones: 
informes l ia América, calzada 80 esquina á B , 
6242 4 26 
En los altes de ta casa Monte número 74, se alqui-la un bonito departamento compuesto de tros 
hermosas y frescas habitaciones, cocina, inodoro 7 
escalera: todo indopendiente. E n los mismos darán 
razón á to las horas. 6231 4-26 
Callo de los Baños número 8, Vedado.—Tiene portal, sala, comedor, seis cuartos, eocina, otras 
piezas de desihogo, patio y traspatio. L a llave á la 
vuelta, calle 5? número 40, nuevo, donde imponen; 
más pormenores Manrique 16. 6236 4-26 
En dos centenes 
se alquila U casa Estnvez número 137. Informarán 
Vlrtu tes 83 6239 4 26 
Vodad.i—Quinta Vista-Alegre, calle 2 esquina á 13. —Sa alquila por años muy barata por tener 
que dejarla su dueño, es capaz para una numerosa 
familia, pues tiene doce habitaciones hermoso, por-
tal, sala, sileta y comedor con galería en toda la l i -
nea do las habitaciones, con baños, inodoro» y caba-
llo izas y agaa en toda la casa y jardines, toda con 
veija de hierro y en el punto más fresco de la loma y 
á uua • na^ra de la línea. E n la misma informarán 7 
Mnralla59. 6243 4 26 
AVISO IMPORTANTE. 
para los que quieran vivir cómodamente 7 con mu-
cho hijo, pasen á esta casa, 
C O M P O S T E L A 1 5 0 
y verán piso", buñus, oaialeras de mármol, lindas 
vistas á lab&hía, Se alquilan do» magaíficas habita-
ciones en el principal 7 una baja con mueble» 7 gas 
«i lo desean, desde $5 30 á 17 oro. 6261 4 26 
Se alquilan les altos de Aguiar 28, compuestos de .-ala, comedor, dos cuartos, balcón á la calle, a-
gua, Uavín, etc. son m u 7 fréseos y elegantes, pro-
pioo para un matrimonio, en los btijuB de la misma 
iufurmnrán y ttatarán de su alquiler. 
6245 4 26 
S E A L Q U I L A 
en 18 os»o<> oro, la casa de la calle de la Lealtad nú-
mero 146 Informarán en la de Perseverancis 14. 
6244 4 26 
V E D A D O . 
Se alqui l en 6 centones, una casa situada en la 
calle 8 n. 17 á media cuadra de la línea, compuesta 
de 4 habitaciones altai y 4 bajas, eran patio, agua, 
eto. L a llavt é impondrán Línea 106. 
6345 4-29 
V E D A D O . 
80 alquila la casa calle 7 n. 127 Informarán Cam-
panario 39: la llave en el eolar del frente. 
6367 4-29 
V E D A D O . 
Se elqnila una casa oompuehta de sala, comedor, 3 
h .bit-aoir.res portal, jardf-t, aerna y d<<u>áa c.oroodi-
dadt.u. Informarán calle 13 n, 19 entre 2 y P-Jseo. 
6394 4 29 
V E D A D O . 
E n 8 cení enes mensuoles se alquila en la calle 5^ 
esquina á 10, la casa de nueva conotrurción, de por-
tel, sala, caleta, 4 cuartos y 1 para criados, jardín, 
llave de agua y más comoddidadob; < n la misma im-
pondrán. 6383 4-29 
SB alquilan tres hermosas habitaciwios j.iotKS 6 se-priradas, con vista á la calle á oabalíeroj solos, 
matrimonios ó perdonas de moralidad, á dos cuadras 
del Pa^qae Central, Bernaza]9, altos, pue lmi varse 
á toda • liaras; llaví 1 y ducha, 
6380 4 29 
Se ila. en arrendamiento 
ó en venta un terreno en esta eanltil. Se '-ven pro-
posiciones en Aguila 64 6346 15 29 
Q o alquila una hiibitación oon vista á la calle, á 
l j'pursoua sol 1, can muebles y asisteucias ó sin esto, 
muy aseada, clara, fresca, t i lo servicio á mano y 
entrad-a iudependiotite Guliano entre Neptuno "y 
Ooncordia alto»'ie' café E l Capricho, CHPU particu-
lar. 6374 4 - Í9 
S E A L Q U I L A " 
U casa cálza la d*1 Je-ns dal Monti núm 380: en el 
382 t í tá la llave é infarmtríu ou la cali* !>• la Mti-
n l l a núni. 22 6391 4 29 
l í m e o s i i m 
Slinü'UiKfn la cacada de Gali^no núm. 132 esta-
blecinr'ento devívereK fi'ios " E l Brazo Fue-te", l\e--
ueu todan lis comodi 'a ̂ es apatecildet i>or MIS habi-
l^cionei! fr-scís y ventiladas y c,inucida 1 j e.ra latg* 
famijia se dan 0:1 proporción, l i formarán en eí c i -
t.'.do efHb'ecimiento á todas horas. 
C 900 3a-28 ls-28 
£1tí alqñilá muy bínala )á ' wa Urunión n. 8. atrás 
'O^e la IgloBia de SHU Nicolás cou seis b'óoiitni ha-
bitkiii ues y agua. L v llave en 1:Í b.i icgt do ln «»q. 
Inforir.arái- sr teiíi ) a Damecrucii ó J . da M. 302. 
6311 4-28 
( jasa de moraluiitd y de muy curta familia s iñTi -/̂ÍK S. so alquilan habitaciones á caballeros solos; 
son fresi ait.proplaM par» laestació -i. corea de los ba -
ños de iuAr y Parque. Hay cen toda aai.-teneia ó sin 
ella. A-«o y esmero en complacer. Consula lo 69, 
6333 4-28 
C Q M P O S T E L A 6 6 
se alquilan Itibítaciones amplias y vputíladas y una 
hernir sa sala. Se din muy barates, 
6829 8-í)8 
Í3E A L Q U I L A N 
en la Iwaicsa f!a.--a Giliano 75, esquina á San Mí-
guel, aerea del Parque y teatros habitaciones co'i 
taxi bles ó sin «l'os y i n dapartameuto Independien-
te o<>n cualr.i hibitaoiones todas con vista á la c-»lla, 
sei vieif do criado, gas, büño y du( ln . 
Tumbié 1 ee alquila una buona ciiballeriza para 
des cobilios. Precios arreglados á la sitoaeicíu 
6322 4 28 
B E L Á S C O A I W 2 0 
se alquilan los grandes, y otilados y fresaos altos, 
próximo» á todos 1 18 baños de mar, sirve i haflta pa-
ra des f iniilias o-jrsu louoh» c^pacHad, sednii barn-
tos con liidor ó uosma'ep. también se alqadxn eu 
habilaciones. 6325 4 28 
C ^ S A F R A N C E S A 
(Peña Poliru 14) Sa a lqu i lan hahltaoioneB amuebla-
das ó sin muíhles, con as is tencia ó sin e l la , piso de 
íná'rmol, baños, ducha, mirador que domina l a bahía 
y U entrada daí puerto. Precios módicos 
6310 4 28 
entre San R s f leí y San José. Et ta hermosa casa de 
alta y b»j>i, can portal, y entrada de carruij^s por la 
«•He de' R-70; te alquila ea Prado 96. 
6308 8 28 
SS A L Q U I L A 
eu la villa de Gilinea unao;isa que tuvo almacén do 
vivetes y panadería más de cuarenta años, está en 
haea pneto, calle de Barroso nútnnro 1, frente á la 
cil la del Vspor, v en frente dan razón 6 en el Brazo 
Fuerte, en la Haban*. au dao&o San Miguel 126 en 
estacapitul. 6285 4 28 
Habitaciones altas 
i hembres solos con ó sin rr.cebles, coa sarvicio de 
(triado, gininnsin b ños gratis, entrada á todas horas, 
O -iüi)n«t«la 111 y 113 ei:tre Maralli y Sol 
6258 4-26 
Lealtad 57.—Cerca de los baños de mar, se alqui-lan unos altes comvuoctos de sa'a. con balcón á 
la calle, saleta, agua de Vento, deiai üa y balcón al 
patio. E n la uonna te necesita una clrquita de diez 
ádoce añus, blanca ó de color, part mandados y a-
yudar en los quehaceres de la nasa, 80 le dará un 
pequi-fio sueldo. 6185 4 25 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con balcón á la calle á laatrimonio sin 
niños ó persona* salas con asistencia ó sin ella en la 
espaciosa casa Paula 2, esquías á OHMIOS 
6184 5-25 
8B A L Q U I L A 
eu Oficios 68 una sala con vista á la calle, piso de 
m á m o l , propia pira un escritorio ó un matrimonio, 
raá» un quartq interior; también se vende la b irbería 
ds la minrna por no poderla atender su duefio. 
6221 4 25 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
veÁtanaS) falay comedor de mármol, cuatro cuarto» 
d̂ . rjodáico. cu ina á la frn,iiccat¡É, inodoro, agua de 
V.-tito líii tlava en el n, 15. Ii.fjrmarán Sol 94 
6209 4-25 
SE A L Q U I L A 
L a espaciosa y elegante casa acabada de reedificar 
Nxptunn u, 188, compuea'a de sala, comedor corrido, 
ouar.ro hprmotoa cuartos bajas 7 uno nara servidum-
bre, un salón 7 dos grande» cuartos aitón, baño, ino-
doro, 8barii4artH agua en bíyo 7 aítoa 7 demás como-
lldíidea. L a llaveen la panadería de Itt.sqainado 
B.d softt'n é informarán de.8 á 10 de la inañana v de 
12 á 5 de la tarde en Cuba n. 64 6213 4 25 
Des lií'rrnosos cu'irl.os altos y frescos, exposición al Nor'e, piso do má-mo!, agua, balcón, á tres 
caá ¡ra» d-1 mar, SntilxlU delantera, juntos 6 aislados, 
á uatriiiinriloi ó personis s .las. Aguila uúm. S7. 
C 892 4-25 
O -- alquilau 6 cor a fimdia do» bonitas ha itCaoiouet jofi w cKíi v vtmtibdaü, ó á m itrimonio sin hijos ó 
¡jereonaH solas de moralidad; también el zaguán para 
cann^joa. E u la mismo he vende ut a bolsa de ciru-
gía on biien estad ij casi nueva, y l caja de embal-
natnnr; el todo ne d" barato, Paula'36. 6208 4 25 
8e a'quila una habitación alt), muy fresen.: con to-da Rsistoncia ó sin ella, á caballeros ó matrimo-
nios sin 11 lios. E n la múnia una soñ^rit» profesora 
de irstrncbió» y olanó "e ofrece para dar clases á 
dondeido v tsrub'én se bii.?e cargo de a'gunas LÍD.-ÍS 
para educurla-j eu la ci-na: tiei.e pesonaeque respon-
dan por su con'lucta Agur.eafel23 6219 4-25 
C ( | arrieridán para. erlir gaJliuaS, uuít vus ó jirdín 
lOiros mil v^ras plir-a», con agua corriente y cer-
cado, en Je.sú» di 1 Monte, á uua cuadra de las dos 
c.-liíadas. y otra estuncia «n \ i Habana, de una c»-
ballería de tierra, mnv barata San Ni'-o ás n. 122 
eiquina á I)rag:)Res, impondrán 6218 4 25 
V E D A D O 
Sa alquila la casa n, 39 de la calle 5*, cérea de los 
baño», con 7 cuartos, sala, saleta, corredor, cuarto 
do b-iño. ote. E n el n 41 o s t á l i ílavs ó informarán 
en Campanario 94, de 8 á 11 de la mañana. 
6197 7-25 
S-> Hlquilun dos rtíisas «n punto céutrico, una en la eulzada de Jaiús drl Monte 234 una cuadra de 
Toyc, do porta! de co'nmnF-.s. raune las comodida-
des neoesarias: la ptra Luyunó 41 en las miamiis con-
diciones. Las llav«!-: - i 'áu almacca da U misma cal-
zi,da 242 6206 4 25 
Se alquilan eu Obrapía 51 casi esq, á Habana bo-ait ís habitaciones altas y bajas, juntas 6 aepara-
dje muy fresca», una liúda cocioa alta cou sa habi-
tación indopendiente i>ropia para matrimonio, servi-
cie todo á la n ano con mucha comodidad, entrada á 
t>d as horas 6220 4-25 
Se alquila la casa callo de Dr;gjnes n. 104 con za gnáu, sala, cttico cuHrtos bajos y tres altos para 
fimilia, dos cuartos para criadot, baño, salado már-
mol y momrioa. L a Uavn está eti fíente: impondrán 
Gtáiano 58. 0227 4 25 
Q e arrienda un ritió de l< i>or cerca da esta capital 
i o c M gran arboledn, agnada fértil, cercado y divi-
dido de más de uni¿ cabaiioría. de tierra buen?, in-
medinto a la calzeda que va á Boyero: impondráti en 
Escobar 120 6228 4 25 
lu casa Ci>l:e 0 (línea) efímero 101, Vedado, compnes 
ta de sala y Pileta de mármol, comedor, nueve citar • 
V s , patio y traspatio, agua abundanto dul nenedecto 
y de un magnifico algibe, baño de niáimol v ducha, 
con au coiieepowliente inodoro, y más de 70 árboles 
fretalaa, 
I i forraatán calle de San J o i é 48. altos, principal 
do 8 á 11 úf lá mañana y de 6 i 8 de ia noche. 
6297 4-28 
S E A L Q U I L A 
la «•í.sa Keina 116, con 4 cuatro bajos y uno alto, agua 
extenso patio, comedor con paredañas Gana oi'Ce 
moDedan. L a l 'sve en l a bodega de l a esquina . Sa 
d u e ñ o Galiato 103. 6295 4 28 
E S C R I T O R I O . 
E n el centro del comercio y en casa muv limpia y 
doceete. fe a'.qin'au desde una hasta tres piezas para 
escritorio, con ó sin í.iraacén en ios bajos. Informai 
Toriwte liey 4. 6274 4 28 
A L M A C E N . 
E n el centr.-» del comeroio so a l q u i l a un fSi iac loso 
a l r a a c é n con ó sin oscritorlo Ion altoí. L fi^mat) 
Teniente Uoy n 4 6273 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Villegas n 01, entro Obispo y 
QbtapÍHi lüformarán Teniente Key 19, 
6337 4-28 
SPJ A L Q U I L A N 
laa casas Ai.ilia del Norte 288 su parte baja con en 
trada y serví IÍOÍ onlcírmente iidepcndienten en $45 
v Curazao 14 con atrua, 5 cuartos 7 dfmáa $38 Iti 
formes N-psuno 189 ó Cuba 27. 6330 4 28 
B E H B T A S A 3 3 
Se alquila el piso alto. 
6323 5 28 
Dos salones entresuelos con entrad* indeperdient en la calle de la Amistad casi esquina á S,tn Ra 
fael, he alquilan á hombre s<.lo y que sea persona di 
respeto. [Bfr jWn Amistad 70, 6315 4 28 
Se alquila la hermosa casa quint -. conocida pe Torie.eB, situada en el pu;ito mis fresno, sa udabh 
é lrt';éi)iio de Marianao, ó sea ea el bar io dé la Lisi 
n. 21, en la calzada de Marianao, á 10 minutes di 
Estancia del peradero del IVrocarril de dicho nom 
bro: la cssa es toda de zz it a y li za per tabla, esti 
acabad» d« reedificar y pintar al oleo, tieiiC espacio 
so p'-rtal, h; rmo a sala y 9 graades habitaciones sa 
teta, cernedor, c ehera, e tc . patio y traspat t; ads 
mis dos MiUres al fout'o llenos de árbole;i früt¿Iés 
•> 'gibe ypcz'i c n í:\i:y t unua y abundante tgna. Si-
da en módieo alquilar iLformarán Ancha del Norte 
n. 237. 
S'B A L Q U I L A N 
!os altos de la casa AÍUÍ a 7Q compuestos de sala, 
dos caartos grandes, dos pequeños, saletas, balcón á 
la callo, servicio de agua é inodoro, v uua gran azo-
tea, Eo la misma casa informarán. Se dan v toman 
rnforencias. 6211 '• 4-25 
a propósito para una ináus-
tria. Informes y llave en Sép-
timo 257, fábrica de licíres. 
eiss 4 25 
R » . A L Q U I L A 
una casa calle Merced n. 109, con sala, dos cuartos, 
patio con pe-siaua, comedor, azotea, precio $25 oro, 
en la bodega se enouont'a'a llave. Calle Santo Suá-
rez n 6 tratarán. 6194 4-25 
S E A L Q U I L A N 
Loo ccpRcioBou y bonitos altos, Galiano n. 93: en 
la planta bnja iof>. rasarán á todas horas. 
6065 7 25 
So alquilan on rasa de un matrimonio solo, dos ha-bitat.iones altas y dos b?ja3. juntas ó separadas, á 
señoras solas ó matrimonios sin niñ-is, en precio m ó -
dico y á personas do raoralidad Jesús María 77, en-
tre Oompostela y Habana. 6175 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de la casa Estrella 115. con 
balcón. 4 cuartos cocina, inodoro v de azotea'. Infor-
marán en el n. 104. 6167 4-24 
ios aítoa Chacón número 14. 
6179 4 24 
S S A L Q U I L A 
la casa oelio 9 esquina á 20 (Línea) informan de su 
alquiler el ,i< fo local del paradero del Urbano. 
6152 8 24 
A M A R G U R A 6 9 
Bu esta casa de familia respetable se «Iquilan ha-
bitaciones altas y bajas, espaciosas y fresca"., dos con 
vista á la calle, con muebles ó sin ellos, á personas 
lemoralidiid Precio módico, Llavínybafio. 
6162 4-24 
S E A L Q U I L A N 
I B cuaitos altos cun balcón á la calle, contienes, 
f-eseos y ventilados, en Prado 102 «squina <* Vittu-
¡es. fonda L a Democracia. 6164 4-24 
A Imacéi. v ennritorio Se alquila en el centro del 
.CiJiomereio un e pacioso alraacéa de dos puertas, 
?ja8 á li¿ eaile y mecho fondo, también un escrito-
io alto v mi gran dounltcrio para ceeendientes. l u -
fnrfflaráuITeníenterBey 4 6113 4 23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa osll* do San Miguel 87J 
oitre Campanario y Lealtad, con sala, comedor, seis 
•uarton, brño, iuodoro y cíeruft.-.' comodidades. L a 
•ave en e! 91 é informar.in San José esq. á Lucena, 
ierni d<i Scu Joi é. 6174 4-24 
" ^ V f í D A D O 
Re alquila la ptnteresca y córaoda casa calle 9 es-
l«ina á 10 n. 99, por qa< ses á uño: la llave eu la bo-
tega de la vuelta calle 10. Darán razón calzada de 
S E A L Q U I L A N 
IOÍ espaciosos 7 frescos altos de la casa Beruaza 68, 
compuestos de seis habitaciones, jálelas 7 demás co-
modidades. Informan todo el día en los bajos de la 
misma. 6140 5-23 
O B I S P O SO, A L T O S . 
Se alquilan 2 habitaciones unidas á propósito para 
el verano en $12-75 las 2, con Uavín. Otra en $10 60 
con alumbrado 7 Uavín, Pueden verse á todss horas, 
6114 8 23 
S E A L Q U I L A 
por pisos, departamentos 6 habitaciones 'con vista á 
[a calle, la casa Cuba n. 5, E n la misma informarán. 
6062 15-22 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas 7 frescas habitaciones altas á hombres 
de moralidad ó matrimonios sin hijos. Monte 46. 
6098 8-22 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones con cocina 7 comedor propias para 
familia decente ó para escritorio. Baratillo n. 3. 
6103 6 22 
Se alquila por la temporada ó por año la casa de mamposterfa 7 tejas situada en la calle del Tér-
mino n. 27 esquina á Estrella en el pueblo del Cala-
bazar, capaz para una familia; tiene jardines, baño, 
cochera, caballerizas, etc. L a llave en poder del se-
ñor guarda-almacén del ferrócarril del Oeste; 7 para 
cerrar el inquilinato en Ancha del Norte número 
276, Está aoabada ds asear 7 de pintar. 
6021 8-21 
S E A L Q U I L A 
E n Teniente Rey 22 un cuarto alto muy fresco, 
para hombres solos. . . . 
6031 
Se alquila la casa Penal ver 100 propia para un tren de lavado ó una escogida de tabacos o despalillar, 
§ues tiene una sala de once varas de frente, 3 gran-es cuartos, un gran patio con sa llave de agua: im-
pondrán, Mercado de Tacón n. 1. 5971 8 -19 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos de la casa Peña Pobre 20, compuestos de sala con dos ven-
tanas, zaguán, comedor, cuatro espaciosos cuartos 
situados á la brisa, tres llaves de agua 7 demás de-
más dependencias; se dan baratos. E n los altos in-
formarán. 5928 10-18 
Monte 56, altos.—Sa alquilan estos hermosos 7 ventilados altos con todas las comodidades ne-
cesarias, propios para una numerosa familia, como 
también ¿ara establecer alguna industria. Informa-
rán en Monte 72, altos. 5888 16-17 M 7 
Compostela 55, 
entre Obispo 7 Obrapía, se alquilan habitaciones a l -
tas. 5706 15-14 M 7 
E STO S I E S G A N G A . — U N A C A S A E N S A N Rafael 3,000 en Monte con establecimiento 
4,500, Miaión 1,600, Santiago 900, Pefialver 1 000, 
Malnja 4 500, Sitios 2,500 7 5 más de 1.500, 2.500 y 
3,000; informan en Campanario 202 de 10 á 2 y 4 á 0, 
sin corredores. 6425 4- 30 
S E V E N D E 
una tabaquería de menudeo con su vidriera en pun-
to muy concurrido ó se cede la acción al local que 
paga un módfco alquiler. Luz entre Inquisidor y O -
ficios, 6431 4-30 
S E V E N D E 
el establecimiento de carbonería situado en buen 
punto de la Habana por su dueño encontrarse enfer-
mo 7 retirarse á la Península 7 para sus informes los 
darán calle Acosta n. 3 de 10 á 12 de la mañana. 
6409 4 30 
AV I S O — S E V E N D E U N C A F E Y B I L L A R fonda ó se admite un socio con poco dinero; tam-
bién se alquilan los altos de la misma casa para po-
sada, se prefiere persona que entienda del giro; se 
venden juegos de persianas 7 2 mamparas casi nue-
vas 7 baratas. San Rafael n. 4 café L a Granja, el 
dueño ó el cantinero dan razón. 6405 8-30 
S E V E N D E 
un café bien montado en buen punto 7 espléndida-
mente surtido. Dan razón en Cempostela 199 de 6 
á 9 de la mañana 6404 4-30 
S E V E N D E N 
Vedado.—Cerca de los Baños, hermosa esquina, 
nueva, flamante; tam bien se alquila. Otra esta-
blecida, cerca de Monte $9.000; Apodacn. v Aguila 
2500 7 1500; San Nicolás 3500; Tenerife 2700; Jesús 
Peregrino, moderna 7 cuarsos, 2650; Esperanza 550, 
Angelnanóm. 7. 6395 4-29 
E l MANAGUA. 
Una finca de 40 caballerías con buena aguada, fru-
tales y tres casas alquiladas independientes en una 
da las cuales existe una bodega; reconoce 22.000 $ á 
censo redimible: renta 3.485$ al año: precio 18,000$, 
Informará Antonio O, Taybo, Mercaderes 22. altos, 
de 3 á 5 6386 6 29 
OJ O . — P O R T E N E R S U D U E Í Í O Q U E M A R -char á España, se vende un puesto de frutas y 
verduras. Se da en 200 pesos oro, que vale 400, por 
no tener competencia. Informarán en el mismo Be-
lascoain86 esquina á Maloja, 
6296 4-28 
B A R B E R I A 
Se vende una por no poderla atender su duefio; in-
formarán Galiano núm. 107. 
6299 4-28 
S E V E N D E 
arrienda 7 se admite socio en la barbería calle de 
San Miguel esquins. á Escobar. Informarán en la 
mhma. 6292 4-28 
SÉ V E N D E U N A C A S A S I T U A D A K N P Ü Ñ ^ to bueno, con establecimiento, en $5,000, de azo-
tea, gana 53 pesos mensuales, DO tiene gravamen, 
con desagüe á la cloaca v llave de agua. Informan 
Maloja 128. 6264 4 28 
OJ O A L A N U N C I O , que conviene para el que quiera emplear poco dinero 7 ganar mucho. Se 
vende un establecimiento de expeadio de carne con 
mucha marchantería, 7 se desea comprar una casa 
en calle de bastante tránsito, que su valor no exceda 
de $1,500 oro. Informarán Estevez 84. 
6334 4-28 
S E V E N D E N 
sin intetvención de terceras personas las casitas 
Blanco m. 2 v4 con 12 posesiones en 4 500 pesos y 
Compostal a 104 ambas Ubres de gravamen, 7 una 
chlvtta recien parida. Informarán Cuba 27. 
6331 4 28 
GA N G A S Q U I E N S E L A S L L E V A B A U N A casa moderna cercp del Parque, sala, con dos 
ventanas, comedor, 3 cuartos 7 altos independientes 
con iguales comoc!iil»dnp. en Í4900, 4 en Cárdecas 
ceros de Manse 1800 2600, 3500 7 $5300, sin corre-
dor; dirigirse pronto á Compostsla 64, Teléfono 969. 
6259 4 26 
PO R M A R C H A R S U U U E N O A L A P E N I N sula, se vende una gran carbonería, la mas anti-
gua que hay en la Habano. E u la callo del Sol n. 83 
informiirAn 6^03 4 25 
Eln $ 4 , 0 0 0 
L a casa Sitios 151 do mamposteiía, con 9 varas do 
frente por 40 de fondo, 6 cuartos, gran cocina, sala 
con dos ventanas y zaguán, construcción moderna y 
r e n ' a i r á s del 10 con probabilidad de valer el ¿oble 
mu» en breve dada s u rituación. E n 2 000 otra en el 
Vedado 13 entre 2y 4, produce el 25 p g , de ladrillo 
v madera, terreno rertimido. Informará su dueño 
Neptuno 189. 6212 4 25 
GA N G A . — S E V E N D E O P E R M U T A P O R una casa en r8ta capital ó sus alrededores, una 
flaca do más de 20 caballerías de tierra, con buenas 
aguadas, cercada, buena casa de vivieiHa y próxima 
á esta cioitel Informes el Ledo. D. Oscar Oobel, 
O'Reilly 30 fronte á " L a Lucha" de 2 á 4. 
6200 4 25 
S E V E N D E 
un bonito vis-a-vis casi nuevo, y una pareja de ca-
ballos americanos que se da en proporción. Infor-
marán en Prado 49 de 40 á 12. 
6201 8-25 
U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N C A R f i E -
tón con mulo y arreos 7 algún trabajo por muy 
módico precio por dejarlo su duefio para ocuparse de 
otros negocios. Para más informes dirigirse á Vlr-
tudes y Consulado, bodega. 6166 4 24 
A los m é d i c o s . 
Seis flamantes y ligeros carruajes, duquesas, milo-
res 7 faetones muy baratos. 
T E N I E N T E R E Y 25 
6096 26-22 M 
DE MUEBLES 
GA L I A N O 129. S E V E N D E UNA CAMA imperial de palisandro 7 un peinador igual: eu 
la misma se alquilan dos habitaciones altas con bal-
oón á la calle á hombres solos ó matrimonio sin niños 
6-138 4-30 
Ausentándose para el Extranjero 
una familia se vende un juego de sala á lo Luis X V , 
Informarán calle de la Habana n. 53. 
6400 4-30 
S E A L Q U I L A N 
muebles por meses con garantía 7 también unos 
hermosos altos en la calle de Neptuno n. 10, dond» 
se ha trasladado la mueblería L a Estrella, que esta-
ba en la calle de la Habana n. 138. 6416 4-30 
PIANOS 
Se acaban de recibir cuatro de la afamada fábri-
ca New England Piano Compap7: 0'Reill7 56 bajos 
6303 4-a--l-d-28 
B U E N A O O A S l O ü r 
Se venden 3 armatostes nuevos, desarmados, pro-
pios para colocar en la trastienda de un estableci-
miento; calle de Compostela 64, darán razón. 
6376 4-29 
S E V E N D E 
un pequeño armonium con manigueta 7 teclado, pro-
7I0 para iglesia de campo, puede verse 7 tratarse en 
a calle de Cuba nómero 86. 
6321 4-28 
VIENA en 1873.—PARIS en 1878. 
BARCELONA en 1888. 
Hace veinte 7 dos años que los afamados pianos de 
Este la y Bemaregrgi 
se vienen llevando en todas las exposiciones los P R I 
M E R O S P R E M I O S . Se venden baratísimos al 
contado y á pagarlos con 17 pesos cada mes en G a -
liano 106. 6283 4-28 
S E V E N D E 
un kiosco: no tiene local; construcción moderna, es 
de soportales: infirmarán en la vidriera del hotel 
Romu 6291 4-28 
C O M O G A N G A . 
Por no necesitarlo 7 por menos de la mitad se 
vende un buen escaparate, un peinador, una cama 
moderna con mesa de noche 7 nn jairoro, todo por 
nueve conteHe», Aale el doble. Galiano 88. 
6294 4-28 
S E V E N D E 
la casa callo del Rustro letra C entre Gloria y V i 
vos con uua sala 7 dos cuartos, en mil doscientos 
peno» oro, libre de gravamen; en la misma infirma-
rán á toias horas. 6195 8-25 
GANGA,—Se venden dos accesorias, compuestas de sala 7 cuarto, y se dan libros para el vendedor 
en 1,000 pesos oro. E n la misma se venden dos ca-
rruajes eu magnífico estado, con caballos y erreos 
Espada, esquina á Principe, bodega, informarán. 
6161 4-24 
G E V E N D E U N ( ¡ A F E Y B I L L A R E N $10 500, 
giendo el cafó de Luz é s t e es el mejor de la 
Habana; casas Vedado de 4, 5, 6 7. 8, 9.10. 12,14: 4 
esquioa con b"dt*gaon Habana 10,500, 9,000, 8,500. 
ILQÓQ, 5,500 6,500 Razón Galiano 92, sastrería, de 
7 4]0m?fi»na, 6172 4-24 
S E V E N D E 
un tren de lavado muy acreditado y barato por estar 
sus dueños enf jrtnus: impondrán callo de las Ani-
mas esq. A IMascoain café. 
6112 6 23 
SE V E N D E E N 400$ O R O L A C A S A D E MA lera y tejas situada en la calle de Arango núm. 6 
barrio de Concha: tiene sala, dos cuartoo, portal, de 
azptea, cocioa. etc. Para más informes dirigirse á 
la calzada de Jesús del Manto n. 3S*2. 
fliO^O 8 21 
DE ANIMALES. 
E N Z U L U E T A 3 2 A 
se vende un buen caballo de silla de siete y media 
cuartas de alzada con 5 años de edad, tiene muy 
buenas condiciones y además de estar bien domado, 
lleva dos meses de picadero. 
6327 4-28 
S E V E N D E 
una partida de caballos acabados de llegar del cam-
po, propios para coches y monta, de 7 cuartas en a-
deíante, también hsy varias parejas, se venden á 
precios moy módicos, pueden verse en Be'ascoain 
46 á todas horas. 7319 8 28 
G1NG4 DE 2 CARRUAJES, 
E n San Rafael 137 se vende ron7 barato nn bogue 
flamante 7 un cabriolé casi nuevo, es muy elegante 
y propio para el campo. 
6410 10 30 
S E V E N D E 
una caja de milord, corte francés, inmejorable, en 
blanco: se vende barata en Neptuno y San Pranois 
taller de carpintería. 6198 8-30 
S E V E N D E 
muy barato un faetón propio para hacer diligencias 
ó para ir al campo. También se venden dos caballos 
do tiro 7 uno de monta. Consolado 124 á todas ho 
ras. 6384 4 29 
15 28M B Jesús del Monte n, 4S6. 6145 
S E V E N D E 
una bonita jardinera 7 una luuonera en buen criado 
7 un caballo maestro de tiro 7 de monta, pueden 
yerse en Belaseoain 44 7 48 establo de carruajes tra-
tarán en Cuba 86. 6320. 4 28 
S E V E N D E 
un carro propio para víveres 7 otro para cigarros, 
un faetón de 4 asientos americano, nn cabriolét, to-
do barato, Neptuno 54, á todas horas. 
6324 4-28 
O J O . 
Se venden dos faetones, un t i l b u r 7 7 nn milor y 
una guagüita propia para un colegio ó para i el enm 
po. Se puede ver á todas horas en Campanario 231. 
6313 4-28 
EN S O L 66, E N T R E A G U A C A T E Y C O M P O S -tela, se vende el mueblaje de una familia' por te-
ner que ausentarse para la Península; está en muy 
buen estado, es propio para uno que se vara á casar 
ó para uno que quiera noner casa; se vende junto ó 
separado. 6237 4-26 
UN J U E G O L U I S X V C A O B A L I S O 32. U N aparador nogal espejo 17, una mesa caoba 3 ta-
blas 12,lavabo tocador 1 l,una mesanoche 5,una cania 
hierro perssona 8.una carpeta chica 6, una grande 32, 
escaparate chico 17, uno de colgar con vidrios 17, 
un buró francés 20, un bufete 18 gavetas ministro 35, 
10 pares sillones Viena amarillos á 10$, una prensa 
copiar cartas 8, dos huecos mamparas á 8, un esca-
parate hombre 32, una cómoda 7; precios en oro, hay 
varios muebles de todas clases á precios baratísimas, 
se compran y cambian y componen. Compostela 124 
entre Jesú* María y Merced. L a Fama. 
6199 4-25 
S E V E N D E 
Por ausentarse una familia, un plano Boisselot 
en muy buen estado, varios muebles, 7 más de cin-
cuenta tinas con plantas. Cuba n. 1 café, d a r i n ra-
zón de 12 á 4. 6204 4 25 
E n Virtndes 2, A 
esquina & Zulueta se vende un elegante juego de sa-
la, uno de comedor 7 otro de cuarto toda nuevo: hay 
otros muebles 7 lámparas. 6073 8-22 
MU E B L E S D E T O D A S C L A S E S . — L o s de sa-la $30, 60 y 100; los de comedor y cuarto, tas 
sillas á 1; los sillones á 2, escaparates lunas viselás á 
70 7 108, otros 20 7 25, aparadores 7 peinadores 20 y 
30, canastilleros, camas, lámparas 20, relojes 7 pren-
das brillantes al peso. L a Estrella de Oro. Com-
postela 46. 5762 15-15 
BE MAOMABIA. 
HACENDADOS 
Se vende muy barata la maquinaria necesaria pa-
ra un taller, está acabada de recibir de la fábrica, 
compuesta de paila con su máquina, dos tornos, dos 
taladros, fragua, Tunque, tomillos de combinación, 
ejes para transmisión, con sus pedestales 7 poleas, 
herramientas de torno, fragua 7 otras: informarán y 
puede verse O'Reilly 56, bajos. 
6301 4-a—4-d-28 
S E V E N D E 
una máquina de 6 caballos de fuerza sistema Baxter 
respondiendo á su buen estado en Príncipe Alfonso 
n. 47; en la misma se realiza un% eran oxutoacia de 
muebles & como quieran. 6189 8 25 
N A L A M B I Q U E l>E V A P O R P A R 8 E N S A -
yos con caldera de 150 litros cabida y con co~ 
lumna para rectificar enteramente nuavo 7 comple-
to, fabricado en París por D e r o 7 fils, con su caldera, 
de vapor. Oa'zada Real de Marianao n. 123. 
6032 8-21 
S E V E N D E 
una máquina del fabricante Mourguo de París, figu-
ra pirámide, con 10 caballos de f a orza con su polea 
motora propia para cualquier industria: una maquina 
de recarrar 7 doblar zunchos: un yunque ó bignruia 
de acero del tamaño mayor; un ventilador para 2 6 2t 
fraguas: un torno mecánic > chico con chnck, plaio» 
y engranes de cortar roscas, tiene tres movimientos, 
para moverlo: un pescante con sus engranes: Infor-
marán Aguiar 45.—Habana. 
6300 alt 15.28 
ropería y PBiittBría. 
0 I S S T A 
&«; ausaa* 6 «ho^o, toa, 
v. el seo &4 loe 
B e *ntá> c a toOM í e s *««*ftss 
C 878 a1*1 1 3 - ^ i*-. 
F O T O G R A F I A . 
Se venden cinco lentes de varios tamaños, ángulos, 
ancho y rectilineos, garantizándolos como buenos y 
baratos. De 10 á 11 de la mañana 7 de las 7 do la 
noche en adelante en Lealtad 61. 
6362 3a-28 Sd-29 
A los coleccionistas 
Se vende la colección completa de sellor. ¿e la lila 
de Cuba, muy barata, en Obispo 44, librería. 
6339 • 4 28 
S B V E N D E 
un banco de cortar cajones con dos garlopas, usadn; 
una piedra de amolar, grande, montada; una divi-
sión de cedro con su puerta de 2 metros 20: centíme-
tros de largo, por 2 de alto, dos tableros de pino <le 
un metro de largo por 2 de alto, varias tablas pino 
usadas de desbarate de bancos de carpintería, recor-
tes de cedro buenos. Todo se da barato por tener 
que desocupar el local. Calle del Morro número 9, 
A. , de las 10 en adelante. 6290 4-28 
BAÑOS del VEDADO. 
E l gran SARATOGA. 
Especial para señoras, estará abierto 7 á disposi-
ción de las mismas desde el domingo 26 del aetuil 
desde las primeras horas de la mañana hasta las 3¡¡ 
de la tarde á ñu de que lo puedan ocupar los caba-
lleros desde las cuatro en adelante 7 estará alambra-
do hasta las 10 de la noche. 
6196 4-25 
EN E L J A R D I N " E L J A Z M I N D E L ( J U i t F de Manuel Vilabo7, situado en Infanta y Con-
cordia, teléfono 1122 se venden ñores y planta» tanto 
nacionales como extranjeras; también se decoran 
i ardines: para mayor comodidad de los aficionados 
hay las guaguas de San Lázaro y Neptuno. 
5521 26 » 
DS 
TOLü.íto.y 
C o q u e l u c h e ( T o s F e r i n a ) 
B r o n q u i t i s , JnsQjnnios t 
S E V E N D E 
un milord en buen estado con un caballo 7 arreos, 
junto ó separado. Se puede ver & todas horas M erra ^ 
W, 62« ^ topt» d e l a p i a r i o d e l a M a r i j j a } , , K i c l a 89, 
•C0DEINA\| 
JOLÜ.etc.y^ 
T o s n e r v i o s a de los T í s i c o s , 
" o m n i o s , C a t a r r o s , R e s f r i a d o s , efe. 
i'aris, 22, rué Drouot y Farmacias. 
• 
